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PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Niieva-Yorfc. noviembre I I , d la* 
<>i ile Ui tarde. 
Uan i . espaftolas, 6. $16.70. 
Ceutoaps, it$1.85. 
Descuento papel coraorclal, GO div., 61 A 7i 
por 100. 
Cambun sobro Londres, 00 djr. (banqneroa), 
lífpm sobro paríH, Gü dir. (banqueros), A '» 
/raneos 21 i ota. 
IOBÍD svbn! fíantbiírífo, 60 dty. (banqneroB) 
á «44. / p ¿ . 
Bonos rogkLi'rt'fos ile i¿9 fié^rfos-lJnfííos, i 
por 100, ñ l ¿ 7 i ox-cupdn. 
CentnfaT'it n . 10, pol. M , á 5 8 i l « . 
reufTfiii^.-. costo y fleto, <í 3J. 
Kmíular S bawu r o ' i f i n . do *i 43. 
Azücjir >. i i l i '.. de 18 \\ 4f. 
Mieles .. 80. 
VENDIDOS: 27,000 sacos de azficar. 
£1 mercado mnohó mtis Arme. 
Kant.eca OVilcox), en tercerolas, (l 6.424. 
ttorUia untent ^inn-.^ot^, Í 6 . 2 5 , 
f Añ' ires , tloifiembre 11. 
AJÍUCUÍ <io rionlol&'ó^á. í l í i í f í . 
iMcar oeatríf^K^, pol. O',!,.»! Í 4 . 
UUvu HKUIA" reíloo, íi 12i'j.( 
O us •!! a Jos, á 07 I j lO ox-dlvldcudo. 
Cnatn» por cJobto español, á 78^ ex-loteas. 
Deacuenl .. Banco d« Incrlaterr». 6 por 100. 
P a r t a , n o v i e m b r e 11, 




C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
C a z n b i o » 
SSPAffA 
a r O L A T B B B A 
1 á 4 p.g P., oro ea-
pafiol, según plora, 
fuclia y cantidad. 
19 á 19J D.J 
español, 
™ ^ 
A í . ^ n A M . ' , \ •11 ÚlJ p.g Í y OtO 
cspafíOl, á 3 d|T. 
M T A O O M - ü i í l D O S . 
; í*., oro 
Sd[V. 
OKSCli l -NTí) 
" • l l . 
H K B O I H - . Noniiii.-.l. 
yo'iílnal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOOAKBS. 
Blanco, trenes de Derosne j 
liillienx, liajo 6. repnlar... . 
Idem, itlem, ídem, Idem, bne-
no á íoperior 
Idem, Idem, Idem, id.. llórete. 
í'uis'iicho, Inforior á recular, 
namoro H6.Q. (T. £1.) 
Idem, liuono á aupcííor, nú-
mero 10 á 11, Idem 
Qn •l)rado, inferior á regnlur, 
nrtmero 12 á 14. Idem 
Idem, bueno, n? 15 á 16. i d . . 
Idem, Bupcrior. n'.' 17 á 18. id. 
ídem, floreé. a9 16 á 30; I d . . 
M e r c a d o extranjoro . 
OKNTKIKITOAH un OIIAKAI'O —yolamoolón 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Notainal. 
AZúCAit DB iiiRTj.—Polarización 87 íi 89.—Nominal. 
Ar.úOAB MABCAiiADO.—Común ¿regalar refino.— 
Poly.ricariíSij 87 á Wt —Nominal. 
S e ñ o r - , n Corredoroo de s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Melilón López Cuervo. 
1)K FRDTOa,—D. Andrés Zavas y Ayoslanin, 
m liiiidc Corrodot-y D. l'odro Púig y Slarcel, au-
xiliar do Corr-dor. 
^a copla.—llábana, l i do noviembre do 1889.—El 
Sin Jico Proiilíícnto Interino. Jos¿ de Moníalván. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el i l l a 12 de noviembre de 1880. 
O R O 
DE OFICIO. 
ESPAUOI ¡ Abrlrf al 2 : m por 100 v cíorrn do 28i)i A 2&ú¡ por 100. , 
70 p g D. oro 
7 d 8 p g K. oro 
FONDOR PUBLICOS. 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de nmortizaolda 
unuul 
Idem. id. y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro (lo la Isla do 
Culm 7 <i H p g D. oro 
Bonos del Tesoro do Puer-
to-liieo 
Bonordel Ayuntamiento. (13 á tío pg L). oro 
ACCIONES. 
Banco Español de, la Isla 
do Culiii 
Bañen Industrial 
Uuueo y Coinpáfiia de A l -
maoeuefl de Regla y del 
Coinei'clo y t'errocnrrl-
IUH nui<lo»t de la Ihitiaua 
y Almacenes de Kegla. 9 á 10 pg D. oro 
Baneo Agrícola 
Compañía do Almacenes 
d« Depósito ile Santa 
Catalina 
• Ciga du Ahorros, Des-
éllenlos y Depósitos do 
la Bábana 
Crédito Territorial I l i j io-
tecario do la Isla de 
Cuba 
Empresa du Fomento y 
NftTegdoló del Sur 
Prliuera Compañía do 
Vapores de la Había. . . 
Coinpáfiia de Almacenos 
de Elaocndadoa 
Compañía de Almacenes 
do Depósito do la Ha-
bana 
Compañía EspaHola do 
Ahml.iado de Cas 38 á 39 p g D. oro 
Compañía Cubana do A -
lumbrado de Oa» 
Compañía Española do 
AliimUrado de Gas do 
.Matanzas 49 á 50 pg I ) , oro 
Naotn Compañía do Gas 
do la Habana 
Compañía do Caminos do 
Hierro do Matanzas á 
Sabanilla 
Compañía do Caminos do 
¿ Hierro do Cárdena» á 
Júcaro 
Compañía do Caminos do 
, Hierro do Cienruegos (i 
Villaclara 3 A 4 pg D. oro| . 
Compañía de Caminos do 
Hierro do Sábila la 
Grande 
Compañía de ConiinoH do 
HlVrro de Cuibarién á 
Saneti-Spiritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía de Caminos de 
Hierro do la Había do 
la Habana .• Matanzas. 
Coinnania del Ferrocarril 
Urbano 
ITorrocarril del ('obre.... 
Ferrocarril de Culm 




Del Crédito Torrítorlal 
Hipotecario de la Isla 
do Cuba 
OtSdtdos Hipotecarlas al 0 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Sinita Catalina con el 7 
" o r 100 lnt«WU nnnnl , 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N ú m e r o 9 6 . 
DIRECCION DE HIDROGRAFIA. 
Eiv cuanto se reciba A bordo este aviso, deberán co-




téL VAI.IZAS l-RO+ÍS/ONAtES AI. E . DB GnAsi» 
(MAn DH ALANO). {A. a. iV., niímfro 91;r)38. P a r í s 
1«BI>> En el verano do 1889 en vista de los trabajos 
hidrógraficos que deben efectuarse, se colucari ana 
grnH -•alira provisional, con globo, en ol banco Gi-
ll'ard, y otras. lamb?én provisionales, en el banco en-
tre Griiso y Orund-iíarHjjrrmd. . 
Carta núm. 648 do la secció'n 1. 
MAR D E L N O R T E . 
Alemania. 
505. FONDKO DK UNA KOVA-VAI.IZA AL O. DBL 
GHAN BA.M-O DI: VOGKI. (E.MHOCADUKA VKU ELIIA). 
(A. a. N . , Tiiíííiero V0[Kiñ. P a r í s 1889.) A Un de i n -
dicar imjor los bajos extoriores aue hay en la desem-
bocadura del Elba, se ha fondeado el 1? do junio de 
1880 al O. dol Gran Banco de Vogel, una voya-valiza 
blanca con la indicación: GROS8 VOGELSANDW, 
y tenriida per dos triángulos opuestos por el vértice. 
Ecta valiza so cncaentra en 17 metros de agua, A 9 
ni'étrpif al N. 7S9 O.-de la boya del can-»! núm. 1, y 
por tanto, próximamente en Ja eírtífnción de las boyas 
cónicas, negías, nrtms. L 2, 3, 4 ?v. 
Carta núm. 782 de la sección I I . 
OCEANO ATLÁNTICO D E L N O R T E . 
Ffálfáá (costa O). 
5()(), VALI/A EN LA PASA DBÍ. ©"EL rÓERTO DE 
PENKKK.Í/I. o. iV..ntimcro91j537 P a r / í 1889). üna 
valiza de hierro pintada de rojo y rematada pffr ,una 
esfera con fa,ia blanca i|ue lleva la inscripción: ÜA 
vON'NELLE SUD, so ha colocado enel extremo S E . 
del ))lact ? •'•MUjeña Bayonncllo, A unos 5 metros del 
cantil d d canai 
Esta valiza. que sobrósiío i t ] uirel do la pleamar 
1,8 metro», debo dejarse ú ostrinoí ?:cicndodo lámar . 
Situación aproximada: 479 30' 4'' N. y 3^ 30" E . 
Carta núm. 150 A do la sección I I . 
Golfo de Guinea. 
567. NOTICIAS MOJIHK LAS VALIZAS DE LA ENTRA-
DA DEL VIEJO CALEHAR (GOLFO DE BIAFRA^. (A. 
P.. oro a. iV., mí mero 91?540. Pan* 1889 .̂ La boya negra 
00 dpT. (iuo se habla fondeado en 13 metros do agua por fuera 
do las rompientes Tora Shot ( A . a . N . niimero90;482 
P.. oro Par í s iVSJJ no existe, 
3 div. Los d s boyas rojas, sin mlraí. situadas en las car-
tas por el través de la punta Tom Shot, están en su 
lugar, pero A causa de ser igtiales, es fácil tomar una 
por la otra en tiempos obscuros. 
En eso caso, es indispensable sondar constantemen-
te para ir pór el canal más profundo, el que hasla la 
primera hoya roja tiene tiaoí 8 metros más de fondo 
sobre su cantil O. quo sobro el Bi 
Caita uiíin 241 de 1» sección V I . 
Ksfado.s-Unidos, 
568. L U / VSÉÍÍAL DE NIEÍILA EN LA IftLA GOL'LD 
(BAHÍA DE NARRA*:ANSKrf.) (A. á. N . , número 
Qllítil. P a r í s 1889.) El 10 de Juíiii. de 18R9 so ha 
Inanfrándo en la isla Gould, bahía de Na¿'arransett 
(Isla Rhode) una luz de 5'.' orden quo presente un dos1-
tcllo blanco cada diez segundos. 
El f<tro es circular, de ladrillo rojo y la linterna ne-
gra. 
La luz ilumina todo ol horizonte; está elevada IB 
meiros sobre el nivel del mary puedo ser viíiblo A 12,6 
millas por un observador colocado á 1,5 metros do la 
superllcie del mar. 
Situación aproximada: 419 82' 5" N . y 659 8' 20" O. 
En tiempos de niebla, una campana acclonoda me-
cánicamente, tocará cada 16 tegundos. 
Cuaderno de faros núm. 8*) de 1888, pág. 124: carta 
núm. 588 do la socclón I X . 
Cniml ditero de Bnhamaé 
569. CORRIENTE DE OOLI'O Je* üt CANAL Dfc BA-
IIAMA. (A. a. N . , número 91i543 P a r í s l88{»-¡ El co-
mandante dol B L A K E ha reconocido después de 4 
años y medio do experiencias sobre la corriente de 
Kolfo"(Giilf Stream), que la línea de mayor velocidad 
de esta conlcnle se encuentra en la parte O. del ca-
nal do Bahama, sleíidO iníltliO, ftienor á lo largo do los 
Krandes bancos de Bahuma. líecómlftnda á los buques 
que vengad pura el S. que ganarán mucníJ tiempo en 
su travesía, mantenieniloso en la parlo E. dó lit t o -
rriento, desdo Matanilla (Arrecife Matemillo en las 
cartas españolas) hasta las islas Hemini y Cayo Gnn. 
gobernado entonL'Os kh demóhda de las piedras Fo-
woy para atravesar el canal (en vez de hacerlo entre 
el arrecife Martornillo y la isla Júpiter), cónlinuando 
después por la parte occidental del canal. 
Cartas núms. 115, '¿27 y 5S9 do la sección I X . 
Madrid, !!• do JUÜÍO de 1889.—El director, LÚU 
Marllnrt de Arco. 
NEOOCIADO DK INSÍJtí í i 'ÜIOñ ÜJjt&ÜMA 
DK l.A <M»niANI)AN< IA (JlíNr.i : / .!-
D E I . A POSTA PERO. 
ANUNCIO. . 
Por el últlhío vápór-cnrrfeó de la Penfn-ula so ha 
recibi-lo en eMa ComaiKlancId Gehcral la Real Orden 
sígtUéiiM, ao fectla 11 dbl itio'i hcÓílrab ptifl.idó: 
'•Excmo. Sr.:—Do Real Orden oomtinloiifiá pOT el 
Sr. Ministro de Marina, monificsto ú V. E . para su 
noticia y circulación en ese Apostadero de su diguo 
mainlo, quo regún participa el Ministro de Estado, ha 
'juedado levantado el bloqueo de la costado Zanzíbar, 
a partir del 19 del corriente." 
Lo quo de orden do S. E . se publica para conocí 
miento de ios navegantts. 
Habana. 7 do uoviembro do 1889.—fctlíh & Úa t -
hwel l . lO-ft 
Comandancia General de Mar ina y Capi tan ía del 
PUT IO de la Habana. 
Edicto,—Los individuos inscriptos por osta provin-
d A'continuación se expresan, so presentarán en 
esta Comamhincia do Marina y Capitanía del Puerto 
A la mayor brovedud pos'blo, en la inteligencia quo de 
no hacerlo, les parará c!; perjuicio A que naya lugar. 
Juan J. Ramos Hernández, d*) Juan y de Blasa. 
Vicento Moré Várela, do otro y Nicolasa. 
Francisco Brito Sánchez, de Ranvítf'é Isabel. 
Constantino Galego Corral, de Antón» y Ramona. 
Bonito CastaDo González, do Francisco / Rosa; 
José Quintana, do José y Fulgencia. 
Manaa| Bermúdez, de Incógnito y Josefa. 
Miguel Hernández RodngntM, flo JOÍÓ y María 
José M? Chao Sesauo de PraucUpu y Andrea. 
Manuel Gómez Freirá, de Benito y Peregrina. 
Bonifacio Rico Gago, do Vicente y do Jojefa. 
Habana, 9 de noviembre de 1889.—jiníonfo de la 
Sacha. I - ' 
DOORTCARDO TUDELA Y ARDIZ, Ayudante de Ma-
rina del distrito de Mantua y Fiscal de cansas del 
mismo. 
Hallándome instruyendo expediente en averigua-
ción de la pérdida de los documentos de inscripción 
del individuo Francisco Gabriel Bellafóu, inscaipto 
do la Provincia de Vinaroz, cuya pérdida tuvo lugar 
en e? peMnoro oi Guanal, en esto distrito marivimo, 
durante el cfcl*»> nutrido en los días 4 y 5 dn septiem-
bre del año próximo «asado; t e anuncia por este me-
dio y término de treinta días, á tin do que las perso-
nas que puedan haber encontrado dichos documentos 
los presenten cu esta Fiscalía ó Ala más próxima au-
toridad óo marina del punto deudo i'adkwen, cnton-
diéudose quo transcurrido esto plazo quedarán nulos y 
sin ningún valor los expresados documentos. 
Mantua, 16 de octubro de 18M).—El Fiscal, Bicar~ 
ds Tudela. 3-32 
Proereso y Veracruz, vapor-correo esn. Reina 
Mana Cristina, cap. San Emeterío, por M . Calvo 
y Comp. 
Colón y escalas, vapor-correo csp. Baldomcro 
lulesias, cap. Bayona, por M. Calvo y Comp. 
Veracruz, vapor francés Washington, cap. Sor-
van, por Bridat, Mont' Eos y Comp. 
Vigo, borg. esp. Nuevitas, capitán Roca, por L . 
Ruiz y Comp. 
Barcelona, berg. esp. Nuevitas, cap. Alsina, por 
L . Ruiz y Camp. 
Aywlunl ia de Marina del distrilode B a h í a - H o n -
da. 
En expediente quo se instruye por esta Ayudantía 
en averignación de la procedencia y propiedad legal 
do nna embarcación, y teniendo quo prestar declara-
ción en el mismo el inscripto de mar Manuel Blanco 
Salsedo, natural de Mariel, y cuyo domicilio se ignora, 
se le cita por este medio y por el improrrogable térmi-
no de treinta días, para que se presento en esta Fisca-
lía, al objeto indicado. 
Bahía-Honda, 4 do noviembre de 1889—José Ca-
nales. 3-7 
DON ANTONIO MASTÍ Y DÍA/, DE JÁÜREGDI, Juez 
Municipal dol D!-irito de la Catedral y encarga-
do interinamente dol despacho del do Primera 
Instancia del Distrito del h' te do esta capital. 
Por el presento edicto so hace saber; que A conse-
cuencia de los autos ejec .tivos seguidos por la suce-
sión do ÍT" María de la Luz Rabciro contra D"? Pau-
la Santa María ^ Pclacz, so ha señalado el dia 16 del 
entrante me» de diciembre, A las doce del uiimno y en 
el local del Juzgado, para que tt-nga efecto el remate 
do la casa situada on esta ClndiTi). calzada del Cerro n. 
514. do mampostería y azotea, de a l t o r liajo, tasada 
on diez y nueve mil noventa y trei pesos cnTenta y 
nueve centavos oro. do cuyo precio so rebaja el veinte 
y chico por ciento; advirtiéndoso que no so admiten 
proposiciones quo no cubran los dos tercios del avalúo 
y que para tomar parto en la subasta temlrán los l ic i -
tadores quo consignar previamente en la mesa del Juz 
gado una cantidad igual por lómenos al diez por cien-
to efectivo del valor do los bienes que sirvo de tipo 
para la snbpsta y que no se presentaran los títulos de 
dominio de la ejecutada, constando sólo en antoa la 
oertilic.ación oportunmiento expedid i por el Registro 
du la Propiedad. Y para sn publicación en el DIARIO 
I;;: 1,4 MARINA de esta ciudad, te libra la presente. 
Habana, 7 do noviembre do 1H4-!'.—Antonio Mar i ! i/ 
Dios de Játlregai.—Ante mí. Aurelio liclanrourt. 
1378H 3-10 
3 A 4 pg P. oro 
10 á l l pgP. orofl 
Pg D 
par A 1 p g D . oro 
1 A 2 pg D. oro 
7 A 8 p g D. oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
DEL 
CUfíO ESPAÑOL. 
Abrid á 2»0i por 100 y 
cierra de 2006 fl 2.,J!)¡ 
por »00. 
PONDOS PUBLICOS. 1 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba ' 
Nonon dol Ayuntumlonto 1 
ACCIONES. 
Banco EspaRol de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Bauco del Comercio, Ferrocarri-
les unido» de la Habana y A l -
muceneii do Regí: 
Compañía do Cnminos de Hierro 
de CArdonisy Jiioaro 
OompoLíu do Caninos de Hierro 
do Calbarién 
Compafiía de Cominos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
do Sagurv la Grande 
Compafiía de Caminos dr Hierro 
do Cienfuegofl A Villaciara 
Compañía ikil Ferrocuml L'rii o p 
Compañía (fol ITorrocarril de' •'">. te 
Compañía Cubana do AlnsUiifiau 
do Gas 
Compafiía Espafiolu do Alumbra-
do do Gas 
Compañía do Gas HUpano-Ame 
rlcana Consolidada..... 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
BeOnería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almaoequs de De-
pósito do la Habana 
Obligaciones,hipotocurias de Cion-









11 á mi 
9 A 9) 
11 I 
2 i 4 
lf & n 
8i A 3J 
4 D A i 
81) A 80 
39 A 3» 
3<; A :!7-: 
86S A 351 
A 43 
A 6 
60 A 30 
65 A 10 
96 á 91 
9̂  á 10i 






COMANDANCIA GENERAL Dh LA PROVINCIA 
DK LA HAIIANA 
V GOniKl lNO n i l L I T A R DE L A PLAZA. 
El guardia civil licenciado do la Comandancia de la 
Habana. Francisco Aguilera Homero, qüo se halla en 
osta ciudad en csiiectación do retir», y cuyo domicilio 
IQ ignora, RQ«etf|rt pre-entarse en la Secretaría del 
Giilíiéi ni) Militar de la Plaza, en día y hora hábil, con 
el Un dii eniernile de un asunto que lo concierne. 
Habana, 9 de noviembre de 1889 —El Comandante 
Secretario, Mariano Mar t i . 3 12 
El paisano D. Hemógcnes Curro Dúquez, vecino 
que fué de osta capital, callo de Teniente-Rey núme-
ro 65, y cuyo domicilio en la actualidad so Ignora, se 
servirá presontarso en la Secretaría del Gobierno M i -
litar de la Plaza, en día y hora hábil, con el fin do 
baucrle entrega de un documento que 1c pertenece. 
Habana, 7 do no\itmbrc de 1889.—El Comandante 
Secretario, ¡ fa r ia^o Martí. 8-9 
BANCO E8PAÑOL DE LA ISLA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DK CONTIHBnuiONE8. 
Venciendo en el din do hoy el primer plazo señala-
do A los contribuyentes do este término municipal 
para pairar la contribución por el concepto do Fincas 
Urbana», correspondiouto al primer trimestre del ac-
tual ejercicio económico do 1889 A 90, así como de lo» 
recibo» do trimestres anteriores que no se habían 
puesto al cobro por reenfteación de cuotas ú otras 
eausa», en iquivslencia A la notificación A domicilio, 
que antes se hacía y quo ya no tiene lugar, por dispo-
uoióo del <?.>'• ¡orno General de esta Isla, fecha 13 
de octubre de 1887, so concedo nu último plazo de tres 
días hábile», que empezará á contarse desde el día 14, 
terminando el '8, en los que estará abierto el cobro de 
dicha contribución, en este Banco, hasta las tres do la 
tardo, y podrá satisfacerío sin recargo. 
Los contribuyentes que no lo veriftquen dentro de 
dichos tres días, incurrirán delinitivamento desdo el 19 
inclusive on el primer grado de apremio, y pagará por 
ose hecho el recargo del 5 por 100 sobro el total im-
porto del recibo talonario, según establece el art. 14 
reformado do la Instrucción para el procedimiento 
contrs los deudores á la Hacienda Pública. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
on la citada Instrucción. 
Habana, 18 de noviembre de J889.—El Sub-Gober-
uadi.r, José fíodoy Garda. 
I n. 968 3-13 
VOLUNTARIOS DK l .A I lAHANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
DKTALL. 
Existiendo vacante biplaza de corneta do la torcera 
compañía de este Hatallon, por fallecimiento del oue 
la servía, so anuncia por esto medio A fin de que los 
que deséeu cubrirla, presenten en esta oficina. Egido 
número 2, sus instancias debidamente documentadas, 
para tomar parte en lo» exá'nones quo al efecto han 
de tener lugar el domingo 24 del actual, á las ocho de 
su mañana. 
Habana, 10 do noviembre de 1889.—El T. C. Jefe 
del Dotall. Tiburcio V. Cuesta. 8 12 
Orden de la Pinza 
del día 12 de noviembre de 1889. 
SERVICIO PARA E L D I A 13. 
Jefedodia: El Teniente Coronel del sétimo bata-
llón Cazadores Voluntarios, D. Ezequiel Aldecoa. 
Visita de Hospital y provisiones: Isabel I I , primer 
capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Volun-
tarios. 
Hospital Militar: Comandancia Occidental de A r -
tillería. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 19 
do la Plaza, D. Carlos Justiz. 
Imaginaria en Idem: El 2'.' de la misma, D . A n -
tonio Ferrando. 
Médico para provisiones: el do la Snbinspección 
do Infantería D. José Tolerano. 
Reconocimiento de pien»ü: Caballería de la Reino. 
Es copia. El T. Coronel S.irKeulo Mayor intorino, 
foséG. Onlpitd-a. 
V A P O R E S I>fi T B A Y E S I A 
S E E3PEHAN--
Nbrfl. 13 Olivetto: Tampa y Cayo Hueso. 
18 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
. . 13 Flachat: Veracruz. 
. . 14 Sdnooa: Nueva ydrk. 
. . 15 Antonio López: Ctídiz y escalas. 
,. 15 HiiVn«|»- f'uMrto kw.o i esoai — 
, . 15 Méndez Nóflez: Progreso y escalas. 
. . 15 rin.Í8d Condal: Non»» York. 
. . 16 Mdrcinno: Liverpool y escalo». 
. . 10 Washiuaton: Veracruz. 
., 16 • i'-aioiív PftJtArdf » i^cnlao 
. . 18 City of Washington: New York. 
. . 18 Itefnn Cristina: Pro({re»o y escalas. 
, . Ifl I.'-niioru: Liverpool y escalas. 
. . ¿0 K?!5nani.i: Vorucniz. 
.. 21 I :iiy oi 0'.'hr.rbia: Nov York. 
. S3 "íiAgara: VeMwiut y escalas. 
. . 23 .Saturnina: Ambefc y escalas. 
1Í1 -( f. V n i i w i l o t Fto, RMo^sAalft* 
24 Cataluña: Cádiz y escalaí. 
i'í? (<ul>una: New Vork. 
25 AnlaHUtffm: Glasgow. 
28 it) Atlanta: New V irV 
2* Navarro: Liverpool V Mralos 
•JU t i . de Larrinaga: Liverpool y onooia». 
.. 30 Serra: Liverpool y Hsoicbw; 
) •m )Y P»" IX: Barcelona y escalas. 
5 M n t ' W t * ,f Warfa; »•••'•'•< -M-tila^ 
7 H»l.-lo!¡iero íglfa'M: ü»|ÓB y wentur. 
¿ I J . D R A Ñ . 
B u q u e s quo s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Veracruz y escalas, vap. amer. Niágara, capitán 
Hanseu, por Hidalgo y Comp.: con 22 reses y 4 
pacas heno. 
Nneva-Orlcans, vapor amor. Hutchinson. captán 
Baker, por Lawton Hnos.: con 214,450 tabacos; 
1.200 cajetillas cigarros y efectos. 
Cayo-lincso, eol. amer. Lone Star. cap. Carba-
l!o, por L . Someillán é hijo: con 24 reses y efec-
tos. 
-Matanzas y otron, vapor esp. Alava, cap. Albóni-
t-a. por Codes. Loyc'iate y Comp.: de tránsito. 
Canniug, (N. E.) gol. ing. Nellie Blanche, capi-
tán Sanford, por Lawton Unos.: en lastro. 
E u q u o s que ¡aan abierto reg is tro 
hoy . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Atlanta, capi-
tán Leigbton, por Hidalgo y Comp. 
Cavo-liuco, y Tampa, vap. amor. Olivetto, ca-
pitán Me Kay", por Lawton y Hnos. 
E x t r a c t o do l a c a r g a do buqueo 









P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 










L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 12 de noviembre 
Cádis, do Liverpool: 
250 sacos arroz semilla corriente 
Conde Wifrcdo, de Barcelona: 
lOOpi vino Alella Vía 
Hugo, do Cádiz: 
300 cajas higos brevas 
Manuela, de Puerto-Rico: 
200 sacos café 
Oily of Atlanta, do Nueva-York: 
250 cajas quesos patagrás Rd 
Almacén: 
125 cajas jabón Corona 
50 hatrñea i tarros cerveza L e ó n — 
50 cajas pescado» surtidos 
50 id. latas sardina* en aceite 
50 id. id. id. en tomates... 
6 liocove:; latas manteca chicharrón 
Hellota 
4 Iiücoyés í latas manteca chicha-
rrón Bellota 
3 bocoyes { latas manteca chicha-
rrón Bellota $15i qtl. 
7 rs. ar. 




$ l i ) i bl. uto. 
$5 una, 
2 rs. lata. 
2 rs. lata. 
$111 qtl. 
$15 qtl. 
s s la m u 
• D A R A GIBAUA. GOLETA '• C R I S A L I D A , " 
X patrón Esterolla. Admite carga y pasajeros por el 
muelle do Paula. Do más informes, sn patrón á bordo. 
13911 4a-12 4d 13 
í. 1^ F 
OlWetie: Tampa y Cavo Hne»o 
14 Ke.ina MerCedis Colón y f.Healn». 
\ [ 14 • - v vi Aiioii-.a: V-.r» 
Ifl Ciudad Condal: Veracruz y escalai. 
-atogn: Nueva Xyj* 
'* *? } f ! T " t N a r . a i r e y escalas 
10 \\ ushllitrfon; v, . . . . -,v/ y escalas. 
. . 1S '. !'.* pf WacjnM't')! Vara*.»» 
20 Ro.na Al* CriEtlb?.: ftalUdlí;!';? * 6K*m 
n HAhvblaj Pneno i;ir«< • SSíatR* 
. . ih Béueoa: Now York. 
SI RheitdnlA: Fíámburpo y é'.tsls». 
.. i l $títf$ri-. Kút'vn y?;ñ{. 
'Jñ d t y of .Uoxanaria: ^ Sr^cf OÍ y Siai tu 
. . 28 .Uty of Coii-cl.ia: N ^ T-ttk, 
0 V, ,•„ yjila.jydje f% iítóÁ - «otiU. 
Dbrc. '') Miu^nüf.ft y ATaffn: Puertn Rico f -«o» w 
G O L E T A " B L A N C A . " 
Admite carga por el muelle de Paula para Cienfue-
gos, Trinidad y Manzanillo, demás pormenores su ( a-
trón á bordo. 13656 10a-7 lOd-fi 
PLANT S T E A M S H I P L I N E 
A N e w - T o r k ev. 7 C h o r a s . 
IJOS rápidos víipores-con'eos americanos. 
1 A S C 0 T T E T OLIVETTB. 
Uno de estos vapore» saldrá Ue este puerto todos 
los miércoles y sábaduf, á la una de la lardv con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde ee toman los trenes, 
Hesjanrio los pasajero» 4 Nneya YorJ; sin cambio r.lgu-
no, pai-anúo por".,1.-.. •.!ionvl''", K a M a n i h : íiliarloston, 
Bioliniond. Waíhiiigrwti: Püjiítlfia v Hait-More. Ŝ , 
vonilen billciet- icm.-N'u.«v:i Orleaiu.. Si. Li-ui. chlca-
¡(o y todas la» principales ciudades do IqsEstoitós Uni-
dpa, y para Europa en combinación con la* mejores 
linean do vaporas aae saién de Nueva York. Billetes 
do ida y voelu & Nuovu York $90 oro amertoaao; Los 
COudT>ntnr«t baldan e' •¡aiii.Hllano 
t'aia ulA« porineiiu^es dlr.gjrse a su» coasignatarior 
r , A V T n > i lÉKMANOK Mcrcuderes u. 85. 
f i . Uashitgáu ¿i>'i Hro»dwr« '<neva-YorX.— 




C 0 E U S " A España. 
S A N T A N D E R . España. 
H A V R E Francia. 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro ol dia 21 de noviembre el vapor-corroo 
francés 
C a p i t á n L e r o y . 
Admito carga para la Coruña, Santander, 
Bordeaux, Havre, París y con trasbordos 
rápidos para Aniberes, Rotterdam, Amstcr-
dan, Haraburgo, Londres y demás puertos 
de Europa, asi como para Rio Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, á precios muy re-
ducidos. 
Admite pasajeros de tercera para la Co-
ruña, Santander y Francia, á precios mó-
dicos. 
L a cargase admite en el muelle de Caba-
ría, firmándose conocimientos directos para 
todos los puertos. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargnra 5, 
B R I D A T . MONT' ROS Y COMP.. 




ANTES D E 
M O M O LOPEZ í COSP. 
V A P O R - C O R R E O 
Keina María Cristina, 
c a p i t á n S a n E m e t o r i o . 
Saldrá para la Coruña, Santander, Liverpool y el 
na\re el 20 do noviembre á las 5 de la tardo llevando 
la correspondencia pública y de otício. 
Aílmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
ReciVe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con oonocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antee de corrorlns, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
E L VAPOR-CORREO 
P a r a N u e v a - O r l o a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
E! v«poi-oorreo amerloano 
HUTCHINSON, 
c a p i t á n B A K E R . 
Saldrá de esto puerto el de noviembre á las 
cuatro de la tardo. 
8o admiten p8«veros y nrfeé para diebo puerto y 
para Sai. r laucisco de Üalifornitu Se «espaolian bole-
tas directas para ílong Konr (China). 
Do más pormenoros diriyirse íi Mercaderes 35, sus 
constenalarioo. L A W T O N HERMANOS. 
f R f f i l M 
Dos ANTONIO Kn.ATK, capitán de fragata de la Ar -
mada y Fiscal de la sumuria ((ue de orden supe-
rior iiutiuyo al que fnó Contador de navio D. José 
Muñoz y > nchez, por falta de subordinación, fuga 
V d>'M'alco. 
C>an'lo de la autorización que me conceden las 
R-tales Ordei-ansas, por este mi segundo edicto, cito, 
llamo y emplwzo al referido Contador D, José Mu-
Bol >• Sáncnez, para riue en el tórmino de veinte día», 
contados dosde la publicación del p'esente. compa-
r.'zca en la Mnvoría Oeneral del Apostadero á dar sus 
iMarargO*. en el conccpti» de que. «le no verilicarlo así, 
M le - Ni i ir . i la rcsponsabiliil id á que dó lunar. 
Habana. 7 de noviembre de 18M).—Antonio B u -
late. 8-12 
Ooinand tw inifiiur de marina y capitanut del 
pUn'to ¡ir l , i Uñhana —Coniidon Fis ul.—Dos 
MAM r.i, OUN/.AI.KZ v Gimí l i f tés í capitán de 
illfliIltftCla de Marina y fiscal en comisií'ii de esto 
Cuinamlaiiciu 
Por t i prt-i-.ntH y tór.nino de 'He?, días, cito, llamo y 
bioplazM p-tra que romparozi-a en erttl fiscalía para un 
. d>< j i i ^ l c >. FIUIICÍHCO Rodríguez González y el 
moreno Corn-i'o .>iuiubaBe, vecinos que dijeron ser 
de la oulln di Velazco n9 1 y Pernandina n? 04, en la 
lnteligencia.de que si no comparecieren seles segui-
rán los perjuicios consiguientes. 
Habma. 7 de noviembre de 3880.—Bl fifloal. Mar 
n m Qwuál ts , 8-0 
V A F O l i E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Nbre. 13 Argonauta, enBatalmuó. de Cnba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tonas, Trinidad, 
f Cieufueeos. 
— IR Manuolo: de Santiapo ue Cuba y eocalas. 
. . 17 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudgos. 
.. 20 JOSCIHH. en Batabanó: de V uba, MoiiJiani-
llo, Santa O n t i Júcaro. Tunas, Trinidad 
v CieníucifOB. 
' i M. L . Villavardo: de Santiago de Cuba y oa-
Dbre. 5 Manuelita y María: de Santiago de Cnba y 
oséalas. 
S A L D R A N . 
Nbre. 13 Gloria: de Batabanó, para Cienfaegoa, T r i -
nidad y Tünas. 
. . It» Avilés: para Nuevitas, Gibara, Mayarí, Sa-
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cnba. 
. . 17 Argonauta, de Uatal-anó, para Cieniucgos, 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanillo | Cuba. 
.. 20 Manuela, para .S'-ie>itas, Gibara, Baracoa, 
C-aantáuamo. Santiago de Cuba y escalas. 
. . 24 Josefita, de BatabonO: par.» Oienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcwo. Sanio ('rus. Monza-
iiilln y ('u)ti». 
. . 30 M. L . Villaverdc: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago do Cuba y escalas. 
Dbrc. 10 Manuelita y María: para Santiago do Cuba 
y escala». 
COBMI; J»E HERIIKKA.—De la Habana para Sagua 
T Calhárlcit, '>-s s&bádos ó las fi de la lartie-, i i gresan-
d" lo» niirfrooléa á IÜS iiiieve de la maf-ar.i-
TBITON.—De la Habana para Baina Honda, Rio 
'Manco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sábo-
á la» 10 de i a nocbo, regresando lo» luióvcclcs. 
Ai AVA.--De la Habana los mlírcoleg. d las 6 de la 
ardo, para ». árdonas, Sagua y 1,'aibarión, regresando 
'o* maite». 
t*nADiA:ifc.—Para loe Arroyen. La Ke y Ovodluns, 
l'j» «ábaiio» i r. i-.i-j. . i - - i . , 'une» 
GÜANIOIIANICO.—Do la Habana para los Arroyos, 
La Pe v Onartianii los HÚ!. ....... renrresando los lunes. 
COMPMM 
¿SU 
:j? i i w 
f f i p o r e s - c o r r é o s f f ñ u C * ¡ & & ' 
S T . FRANCIA 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracruz ol 16 de noviem-
bre á las 2 de la larde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos pnerlos. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el dia 15. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 19 312-1B 
Xj7 .3a . ea de M e w - " Y o r k 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Soráu tres viajes mensuales, ealiendo los vapores i'e 
oste puerto y del de Nuova-york. los días 10, 20 y 30 
do cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para ÍTew-York 
al dia 20 de noviembre, á las cuatro dt- la turii*. 
Adxniis oarga y pasajeros, á iot cus ofrece eí bueii 
outit: e<tJ antigua Compafifa cieñe acreditado on 
íui direrout-oji Kueaa. 
-. . • ' • •''t>f¡ lUirgo para tu;;Iaterra. Humbnrp-o. 
Rremen, AmstoiTlam, Itoiterdani. DK-rro y Ambere* 
con conocüniouío dirocto. 
La carga ¡ o recibe haata la vtopera de la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
La corr .'.,q)onder>cia sólo co recibo en la Administra-
ción de Correo*-
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Botante. a.-if para e.'.ia liuáu como para tonas las demás, 
bajo la ouol pueden ... ,::..•••. todub ios efectos que 
•e embarquen en sns vaporea. 
Hahana, 11 dn noviembre do i m — M " A L V O Y 
CP? Oficios n? 28. i n. T> S12-1 K 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
I D A . 
M $ m NEW-YORK & CUBA. 
Mail Hteam 8hip Oompany. 
H A B A I T A T I ' T E W - " S " O R B ! . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM-
PAÑIA. 
Saldrán oomo sigue: 
D E L T E W - T O R H : 
LOS MIERCOLES A f <AS 4 1>E l iA TARDE \ 
LOS SABADOS A I^AS 3 DE L A T A R D E . 
CITY OF A T L A N T A Nbro. 2 
N I A G A R A 6 
SENECA 9 
CITY OF W A S H I N G T O N 13 
CITY OF COLÜMBIA 16 
CITY OF A L E X A N D R I A 20 
CITY OF A T L A N T A 23 
BARATO GA 27 
SENECA 80 
D E L A H A B A N A 
LOS JUEVES Y LOS SABADOS A LAS CUATRO 
DE L A T A R D E . 
CITY OF W A S H I N G T O N libre. 2 
CITY Olí C O L O M B I A 7 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
CITY OF A T L A N T A 14 
8ARATOQA 1« 
SENECA 21 
N I A G A R A , 23 
CITY OF C O L O M B I A 28 
CITY OF W A S H I N G T O N 30 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad du sus viuj.--. tienen excelentes co-
modidades para pasajeros en sus eapaciosas cámarae. 
También so llevan á bordo excelentes cocineroB es -
pañoles y franceses. 
La carga so recibe un el muelle do Caballería basta 
la ríspera del día do la salida, y eo admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberos, para Buenos Aires y Monte-
video á 80 ota., pa r í Santop á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
cts. pió cúbico con conociniientoa directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje p w los vapores do osta linca 
directamente á Liverpool, Londres. Southnmpton, 
Havre París, on conexión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A FRANCESA 
para viajes redondos y combinados con las lineas de 
Saint Narairo y la Habana y Now-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA Y O R K Y OIENFUEGO», 
CON ESCALA EN NASSAU Y SATIAOO DE 
CUBA IDA V VUELiTA. 
PS?" Los hermosos vapores de hierro 
capitán A L L E N . 
capitán COLTON. 
Salen en la forma siguiente: 
D e New-"2"ork. 
Nbre. 7 C I K N F Ü E G O S 
SANTIAGO 
D e C i e n ^ t e g o s . 
CIENFUEGOS 





Banco dol Comercio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y Almacenes de Bogla. 
8ü BITÜACIÓN BN 31 DH OCTDBRK DK 1889. 
ACTIVO. 
Almacenes de Regla 
Casa del Banco 
Ferrocarril de la Bahía . . 
Ferrocarril do la Habana. 
Materiales y utensilios.. 
Adquisición y obras nuevas 
Coja 
Documentos en cartera.. 



























Fondo do reserva 
Cuentas corrientos 




Amortización de los mia-
mos • •. • 
Empróstito Kcrroun ril de 
la Había 
Amortización del mismo. 
Obligaciones á plazo 



















78 $1.138. C!19»7 
8.729 
3.154 
18.824.223 96 *1.149.988 
L8 
NOTA.—Existen en los Almacenos de la Compafiía 250 cajas, 51,140 sacos, 92 bocoyes, 7,617 barriles 
do azúcar y 12,065 sacos de abono.—El Contador General, M l i x de la Vcya.—Vtn. Bno.: El Director, Jmeat 
García Buiz. C 1670 3-13 
S I 7 P B E I O K 
SAN JÜAN" MATANZAS. 
JOSÉ SAIITZ Y COMP ASIA. 
Unicos agentes para sn venta 
Y . N A Z A B A L Y 
M E H C A D B R E S RT. 29, A Z U C A R E R I A . 
Cn 1620 : t l -0 
i m m Y 
108, A O T T I A R 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r á n l e t r a s á cor ta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orloans, Veracruz, Méjico, 
San Juan do Puerto-Rito, Londres, París, Bnrdoos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsolla, Havro. Lille, Nantos, 8t. Qui.uín, 
Dioppo, Tolouse, Venecla, Florencia, Palcrmo, Tu-
rín, Mesina, & , así como sobre todas las capitaloa j 
puoblos do 
E S P A Ñ A TSIAAS C A N A R I A S . 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS cn todas cantidades 
corla y larga vista, sobre todas las princlpalos 
plazas y pueblos do esta I S L A y la ae PUER-
TO-RICO. SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPAÑA, 
ISLAS BALEARES lí 
ISLAS CAÑAR!AH. 
También sobro las principales plazas da 
PRAfi CIA, 
ING1.ATERKA, , 
M É J I C O Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 21. 
O TI. 967 TRfl-l .11 
taTPasajt 
Para f 
S A L I D A . 
S a W j r á p a f a d i chos t iuertos dií€»C' 
tamfefitS ftó^ré pl dia 1 6 de í i o v i e n i -
bre A i a s 9 dS 1* m a ñ a n a e l vapor-
correo f r a n c é s 
i fcHT<i jfiK H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Dia 12: 
De Nueva-York, en 13 días, bca. amer. Mendoza, ca-
pitán Erickson, tons. 795, trip. 12. á L . V. Placó. 
A las 7 i . - Con carga general. 
Sagua, en 6 horas, vap. amer. City of Atlanta, 
cap. Leigbton, tons. 1,155, trip. 40, á Hidalgo y 
Comp.—A las 8.—De tránsito. 
Cayo-Hueso, en 1 día. gol. amer. Lone Star, ca-
pitán ('arballo, tons. SOiPO, trip. 40, ú L . Somei-
llán é hyo.—A las9i.—En lastre. 
SALIDAS. 
Dia 11: 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Nellie Blanche, capi-
tán Twonrney. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutchinson, 
cap. Baker. 
Día 12: 
Para Bru- swick, berg. esp. Lince, cap. Maristany. 
M « j r ^ a a c i a s i m p o r í a d a s . 
De Nueva-York, en la bca. r.mer. Mendoza: 
Retiuería de petróleo cn Belot: 346,000 kilógramoB 
carbóa de piedra. 2,882 cajas petro'eo crudo, 1 barril 
pasta y Í'O ra.boyes ácido. 
Sabatés Hnos. y Cp: 100 carboyes ácido. 
Conill y Archbold: 5,677. c. petróleo crudo, 25 cajas 
efectos de lata > 15 c papel. 
Alvarez y Hinse: 311 c. máquinas de coser y acce-
sorios. 
Compafiía Espafiolu y Americana del Gas: 115,625 
kilógramos aceite para pss. 
E. W. Adams y Cp: 16,015 piezas madera de pino 
blanco. 
E n t r a d a » de cabotaje . 
Día 12: 
De Santa Cruz, go!. San Antonio, pat. Vera: con 350 
sacos maiz. 
Kagua, gol. Joven Luisa, pat. Vidal: con 800 sa-
cos carbón. 
D e s p a c h a d o s de cabotaje . 
Día Vi: 
Hai 1 Arroyos, gol. JoTen Jaime, pat. Pai ' rón: en las-
tre. 
Sierra Morena, gol. Habanera, pat. Menaya: con 
efectos. 
B u q u e s c o n reg i s tro abierto. 
Para Cayo-Hueso, gol. amer. Lone Star, cap. Carba-
Uo, por L . Someillán ó hyo. 
.—Montevideo, bca. esp. Cristina Batel, cap. Go- I 
latí, por N . Q e b t í y Comp. 
c a p i t á n S e r v a n . 
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
7 toda E u r o p a , R i o J a n e i r o , S u e n e s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n cohoci -
xniontos directos . L o s c O h o c i m i e n t o s 
de c a r g a p a r a R i o J a n e i r o , Monte -
v ideo y B u e n o s A i r e s , d e o d r á n es -
pec i f i car e l peso bruto e n k i l o s y e l 
v a l o r e n l a fac tura . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á dnicírmente e l 
1 4 de n o v i e m b r e e n e l m u e l l e de C a -
b a l l e r í a y l e s conoc imientos d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a anter ior on l a c a s a 
consignatario , con e s p e c i f i c a c i ó n dol 
peso bruto de l a m e r c a n c í a . L o s 
bul tos de tabaco, p i c a d u r a , etc., de-
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
dos, s i n c u y o requis i to l a C o m p a ñ í a 
no se h a r á r e s p o n s a b l e á l a s fa l tas . 
F l e t o p m . de t a b a c o s 3 i . 
ITo s e a d m i t i r á n i n g ú n bulto dea* 
p u é s de l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s de e s t a C o m p a ñ í a s i -
guen dan:*o á los s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
ol e s m e r a d o trato que t i ene acred i -
tado á p r e c i o s m u y reduc idos , i n c l u -
yendo á los de t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
a u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a 5 . 
B R I D A T , M O N T ' R O S y C p . 
13750 101-7 10a-6 
De la Habana el día úl-
• ^ de cada mes. 
. . JítfoyJta. cl 2 
. .G iba ra *• 
... Santiago de ÜUDÍv P 
. . Ponco » 
. . Moyagfies! í 
R E T O H W O . 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
. . Mayagiicz 
, . Puerto Rico 
Vapores-correos Alemanes 
COMPAÑIA 
Hamburguesa-Amer ioan a. 
Para VERACRUZ direcio. 
Saldrá para dicho puerto elidía 9 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
R K E ^ T A I T I A , 
c a p i t á n Schaf fer . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros do 1* cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cámara $35 
En proa 12 • • • 
Para H A V R E y HAMBURGO con escala en H A I -
TY y ST. THOAIAS, saldrá sobre el 21 de noviembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
R H E S S T A B I T A , 
c a p i t á n Schaffer . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los al-
gutentee puntos: 
T T . n r n n Q - LONDRES, Soathampton, Grimsby, 
I L U I U p í l . Hui i LIVERPOOL, BREMEN, AMBE-
RE?, Rotterdam. AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Mirsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenburg, Sx. PB-
TERSBDRO y LISBOA, 
América del Sur: I r ^ S 1 ^ 
Santos, Paranagua, Antouina, Santa Catbarina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BDENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PDEBTO 
CABELLO y GDRAZAO. 
Á 
IIAMA y Hiogo. 
X fV«ípfj. Port Suid, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
j n . i l I C c l . Mosaolbay, Knisna, Kowie, EastLondon 
y Natal. 
A . U S t r í l l Í a ' *DEI<AIDB> MBLBOÜRNB y SID-
8 A L I D A . 
De Puerto Rico e l . . 
. . P. P r í n c l * e , . v . . 
. , Santiago de Cuba. 
^Mbara 
. . N u e T n ^ " 1 ' . 
L L E G A D A . 
A Mayagilez el 15 
Ponce 16 
. . P. Principe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
„ Gibara 21 
22 
24 
. . Nuevitas. 
. . Habana 
" • O T A S . 
*> -w - Tuerto Rico los días 
En Su viaje ds ida rcolblra <:., _ --ra los puer-
13 de cada meá, la carga y nisajeros quo w_ - - " i -
tos del mar Cdt-ibe arriba o'iipfesados y Pacifico, o». 
duzCa el correu qtle sale de Barcelona el d h 2ñ y do 
Cádiz ül 30. 
En «u viaje do rogíeso, entregará al cottoo ^ile sale 
de Puerto Kico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Baícelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde «l 1? de ma-
So al 30 de septiembre, so admito carga para Cádiz, larcolona y hantander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v G? 
119 2y Jn 
LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compallías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
CIENFUEGOS Nbre. 23 
SANTIAGO Dbre. 7 
Pasaje por ambaa líneas á opción del viajero, 
flotes, dirigirse á L O U I B V. PLACE, 
Obrapía nV 26. 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
Obrapía nírnero 55. F T D A L O O Y HOMP. 
"961 312-J 
Par «cr día festivo oí aábado 16 del corriente, el va-
por Huiericnno Saratoyn, saldrá para Nueva-York á 
la» •l'-o» del dio. Los coiiociiufcntos do embarque do-
berAn entregarse cu la casa eonsignatsria la vfspora 
del día d- salida, así como la carga cn el muelle de 
Caballería,—Hidalgo y Cp. 5-11 
M m costes. 
VAPOR 
Capitán DRRDTIBEASCOA. 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles! de cada semana, á las seis de 
la tarde, dol muelle do Luz, y llegará á Oárdcun» y 
Sagua los jueves y á ('ai¡>arí6n lo» viernes. 
R E T O R I C O . 
Saldrá de Oaiborié/i directameuto pora la Haba-
na los domingos por la mañana. 
T a r i f a de f le tes e n oro. 
A CARDENAS. 
Víveres y íorreterfa $ 0-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Vívercn y ferretoría 9 0-40 
Mercancías 0-60 
A C A I B A E I E N . 
Vívoresy ferretoría con lanchage $ 0-40 
Mercancías ídem idem 0-65 
NOTA.—En combinación con ol ferrocarril de Zass, 
ae despachan conouüaientos especíalos para los para-
deros ac VíVIo», Zulueta y Pldeeias. 
OTKA.—Estando eu combinación con el íorrocarrll 
do Chinchilla, se desoachan conoolmientoo directo» 
para los Quemados de Güines. 
So despacha 6 boTd.% í t.nformftn Cnb» nV 1 
"W. MUI ' N 
B A N Q U E R O S 
2? O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s A corta y l a r g a v i s t a 
!vOBR.V. NKW-YOICK, BOHTON. CHICAGO, SAN 
ViLAnviüCO, NUEVA-ORI.KAIVM, VV.UAVitVS., 
m f i J K K ) , HAN JUAN O!'. PUKIITO-KK'O, I 'ON-
CR, MAV \OVK'S, MISDURí*. VA Hit*. MUOt-
ííKOf?, I .YUN, «AYONNK, nA.XMí í l t í iO , B t t B -
MEN B E R L I N , V1EIVA, A l U » T I Í K I > A N . U l t V -
HEI.A8, HOIUA, NAl'OLEH, ftlILAN. (ÍÉNOVA 
ETC., ETC.. ASI COMO SOOUK TODAS LAB 
CAPITALES Y PUEBLOS 1>E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEIVIAS, COMPRAN Y VENDEN RENTA» 
ESPAÑOLAS, KKANUESAS, U INULE^AS, BO-
KOS DK LOS EHTADOS-UNINOS, Y Cl. 'ALQÜIB-
» A OTRA m.A<*V nv VMI.nuVH PUBLIUOH. 
Consto por el presente, que desde ol d! ' 5 do sep-
tiembre dol corriente afio, dejó de ser dopuiulientu de 
la peletería La Cooperativa de que es gerente D. Ber-
nardo Iniiesto, y qou no debo cantidad alguna á la 
expresada razón social, no he pretendido apropiarme 
valor alguno de su perlenoncla; por lo cual reto ¿ 
que me pruebe lo eontrario quien quiera quo por cne-
mistad ú otras eausus so proponga perjudicarme on mi 
rennlación.—Habana. 12 do noviembre do ls89.— 
Eiigenio Bengochoa. 13940 2a-13 2d-13 
XPRESO D E G U T I E R K E Z D E LEON, Amar-
guraesquina á Oficios. ReminioTies de bullosy en-
caraos para toda la isla, la Península y cl extranjero 
por las vias más rápidas y seguras. Haca entradas y 
despachos de mercancias etc. cn Aduanas y muelles. 
13839 4-10 
A G U A D i F L O R I D A 
BASEBALL. 
El Agua de Florida de la marca B A S E B A h í * 
constituye un exquisito perfume quo puede emplearlo 
con placer lo mismo la dama más aristocrática quo cl 
más modesto obrero. Añadiendo un poco do Agua de 
Florida, marca B A S E B A L L a l agua do la pa-
langana le comunica un aroma grato y la propi'' l&o : • 
tonificar los nervios. Para el baño y el tocauor, pai a 
ol pañuelo y para lavarso los dientes, el Agua do F lo -
rida, marca B A S E B A L L es la mejor quo puedo 
emplearse, pues ninguna la supera en franganoia y 
fortaleza. Fabricada en la Habana con ol alcohol 
del Central San Lino y las esencias de las lloreE y 
plantas más aromáticaa do Cuba, su precio os mas 
ventajoso quo el Agua de Florida que se importa del 
ex'ranjero. 
Se prepara y vendo por el Dr. González—calle de 
Aguiar nnm 100—Habana—y en las droguerías, boti-
cas y perfumeriaa de importancia. 
On 1«34 2B-1 
M I S E I P H M 
U I Z & C 
8, o m m u m s, 
fiSQÜOíA A MEKCAOERKS. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
loans, Milán, Turín, Ruma, Venecla, Florencio, Ña-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hnmbnrgo, 
Paria, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon. 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, óc. 
c a p i t á n l i g a r t e 
Saldrá el día 14 de noviembre, á las cinco de la tar-
de, con dirección á los puertos que á continuación se 
expresan admitiendo carga y pasteros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pa-
cífico. 
La carga se recibe el 13. 










Santiapo de Cnba 
La Guaira 
Puerto Cabello 


























R E G R E S O . 
PUERTOS 
DE SALIDA. 
H l f l * CALCt,TTA. Bombav, Colombo, Eenang, 
B1«" Sin^-apore, HOHOKONO, Shanghai, YOKO-
O h s i P r \ T r i íMf in • r''1 carga para La Guaira, Puer-
'JOSerVclClOIl . .l0 cabello y Curazao se tras-
borda en Si. Tliomoe, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajaros do proa y unos cuantos de 1? Cá-
ihAra, para St Thomas, Haity, el Havre y Hamburgo 
K ! reóip» -irrcglados, sobre los que impondrán los con-
-u.natarios. 
-a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlatra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 64. Apartado de Correoa 
847.-FALK, BOHLSÍSN Y CP. 







































E M P R E S A 
V A P O R E S E S P A N U A . ^ 
O O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TUASPmtTES MILITARES 
D E S O B R I N O S D E U E I t K E l M . 
Sobre todas las capltoieo y pueblos: sobre Palma de 
Malloroa, Ibiza, Mahón, y SanU Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A ISIiA 
aobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarlón, Sagua la Grande, Trinidad. Cionfuogos, 
Sancti-Spírltus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibora. Pnerto-Prínoipe, 
VIMKHÍM. ntn, ' ' o . »«R »IMWJV,TI T 
IÍÍÍÜÜS y i n r i 
M E R C A N T I L E S . 
V A P O R 
N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Veneruela, para la Habana, se efectaarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede de la 
Peoínsula y al vapor M . L . ViUaverd* 
L I M A DE I A ¥ B A M Y COLON 
En combinación con los vapores de Nueva-York, y 
cen lac Compañías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte dol Pacífico. 
B . i L I D A B . 
De Habana. 
. . Santiago de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanil la . . . . . . . 
. . Santa Mar ta . . . . 
. . Puerto Cabello.. 
. . La Guaira 

















. . A Sgo. de Cuba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello. 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Puerto Limón. . 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta . . . 
. . Puerto Cabello. 
. . La Guaira. . . . . 
. . Sgo. de Cuba.. 
Habana. 
B»i)ana, 2 da «eotto do 1889>^M. Calvo y 
















c a p i t á n D . M a n u e l Z a l v i d e a . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 10 de no-
viembre á ¡as 12 del día larde, para los de 
N u e v i t a s , 
P u © r t o - P a d r e , 
Gribara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G r u a n t i n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Rodrigue!. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monés y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Pedro numero 26, plaza de Luz. 
I n . 1H 812-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el D, 8. 
Lloyds do N . York, bajo la cual asegura tanto lao 
mercancías como los valores que se embarquen en ana 
yapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumomento reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 36, 
l»«A ' lnLn« 118 813-1R 
V A P O R 
CAPITAN D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g u a 7 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a . 
Saldrá de la Habana los sábados á las seis de 
la tarde, llegando á SAOUA los dominpoi al amanecer 
y á CAIRARIÉN los /unen por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de CAXBARIÉN loa martes á los ocho de la 
mañana después de la llegada del tren da pasajeros, y 
llegará á la HABANA, tocando en SAODA, los miér -
coles á las nuevo do .la mañana. 
Además de las buenas condiciones de este vapor 
para pasaje y carga general, se llámala atención delpi 
Smaderos á las especiales que tiene para el trasporte o ganado. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arónos y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
En combinación con el ferrocarril de la Chlncbillo. 
este vapor admite carga directamente para los (¿nema-
dos do Güinca. 
So despacha por SOBRINOS D E HERRERA, 
i », l ' iro número i'lara do L w . 
• - 312 E 
SOCIEDAD ANONIMA 
L A C 0 Ó P E R A : : V A D E ™ ™ I A . 
do en Junta ge-
En cumplimiento al acuerdo fon,,.. . ¡ ^ ^ |og se_ 
ncral celebrada cl día H del corriente, se v.. "'••aria 
ñores accionista» para la Junta general extraorui»-, 
que ha de tener lugar el domingo 17, á 1 s doce dci 
uía, en la callo de los Sitios n. 105. En dicha junta se 
tratará do la reforma dol artículo 9'.' dol Reglamento. 
Y siendo esta la segunda citación, se celebrará la 
Junta en el referido día, siendo válidos sus acnerdos 
con el número de accionistas que aslatftñ. 
Habana. 10 de noviembre de 1889.—El Secretario. 
13910 5-13 
D i c c i o n a r i o j u r í d i c o , 
administrativo compilación gonoral de leves, decretos 
y reales órdenes dictadas en iodo» lus mm** J o i - «a 
ministracióu póblica. 5 tomos mayor gruesos $20 b i -
lletes. Salad 38 librería. 13929 4-13 
Teoría de la Teneduría de Libros 
por parrida doblo por F. Herrera. Indispensable á 
todo el que se dedique al comercie; do venta á ijilí b. 




H A I I A N A 
A K Z O H I S P A I I O 
DB 
C U B A 
P U B L I C A D O P O R 
LA PliOFAliAMlA L I T E I 1 A I I I A 
CON APHORACIÓN KCI.EHIASTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho años 
que lleva de publicación, se dist'ugne por ser el más 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y do interés general, ol 
demás LECTiinA (64 página*) por la infinidad de no-
ticias que eomiene; y cl ÍINICO ILUSTRADO con el re-
trato del Papa, Su Santidad León X I I I . y una imá-
gen do la Virgen en una de sus advocaciones. 
D O S E D I C I O N E S E C O N O M I C A S . 
ü n a de L I B R I T O y otra do P A R E D . 
PRECIOS NETOS EN ORO. 
HAUAN'A PHOVINCIAS. 
Una gruesa $ 2-50 $ 3-25 
Media idem $ 1-50 $ 1-75 
Una docena $0-80 $0-40 
B ^ S e hacen ediciones especiales, do libritos ó do 
pared, para los establecimientos, intercalando sus 
anuncios, á precios reducidos, quo varían confomé lo 
importancia del pedido. 
t ^ B n prensa. El C A L E N D A R I O CUBANO, 
edición do LUJO, con magníficas eiiciindernaclone». 
para 1890. 
t S ^ A los que tomen por partidas ae lo hacen gran-
des rebiyas. 
De venta on LA PBOI>AIIANI>A LITKUAKIA, J5n-
l u e t a m CnlC94 alt. 15-13N 
E M P K E S A U N I D A 
de l o s F e r r o c a r r i l e s de C á r d e n a s y 
J ú c a r o . 
El día 29 del actual, á las doce, cn el local de las 
oficinas de la Empresa, calle do Mercaderes núm. 22, 
tendrá efecto la Junta General ordinaria, en la que se 
leerá el informe do la Comisión nombrada para el 
examen do las cuentas y presupuestos presentados cn 
la General del día 30 del mes próximo pasado. Lo que 
so pono en conocimiento do los señores accionistas pa-
ra su asistencia al acto; cn concepto do quo dicha 
Junta se celebrará con cualquier número de concu-
rrentes. 
Habana, 11 de noviembre do 1889.—El Secretario 
accidental, J o s é M * de Montalvan. 
Cn 1693 16-12N 
Qbras ele Medic ina , 
Se realizan t'ftli?9 c"11-0 'os cuales hay muchas 
bras buenas y moderna: Obispo 86 librería. 
13849 *r-lz 
D I C C I O N A R I O 
do artos y umnufuclunis, do minas, etc., dosoripclóa 
do todos "los procedimientos industriales y fabriles, 4 
tomos mayor con ?rü00 láminas, $2o billetes. Salud 29 
Librería. 4- lü 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do la Junta Directiva de osta Empresa, 
se cita á los señores accionistas para que se sirvan 
concurrir á la juma general extraordinaria que ha de 
celebrarse el día 2 de diciembre próximo á la una de 
la tardo, en las oficinas do la Empresa, Oficios núme-
ro 28. 
El objeto de dicha junta es tratar sobro la conver-
sión del capital do biileies á oro, y la reducción dol 
mismo una vez hecha la referida conversión. 
Advirtiendo que no podrán tomarse acuerdos sobre 
estos particulares, sino so hallan representados en la 
junta las tres cuartas partes del capital y las dos tor-
cera» partes de los accionistas. 
Habana, noviombro 7 do 1889.—El Secretario-Con-
tador. C 1672 8-8 
COMPAÑIA ANONIMA 
de Ferrocarriles de Caibarién á 
Saacti-Spíritus. 
PKCItIJTAUÍA. 
El Sr. D. PabiSn Alonso y López, ha participado 
cn la oficinas de esta Empresa el extravio dol certifi-
cado número 4,310 por fres acciones sus números 1,451 
y 2,731i32 expedido á su nombre el 10 de julio del co-
rriente año, solicitando en su consccucLcia quo pre-
vias las publicaciones oportunas se lo nrovea del du-
plicado correspondiente. Lo que do orden de la Pro-
sidencia se hace público para general oonocimiento, 
con la advertencia de que si transcurridos los ocluí 
días do la publicación de este anuncio, no se presentor-
ra reclamación alguna tanto cu la Contaduría de lá 
Empresa, Jesús María 33, como en la Adminisracióti 
del Camino en Caibarién, so proveerá al intertcsado 
del duplicado quo solicita. 
Habana, 2 de noviembre do 1889.—El Secretario, 
Manuel A. Homero. CnlfiR7 8-0 
GIROS DE LETRAS. 
J. BALCELLS Y P 
GIRO DE LETRAS, 
C U B A NUM. 43, 
S K T B ^ OBISPO T O B R A P I A 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Debiendo procederse por subasta al arroadamionto 
de los puestos de cantino, tabaco, etc., délas Estacio-
nes de Guanabacoa, Regla, Campo Florido, Bainoa y 
Matánzas, se anuncia por este medio para conoci-
miento do los interesados, que podrán enterarse de las 
condicioaes cn la Administración de estos Ferrocarri-
lles (Villanueya) do 12 á 4 de la tardo, en días hábi- . 
les, advirtiéndoso que se admitirán proposiciones es- I entre Cuba y San Ignacio, casa do los sonores 
critas hasta el 15 de noviembre, á las 3 de la jardo. I >%* y* TTTfV T r f*r\\K'0 
Habana. 126 dfl octubro de 18«» . -E l 8 4 » ^ ' ™ ° » - 1 .„ ,r*B U * v y ^ J T -
V e n t a , c o m p r a y a l q u i l e r 
de libros y mapas, Nnevo Catálogo parü loctura de l i -
bros y gran surtido de tarjetas sorpresa. Obispo ia&— 
Llbrerbi La Poesía de Merino. 1348r 24-3N 
NUEVO M A N U A L D E L COCINERO CRIO-
L L O , por R. M. Zorvala.—Enseña lu manera de pre-
parar más de 270 platos diferentes. Precio 50 centa-
vos billetes. 
CUADERNO T A L O N A R I O para apuntar la rop» 
quo so da á lavar. Contieno hojas para 52 semanas y 
los hay para familia, hombre solo y señora sola. I re-
cio 50 cfs. billetes. 
E L HIPNOTISMO al alcance do todas las intel i -
gencias: su historia, su estado actual, tns aplicaciones 
y fenómenos, sus ventajas y sus peligros. Precio 30 
centavos billotcs. 
CARTERA COMERCIAL artístico-agrí col a-do-
méstica.—Nueva edición aumentada pon interesautea 
tablas sobro jornales, alquileres y toda clase de cuen-
tas ¡gustadas; reducciones de toda clase do moncdaB 
entre sí, y de oro á billetes y vice-versa; sistema m é -
trico á otras medidas do extensión y de cubieación en 
maderas y metales, etc., Ley del Pirabre; Aranceles 
do Juzgados, Registro de la Propiedad y comerciales, 
etc.; y con otros datos curiosos y do interés general 
para comerciantes, hacendados; empicados, abogadoH, 
artesanos, etc., siendo el todo un esmorado y cómodo 






D E L 
O B I S P A D O D E M H A M M 
PARA 
LIBRITOS Y PLIEGOS, 
Aprobado por ol Illmo. Sr. Obispo do la Diócesi*, 
con las notas verdaderas del Observatorio do San 
Fernando. 
A esto Almanaque se han adicionado los Santos 
que se ban canonizado últimamente, y muchos otrou 
quo no se aoostumbra á colocar eu laa ediciones uuua-
l o i . 
So halla de venta al por mayor y menor en la cuna 
editorial, imprenta del AVIHADOK COMBIICIAI., Amar-
gura 80, esquina á Cuba, quedando establecido un de-
pósito para la venta cn la calle del Obispo número W, 
H A B A N A . 
MARTES 12 JíE N0V1KMBRE W 188». 
Telegramas por el Catle. 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A R 
DBL 
Bia.ráo do la Marina. 
A l i D I A R I O D B L A MARINA. 
Habana. 
T E L E a H A M A S D B A I T O C H B . 
Nueva York, 11 de noviembre, á las ) 
6 de la tarde. S 
P r o c e d e n t e de l a H a b a n a l l e g ó fci 
v a p o r C U j / of C o l u m h i a . 
Nueva York, 11 de novimhre, á las ) 
7 y 15 ms. de la noche, s 
S o h a c e l e b r a d o e n B a l t i m o r e u n 
c o n g r e s o c a t ó l i c o c o m p u e s t o de s a -
c e r d o t e s y s e g l a r e s , c o n e l objeto de 
c e l e b r a r e l c e n t e n a r i o d e l e s t a b l e -
c i m i e n t o d e l O b i s p a d o c a t ó l i c o e n 
d i c h a c i u d a d . E s t e e s e l p r i m e r C o n -
g r e s o de e s t a c l a s e que s e e f e c t ú a 
e n e l p a í s , h a b i e n d o c o n c u r r i d o a l 
m i s m o u n n ú m e r o c o n s i d e r a b J . » d e 
p e r s o n a s , 
P a r í s , 11 de noviembre, á las f 
8 de la noclte. \ 
H a s i d o n o m b r a d o M i n i s t r o de 
M a r í m a , © n s u s t i t u c i ó n d e l s e ñ o r 
K r a n t z , e l S r . B a r b e y . 
Berlín 11 de noviembre, á l a s ) 
8 15 ms. de la noche. \ 
S e h a c o n f i r m a d o l a n o t i c i a d e l a-
s e s i n a t o e n A f r i c a d e l D r . F e t e r s y 
de l a s p e r s o n a s que c o m p o n í a n s u 
e x p e d i c i ó n . 
T E J L E G T R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 12 de noviembre, á l a s ) 
8 d é l a mañana . \ 
C r é e s e q u e e n l a p r e s e n t e s e m a -
n a p u b l i c a r á l a Gace ta l a r e o r g a n i -
z a c i ó n de l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . 
L o s d i p u t a d o s de P u e r t o - R i c o h a n 
c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n c o n objeto 
d e d i s c u t i r l a c r i s i s m o n e t a r i a que 
a t r a v i e s a d i c h a I s l a , s i e n d o u n á n i -
m e e l a c u e r d o de que s e r e t i r e de l a 
c i r c u l a c i ó n l a p l a t a m e j i c a n a . 
S e a n u n c i a o t r a r e u n i ó n de S e n a -
dores y D i p u t a d o s de P u e r t o - P i c o . 
M a ñ a n a e m p e z a r á á d i s c u t i r s e e l 
p r o y e c t o p a r a e l e s t a b l e c i m i e n t o 
d e l s u f r a g i o u n i v e r s a l . 
Nueva York, 12 de noviembre, á l a s } 
8 30 ms. de la mañana. \ 
S e g ú n n o t i c i a s do M é j i c o , e l gene-
r a l D . P a m ó n C o r o n a , g o b e r n a d o r 
d e J a l i s c o y r e p r e s e n t a n t e q u e f u é 
d e a q u e l l a R e p ú b l i c a e n E s p a ñ a , h a 
s i d o m u e r t o á p u ñ a l a d a s e l domingo 
ú l t i m o por u n loco e n G - u a d a l a j a r a , 
a l s a l i r d e l t ea tro . 
S u s e ñ o r a f u é h e r i d a t a m b i é n por 
e l m i s m o i n d i v i d u o , que d e s p u é s de 
c o m e t e r e s o s a t e n t a d o s , s e s u i c i d ó . 
E l c r i m e n h a c a u s a d o profundo 
s e n t i m i e n t o e n toda l a R e p ú b l i c a , 
p o r l a s g r a n d e s s i m p a t í a s de que 
d i s f r u t a b a e l g e n e r a l C o r o n a . 
P a r í s , 12 de noviembre, á l a s ) 
ü de la mañana. \ 
H a p u b l i c a d o u n n u e v o m a n i f i e s -
to e l g e n e r a l B o u l a n g e r , e n e l c u a l 
d i c e q u e l a r e v i s i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
s e h a l l a ú n i c a m e n t e a p l a z a d a ; que 
l o s p a r t i d a r i o s de e l l a n u n c a c o m o 
a h o r a h a n e s t a d o s e g u r o s de s u 
t r iunfo , y q u e t r a b a j a n s i n o m i t i r 
e s f u e r z o a l g u n o p o r a l c a n z a r l a . 
P a r í s , 12 de noviembre, á las ) 
10 de la mañana. \ 
D i c e L e Solei l q u e l a s e n t r e v i s t a s 
d e l C z a r y e l P r í n c i p e de B i s m a r c k 
d i e r o n p o r r e s u l t a d o l a d e t e r m i n a -
c i ó n de a r r o j a r d e l t rono de B u l g a -
r i a a l p r í n c i p e F e r n a n d o , y a f i r m a 
e l m i s m o p e r i ó d i c o q u e n i A u s t r i a 
n i T u r q u í a h a r á n e n lo a d e l a n t e ob-
j e c i ó n a l g u n a c o n m o t i v o d e l c i tado 
p r i n c i p e , n i t a m p o c o r o s p o c t o dol 
q u e h a y a de s u c e d e r l e . 
San Petersburgo, 12 de noviembre, á f 
10 y 40 ms. de la mañana . \ 
D i c e Zrt Novoe Vremtfa q u e e l d i s -
c u r s o p r o n u n c i a d o ú l t i m a m e n t e por 
L o r d S a l i s b u r y e s o p t i m i s t a , artif i -
c i a l y fal to de s i n c e r i d a d . 
Atenas, 12 de noviembre, á las ) 
11 de la m a ñ a n a \ 
E l S r . T r i c o u p i s m a n i f e s t ó e n l a 
C á m a r a de l o s D i p u t a d o s q u e e l go-
b i e r n o h a b í a d e s e a d o h a s t a a q u í 
m a n t e n e r c o r d i a l e s r e l a c i o n e s c o n 
T u r q u í a ; p e r o que e s t e p r o p ó s i t o s e 
h a b í a h e c h o i m p o s i b l e d e s p u é s d e 
lo o c u r r i d o ú l t i m a m e n t e e n l a i s l a 
de C r e t a . 
Madrid, 12 de noviembre, á Ims 
12 de la mañana . 
D i c e L a E p o c a que e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o v i s i t a r á l a s c o r t e s de L i s -
b o a y M a d r i d e n l a p r ó x i m a p r i m a -
v e r a . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 12 de noviembre, a las I 
5 de la tarde. \ 
H a s i d o n o m b r a d o O r d e n a d o r G-e-
n e r a l de P a g o s de l a I s l a de C u b a e l 
S r . D . J o a q u í n F e r r a t g e s , y A d m i -
n i s t r a d o r C e n t r a l de C o n t r i b u c i o -
n e s , I m p u e s t o s y P r o p i e d a d e s ; e l 
S r . D . J o s é M » B o l í v a r . 
E n e l S e n a d o h a c o n t i n u a d o hoy 
d i s c u t i é n d o s e l a i n t o r p e l a c i ó n so-
bre l a s c u e s t i o n e s m u n i c i p a l e s , h a -
b i e n d o p r e n u n c i a d o e l D u q u e de 
T e t u á n u n d i s c u r s o e n é r g i c o con-
t r a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l de 
M a d r i d . 
( Q u e d a p r o h i h i d a ta reprodticci&n 
de los te legramas que anteceden, con 
arreg lo a l a r t í c u l o S I de l a L e y de 
Prop iedad intelectual..) 
•iiiiiiiniiii.iiiiiiiumii 
Los tratados de comercio. 
L a Gaceta de Madrid publ icó , en su n ú -
mero correspondiente al dia 11 de octubre, 
un Eeal Decreto, por el cual se nombra 
una comisión que ha de informar acerca de 
varios extremos relacionados con la reno-
vac ión de nuestros tratados con las poten-
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E l DUOKCIO DE LA COXDESA 
Novela escrita en fraoce's 
l'OR 
C A E L O S M E P O U V E L . 
((JONTINfÍA.) 
—jPobre Santiago! —exclamó Huberto, le-
v a n t á n d o s e y buscando en su biblioteca un 
cuaderno azul. 
—¿Quó es lo que sucedo?—preguntó V i g -
neulies. 
— E l indicador es tá aquí . Vamos á ver: 
"Ferrocarr i l del Oeste: Paria á Brest, á lat 
nuevey t re inta minutos á l a s diez y 
quince " Este es tu tren. 
—¿Qué es lo que dices? 
—Que me vas á hacer el favor de dejarte 
guiar. No tienes un minuto que perder. 
L l e g a r á s á Mans á la una de la madrugada, 
ó y e m e bien: allí tomas un coche y vas á 
descansar á t u castillo, quo es t á en perfecto 
estado. Me confiaste la adminis t rac ión de 
tus bienes, y ya puedes figurarte que han 
estado en buenas manos. 
—No lo dudo. 
—Por otra parte, Mar ta te juzgaba muer-
to, y no es toda la culpa suya, porque t ú 
has contribuido á su error. Por desgracia, 
las consecuencias son m á s serias de lo que 
puedes suponer. 
—¿Qnó es lo que sucede? 
—Es tan grave, que no me atrevo á de-
c í r te lo . Sin embargo, hay un remedio; al 
menos, dadas las condiciones de Marta , lo 
supongo. Pero este remedio, óyeme bien, 
no se r í a eficaz m á s que hasta m a ñ a n a al 
medio d ía . Pongamos las once de la- ma 
ñ a ñ a , para que no llegues en el ú l t i m o 
momento. 
—Me llenas de espanto. ¿ E s t á enferma 
Marta? 
cias extranjoraH. E l in te rés que para estas 
provincias ofrece esa información nos mue-
ve á dar á conocer algunos de sus antece-
dentes. 
E l articulo 2? de la ley de 5 de agosto de 
1886 preceptuaba que se suspendiera por 
entonces el nombramiento de la comisión 
que debía constituirse para informar acer-
ca de la segunda rebaja de los derechos ex-
traordinarios que tienen asignados varipj , 
mercancías en el arancel d^ Aduanas, se-
gún disponía el --ctculo 2o de la ley de 6 
de ju l io 1882, si bien deber ía nombrarse 
ahtes del d i a l ? de enero de 2890, para 
practicar dicha información, amp l i ándo la 
en los t é rminos necesarios para conocer la 
influencia que en la riqúeísa del pa í s ha-
yan producido lós tratados de comercio, y 
la conveniencia de derogarlos ó modificar-
los. E n v i r t u d de aquel precepto legaly el 
Gobierno se ha creído en In liócósidad de 
proceder al. noíóibrámiento de dicha comi-
sión p á r a que sus trabajos puedan reali-
zarse con el detenimiento consiguiente á la 
gran importancia del asunto. 
Viene a d e m á s el Gobierne obligado por 
el a r t ículo 13 de la ley de presupuestos de 
29 de junio de 1889, á proponer á las Cortes 
en el año 1890, después de oir á las C á m a -
ras de Comercio, corporaciones económicas 
del pa í s y d e m á s que estime oportuno, un 
proyecto de ley para resolver el t rato de-
finitivo que la bandera extranjera haya de 
tener en el tráfico y navegac ión entre la 
Península y sus provincias ultramarinas, y 
le ha parecido t a m b i é n de la mayor conve-
niencia y oportunidad que, dadala ana logía 
de ese ú l t imo asunto con el quo ha de tra-
tar y resolver aquella comisión, se la enco-
miende igualmente un estudio con encargo 
de proponer lo que estime m á s convenien-
te para resolverlo. 
L a comisión h a b r á de instalarse en el lo-
cal del Ministerio de Hacienda, y q u e d a r á 
constituida, nombrando por mayor í a de vo-
tos su presidente y dos vicepresidentes, 
antes del dia 15 de noviembre corriente. 
T e n d r á dicha comisión facultades, si lo 
estima necesario, para el de sempeño de su 
cometido: 1^ para redactar y remi t i r los 
respectivos interrogatorios á cuantas per-
sonas ó corporaciones estime oportuno; 2*? 
para citar y oir á las personas que verbal-
mente quieran hacer cualquiera clase de 
observaciones acerca de los puntos que han 
de ser objeto de resolución; y 3^ para re-
clamar de las oficinas centrales ó provin-
ciales los datos y noticias que estime per-
tinentes, y para dirigirse á las Corporacio-
nes y Autoridades nacionales y extranje-
ras que considere oportuno. 
Se p o n d r á n á disposición de la comisión 
las conclusiones y votos particulares formu-
lados en la comisión de información agra-
ria , establecida por Real Decreto de 7 de 
ju l io de 1887; los de la comisión arrocera, 
creada por Real Decreto de 20 de j u l i o de 
1886, con las actas de las mismas, y los an-
tecedentes relativos á la reforma del aran-
cel de Aduanas y á la e s t ad í s t i ca del co-
mercio exterior, que poséo la Dirección ge-
neral de contribuciones indirectas. 
L a comisión, en la cual se refunde la que 
fué creada por Real decreto de 7 de enero 
de 1886 para el estudio do nuestras relacio-
nes mercantiles, formalizará su dictamen 
por escrito, y lo p r e s e n t a r á al Gobierno, an-
tes dol 1? de enero de 1891. 
E l espír i tu de partido que todo lo invade 
<rntre nosotros, ha hecho escribir á algún 
periódico madr i leño , de gran autoridad, 
pero contrario al actual Gobierno, que es 
de e x t r a ñ a r que éste haya anticipado dos me 
sea y medio el nombramiento de la comisión 
encargada de estudiar los efectos y las po-
sibles reformas de los tratados. T pregunta: 
¿es un alarde de celo por los intereses ge-
nerales del país , ó un acto político previsor 
para dejar, á todo evento, constituida la 
comisión á gusto del Gobierno ó del Minis-
tro de Hacienda? Ser ía plausible, agrega, 
lo primero; pero no lo segundo. Nosotros 
debemos desvanecer las suspicacias del co-
lega; puesto que, en la hipótesis de un cam-
bio do Gobierno, n i creemos que no pudiera 
ser reformada la composición de la Comi-
sión, ni aún subsistiendo como hoy se la 
constituye, fuera su voto m á s que consulti-
vo, con lo cual, un nuevo Gobierno resol-
vería lo que estimase conveniente, sin que-
dar obligado á aquello que la Comisión in -
formara. 
Otra observación del colega á que nos re-
ferimos, es m á s atendible. Concrétase á que, 
dada la importancia del asunto, y supues-
tos los grandes trabajos que la comisión 
está llamada á realizar, ta l vez conviniese 
que se compusiera la misma de mayur nú-
mero de individuos, y que no se hubiera 
prescindido de llevar á ella á algunas otras 
personas de reconocida compotencia en ma-
terias arancelarias, y de probado celo y la-
boriosidad, cuyos trabajos h a b r í a n sido ú t i -
les seguramente al pa í s . 
Por otra parte, l a ley do 6 de ju l io de 
1882, cont inúa el colega de Madrid , manda-
da cumplir por la de 5 do agosto de 1886, 
referente á la comisión que ha de informar 
acerca do la segunda rebaja do los derechos 
extraordinarios, decía que el Gobierno nom-
brar ía una comisión compuesta de senado-
res, diputados, fabricantes y agricultores, 
comerciantes y vocales de la Junta consul-
t iva de aranceles; y tesuitáfi de los nombra-
dos, tomando para cada uno la primera 
condición que en el Decreto se expresa, 
pues hay algunos quo r^üOéü varias, 10 se-
nadores, 12 ¿ ipu tados , 3 fabricantes y 1 co-
merciante, no apareciendo n ingún agricul-
tor, como ta l . 
Por lo qúe respecta á los intereses de lá 
Isla de Cuba, en el estudio confiado á la 
expresada Comisión, sábese que é s t a r án re-
presentados po? nuestros amigos y correli-
gionarios los Sres. Condes de Galarza y Ba-
tanero, vocales de la misma. 
i—No; goza de buena salud. 
— ¿ T m i hija? 
—Era tau n i ñ a cuando te escapaste, quo 
•o ha podido sentir las consecuencias de tu 
resolución. 
—Entonces, habla 
— P romé teme tener calma. Se el hombre 
r-ellexivo que he conocido y estimado tanto; 
U hombre de corazón; y si lo eres, vente 
'.onraign; voy á guardarte hasta la estación 
d'-il ferrocarril y á meterte eu el vagón . A-
quí tienes una carta. 
Y al decir esto, cogió la de Juan Bo-
chard. 
— L a leerás en el camino y p e d i r á s conse-
jos á tu corazón y á la inteligencia de que 
te hablaba hace poco. Defiéndete, Santia-
go; defiende t u porvenir, defiende t u v i -
da. Si sales mal de esta batalla, todo ha 
concluido. 
—Pero expl íca te 
—Esta carta te exp l iea rá cuanto necesi-
tas saber; poro no ahora. 
Huberto l lamó. 
—Que enganchen el carruaje inmediata-
mente—dijo. 
—Alas diez y quince minutos. Vigneu-
lles p a r t í a de P a r í s en el ú l t imo express pa-
ra Mans. 
Su amigo Huberto le ab razó , y a l sepa-
rarse de él le dijo: 
—¡Valor serenidad! 
A l tenue resplandor de la luz que alum-
braba el vagón, el Conde abrió la carta de 
Juan Bochard y se vió dominado por un tem-
blor convulsivo al recibir la noticia que des-
t ru ía sus ú l t imas esperanzas; pero se repu-
so haciendo un poderoso esfuerzo sobre sí 
mismo. 
—Dios es bueno—pensó .—Todavía llego 
á tiempo. 
X X X I . 
Comenzaba á amanecer cuando nn coche, 
tirado por un caballo ma ta lón , pene t ró por 
la larga calle que conducía desde la carre-
tera al castillo de Vigneulles. 
E l mayoral, desde el pescante, se volvió 
y dirigió osa mirada bacía el viajero. 
Regreso dé S» É. 
S'Ogún kab íamos anunciado, á las dos y 
media do la tarde do hoy, martes, ha re-
gresado á osta capital, a c o m p a ñ a d o de dos 
de sus ayudantes y do su secretario par t i -
cular, el Excmo. Sr. Gobernador General. 
S. E. se ha trasladado á la Habana, desdo 
su residencia temporal do Mar t ín Mesa, por 
la carretera del Mariel y Guanajay hasta 
Marianao, viniendo luogo por el ferrocarril 
de este úl t imo punto. Secún nuestras no-
ticias, el Sr. General Salamanca llega muy 
mejorado do la dolencia que lo impulsó á 
trasladarse al expresado lugar de la Vuel-
ta-Abajo, ciiyas benéflcáb a g ú á s han con-
tribuido á Bu úlejoría. 
Ha sido causa á precipitar el regreso á la 
Habana de la Primera Autoridad do osta 
Isla, la p róx ima llegada del vapor-correo 
Antonio López, quo debo arribar á puerto 
á medio dia del inmediato jueves, y en cu-
yo buque viene la primera expedic ión de 
emigrantes granadinos, destinados á la co-
lonia "Reina Cristina", quo so es tab lece rá 
á cuatro leguas de Santa Cruz del Sur, en 
la provincia do Huerto-Príncipe. 
S. E. , que tanto in te rés ha tomado on la 
realización de eso proyecto, de su particular 
iniciativa, quiere atender por si misnio á 
todos los particulares que so relacionan con 
la instalación do los colonos en el lugar qu« 
se les ha destinado y donde ya se encuen-
tran construidas las casas que deben ocu-
par. 
Así, pues, tan pronto como llegue el va-
por-correo Antonio López, el dia 14, desem-
ba rca rán los emigrantes, siendo traslada-
dos al Cuartel de Madera, donde serán ob-
sequiados por la Sociedad Andaluza de 
Beneficencia, y rec ib i rán los t ra jés , taba-
cos, enseres de cocina y lo d e m á s acordado 
por tan generosa ins t i tuc ión. 
Los emigrantes descansa rán una noche 
on la población, á cuyo efecto tienen dis-
puesto alojamiento en ól expresado Cuartel 
de Madera. 
A l amanecer del viernes 15 sa ld rán para 
Ba tabanó , en un tren del ferrocarril de la 
Habana, en el quo i rá el Sr. General Sala-
manca, con objeto do tomar allí un vapor 
de la empresa de Menéndoz, dispuesto de 
antemano para trasladar á nuestra Prime-
ra Autoridad y á los emigrantes, al J ú c a r o , 
donde los espera rán carros para conducir-
los hasta el lugar en quo se ha establecido 
la colonia "Reina Cristina". Allí , en pre-
sencia y con la in tervención de S. E. , se sor-
t ea rán las casas construidas y que debo ha-
bitar cada familia. 
E n el lugar do la colonia se encuentra ya 
el Director de la Es tac ión Agronómica de 
Santa Clara, Sr. Cadenas, quien ha pedido 
que se construya una casa para su resi-
dencia, ínterin enseña á los emigrantes las 
faenas agrícolas del pa í s á que deben con-
sagrarse. 
S. E. , como hemos dicho:, presidir i todas 
las operaciones do la dis t r ibución de casas 
y tierras á loa colonos granadinos, prome-
tiéndose regrosar á la Habana en la mis-
ma neche del viernes, una vez realizada la 
instalación definitiva de la colonia. 
Los dueños de ferre ter ías establecidas en 
osta capital han acordado regalar á loa emi-
grantes Ida enseres necesarios para las la-
bores do la t ierra que dobon cult ivar , des-
do las rejas de arados y .azadas, hasta pa-
las, machutes y cuanta puedan necesitar en 
el trabajo. Asimismo, los comorciantos i m -
portadores de v íveres han acordado llenar 
con donativos de efectos las necesidades do 
los nuevos colonos, habiendo recolectado 
entre todos una buena cantidad que so en-
viará á B a t a b a n ó , para que vaya en el 
mismo vapor que ha de conducirlos á la 
provincia de Puerto-Principo. Este dona-
tivo so r e n o v a r á monsualmente, hasta que 
los emigrantes vean recompensado su t ra-
bajo con o! producto de las primeras cose-
chas. 
E l Sr. General Salamanca ha recibido 
hoy un telegrama del Sr. Ministro do U l -
tramar, par t ic ipándole quo en el vapor-co-
rreo Cataluña so han embarcado noventa y 
ocho colonos. 
L a opinión públ ica , que ha simpatizado 
con los proyectos de colonización del Gene-
ral Salamanca, in te resándose en el mejor 
éxito do los miamos, se e n t e r a r á con satis-
facción, seguramente, do estas cosas quo 
constituyen el fundamento de la obra feliz-
mente iniciada por nuestra Primera Auto-
ridad y que tiende á mejorar las condicio-
nes do esta Isla, aumentando su progreso 
material y el desarrollo de la riqueza pú-
blica. ¡Ojalá que tan provechosa iniciativa, 
por la que merece p lácemes sinceros dol 
país el Sr. General Salamanca, d é los re-
sultados quo se esperan! 
Sufragios en Santo Domingo. 
De siete á diez do la m a ñ a n a de hoy, so 
han celebrado en la iglesia de Santo Do-
mingo misas en sufragio del alma del malo-
grado alférez de navio Sr. D . Angel Mar t í -
nez Illescas. 
Acompañaron en dicho acto religioso al 
Excmo. Sr. Comandante General del Apos-
tadero, padre del finado, un ayudante dol 
Excmo. Sr. Gobernador General, muchos 
jefes y oficiales do los diferentes Cuerpos do 
la Armada y gran número de señoras, seño-
ritas y caballeros pertenecí entes á nuestra 
buena eociodad. 
Con este motivo, lamentamos una vez 
más la pérd ida del distinguido oficial de la 
marina de guerra y reiteramos nuestro pé-
same al diguo y caballeroso General Mart í -
nez Illescas. 
E l Condo se h a b í a dormido. Su rostro 
estaba pál ido. Santiago, con la expresión 
dolorosa que hab ían impreso en él loa úl t i -
mos aacudimlentos de su vida, ao h a b í a re-
costado en uno de los ángulos del coche. 
Un vaivén le hizo saltar de su asiento y se 
de aportó. 
—j,En dónde es tamos?—preguntó . 
—En el castillo, Sr. Conde. 
Era la primavera. Los perfumes del 
campo, impregnados del rocío de la m a ñ a -
na, reanimaron eus abatidas fuerzas. 
A le lejos los perros ladraban, respon-
diéndose unos á otros; y en las ramas de 
(os árboles los pá jaros goijeaban, revolo-
teando alegremente. 
—Gran sorpresa va á causar la llegada 
de Vd . , señor Conde—añadió el mayoral. 
—iMe han creído muerto, eh? 
—Sí, señor. Todos decían eso en la co-
marca. 
A pesar de ser tan temprano, Santiago 
no tuvo necesidad de llamar: Juan Bochard, 
al oir los cascabeles del caballo, se asomó 
á la puerta. 
—¡Dios mío!—exclamó al ver al Conde.— 
¡Es ó l ! . . . . ¡Qué feliz sorpresa! 
—¡Ven—dijo Santiago,—y eilencio! 
Poco después se encer ró en su cuarto con 
el mayordomo, y durante algunos momen-
tos hablaron en secreto. Juan Bochard 
salió, y todo volvió á quedar como si ta l 
cosa en el castillo. 
E l carruaje regresó á Mans antes de que 
las casas de la aldea abrieran sus puertas, y 
nadie sospechó en todos aquellos alrededo-
res que el dueño del castillo hubiera regre-
sado á sus lares. 
Desde que amanec ió , so notaba gran a-
nimación en la Mesangere. 
Simona encendía los hornillos, pero no 
estaba de buen humor, á juzgar por su as-
pecto. Desde algunos d ías antes, según 
Blnic, no era posible aceroarso á ella sin 
correr riesgo de ser mordido. 
La nuera zafra. 
Dice el Diario de Cienfuegos que varios 
ingenios centrales empezarán sus faenas en 
estos días. Por lo general, según nuestro 
citado colega, el aspecto do la c a ñ a es mag-
nífico, tanto do los campos do soca, como do 
los do planta, donde quiera que se haya te-
nido cuidado de limpiarlos y de atenderlos. 
Esta perspectiva obligará á muchos hacen-
dados á principiar la zafra muy temprano, 
con el objeto do poder cortar toda la caña 
quo so presenta en buenas condiciones de 
desarrollo. 
No pasaremos por alto, agrega el Diario 
el indicar á los quo necesiten principiar sus 
tareas muy temprano, quo se acuerden do 
los campos viejos, raquít icos, de terrenos 
altos, los cuales deben utilizarse en primer 
té rmino, porque ahora tienen jugo bueno y 
más tardo no le tienen, ó es tá ya invertido. 
Acabamos de ver una prueba de esto con 
unas cañas raquí t icas de un cañavera l viojo 
ensabanado, cuya densidad llegó á í)i gra-
dos Beaumé. 
Es evidente que es t á caña , que á princi-
pios de noviembre contiene ta l riqueza, es 
completamente inúti l en enero y los meses 
subeiguiontoa, por hallarse ya en eetado de 
deacompoaición, después de haber pasado 
su época de madurez. 
Calculando, pues, la cantidad de c a ñ a do 
esto género quo tonga la finca, puede de-
terminarse la fecha eu que ha de principiar 
la zafra, do modo quo esta clase de caña se 
concluya, á más tardar, á fines do diciem-
bre. 
En cambio de lo quo sucede en Cienfue-
gos, la zafra de Sagüa la Grande viene muy 
a t raóada . É l Productor de S á g u a dice que 
será contado el ingenio que produzca azú-
car antea de enero; esta demora puedo per-
judicar mucho á loa hacendados, no sólo 
porque ao verán impedidos de vender los 
primeros azúcares en diciembre y enero, 
que probablemente a l canza rán precios más 
altos que los de febrero y marzo, sino por-
que los braceros de aquella jur isdicción 
afluirán desde ahora á la de Cienfuegos, en 
pos de los mayores jornales que se pagan 
en la zafra. 
" A q u í , dice É l Productor, es imposible 
que comience temprano la molienda, pues 
á la circunstancia de no estar instalados los 
aparatos que se colocan en muchos inge-
nios, hay que agregar que nuestros campos, 
que no son vastos, e s t án quedados." 
E l Sr. lisera. 
Desde anoche se encuentra en esta ciu-
dad, á donde ha venido á asuntos del servi-
cio, nuestro distinguido amigo el Excmo. 
Sr. D . Julio do Usera, Gobernador C iv i l de 
la provincia do Santa Clara. 
Obsequio á los emigrantes. 
Según se nos informa por conducto au-
tént ico, la empresa del teatro de Albiau, 
queriendo asociarse á la satisfacción general 
que produce la llegada do los emigrantes 
granadinos que vienen en el Antonio López 
á formar la primera colonia por familias, 
ha acordado, no sólo conceder gratis la en-
trada on dicho coliseo á los mismoaj sino 
además contribuir con doscientos pesos en 
billetes para que sean obsequiados. 
De otros donativos para dichos colonos 
se nos habla por el mismo conducto. Sabe 
móa quo varios eienores, dueños de ferrete 
r ías , han contribuid'» con arados, palas, 
azadones y otros aperos do labranza con 
destino á los referidos omigrauces. 
E l Sr. Pertierra. 
Este nuestro querido amigo y correligio-
nario. Presidente del Comité provincial de 
Unión Constitucional de Santa Clara y de 
la Dipu tac ión Provincial do la misma, se 
oncuontra ya m á s aliviado y fuera do peli-
gro, de la enfermedad quo ha sufrido re-
cientemente. 
Celebramos su mejoría. 
L a enfermedad de los cocoteros. 
Fuimos los primeros en dar la voz do alar-
ma respecto de la enfermedad quo devasta-
ba los cocales de Baracoa, y aeromoa loa úl-
moa en dejar de ocuparnos de todo aquello 
quo pueda propender á dar con los medios 
do combatir tan desastrosa plaga. 
Es consolador, por lo menos, ver con el 
interés con quo los hombros do ciencia se 
han ocupado do asunto tan importante para 
nuestra riqueza agrícola. Ya dijimos desde 
hace tres mesos quo loa profeaorea del L a 
boratorio Bacteriológico de la Crónica M¿ 
dico Quirúrgica h a b í a n emprendido con la 
fe quo aiempre han demostrado on sus inves-
tigaciones, el estudio de la plaga de los co 
coteros, y después hemos sabido la activi-
dad quo han desplegado haciendo venir ma-
teriales do diferentes puntos do la Isla, así 
como también visitando diversas comarcat-
para observar sobro el terreno los fenóme-
nos y no confiar ciegamente en las contra-
dictorias relaciones que do palabra se reco-
gen. 
L a comisión del Laboratorio Bacter ioló-
gico que se ocupa de los cocoteros, presentó 
á la Academia de Ciencias, el domingo úl -
timo, la relación dol estado de sus investí 
gaciones, llevando la palabra el Dr . Tama-
yo, quo ha actuado como presidente, y de 
la que forman parto loa Dres. Davales, Mo-
reno, Ponuoodo, Tejada, Fors y Vidal So-
tolongo. E l Dr. Tamayo, después de referir 
«MI el estado en que so encontraba la inves-
tigación iniciada por el Dr . Ramos, de quien 
Ei exiudo ee gozaba en martirizarla, por 
más quo participaba de au mal humor. 
—¿Puedes ver con buenos ojos lo que 
pasa? 
—¡Tomad! Cuando la eeñor i ta quiere. . . 
—respondía Binic. 
—Ella no quiero. Mírala . E s t á más 
triste que un carro fúnebre. 
—Entonces 
—Ella deja hacer. Todos es tán de a-
cuerdo para mortificarla; todos erre quo 
erre en que ee ha de casar. 
—Pero, puesto que es viuda, no es cosa 
do que se condene á v iv i r sola toda la vida 
—replicó Binic. 
Este argumento, en vez de apaciguar; 
irr i tó más á la cocinera, quien, poniéndose 
en jarras, exclamó: 
—¿Por ventura me he casado yo? Pues 
esto prueba quo so puedo v iv i r sin casorio 
Y por otra parte, si yo estuviera en el pe-
llejo de la señori ta , antes que casarme con 
uno de los lobos de Lignón , me quedaba 
contenta para vestir imágenes toda mi vida. 
—Pero, mujer 
—Por for tuna—añadió la domést ica ,— 
todavía no ha echado el cura las bendicio-
nes. 
—¿De modo que t ú eres como Santo To-
más? 
—Eso es: ver y creer. 
Esta conversación, con diversas varian-
tes, se repet ía á menudo; y acababan de 
celebrarla, cuando un nuevo personaje a-
pareció en el dintel de la puerta de la Men-
sagere. 
—¡Sr. Juan !—exc lamó Simona.—lUsted 
aquí? 
—Yo; sí. 
—Cuán to tiempo hace que no nos ve-
mos. 
—Bastante lo siento. 
—¿Qué lo trae á V d . á estas horas? 
— U n favor que vengo á pedirte. 
—¿A m i l 
—Sí; á propósito de la señora. 
disentía, manifestó, con una sobriedad dig-
na de aplauso, cuando so t ra ta de asuntos 
de notoria seriedad, quo nada podía docir.-e 
de cierto ó deílnítivo respecto do la causa 
quo des t ruía los cocoteros, que la informa-
ción realizada sólo le permi t ía afirmar que 
las palmas reales cataban por completo 
exentaa del mal que atacaba los cocales, y 
quo ésto exigía un largo y paciento estudio 
para poder esclarecerlo hasta el punto de 
conocer su naturaleza y la manera de com-
batirlo. 
En esta misma sesión el Dr . L a Torre re-
sucitó la teor ía sustentada en la misma cor-
poración por si Dr . Gálvez como la más 
fundada y más de acuerdo con la rol ación 
hecha por los que on Baracoa han recogido 
observaciones. E l Dr . L a Torre describió 
minuciosamente el insecto quo suponía el 
causante do la enfermedad, pero al finalizar 
el t rabajó dejó comprender las dudas que 
abrigaba de que el hecho tuviese base en 
qué apoyarse, y al dar cuenta dol trata-
miento, que no era otro que uno de los mu-
chos señalados por el vulgo, confirmó que 
el entendido naturalista aventoj í iba al doc-
tor Gálvez on la clasificación dol insecto y 
nada más, clasificación que el Dr . Gálvez 
juzgó secundaria, tratando siempre de bus-
car el modo do destruir el insecto quo, es 
lo esencial. 
De lo expuesto por el Dr . L a Torre, nada 
podemos deducir respecto á la manera do 
combatir lá enfermedad que amenaza ex-
t inguir una planta tan digna de verdadera 
protección, por los que saben apreciar la 
ayuda que presta al hombro en su peregri-
nación por el mundo. 
Eós tanos sólo manifestar, una vez más , 
nuestro entusiasmo respecto dol a ían de los 
quo persiguen la verdad, por oculta quo so 
encuentre, y creemos quo los estudios deben 
continuarse con la tenacidad quo hasta aquí , 
sin vacilaciones, y sin sacar deducciones 
prematuras que á los ojos del vulgo pueden 
perjudicar los intereses de la verdadera 
ciencia y el prestigio de BUS genuinos ro-
presontantoSi 
E l Dr. Bustamante. 
En la m a ñ a n a de hoy, martes, so han 
celebrado on la iglesia de Belén solemnes 
honras en el sép t imo aniveraario del falle-
cimiento del tan justamente estimado doc-
tor D . Manuel Sánchez de Bustamanto 
(Q. E. P. D . ) , Ca tedrá t i co de A n a t o m í a 
Descriptiva en nuestra Real Universidad 
Literaria, quo recuerda con agrado á tan 
ilustre como leal c o m p a ñ e r o , que en el 
largo ejercicio de su honrosa profesión de 
médico y cirujano alcanzó r e p u t a c i ó n me-
recida, por las operaciones con quo so dis-
t inguió , muchas do las cuales e s t án consig-
nadas en los anales científicos de su época. 
L a misa del maestro Calahorra fué solem-
nís imamonte cantada oficiando el Padre Sa-
linero, acompañado de dos señores eacer-
dotes, y terminando con un responso. 
Asistieron á la expresada ceremonia nu-
merosas personas do todas las clases socia-
les, amigos dol finado y do su muy aprocia-
ble familia, entre los cuales figuraban, en 
nombro del Excmo. Sr. Gobernador General, 
uno de sus ayudantes de campo, así como 
compañeros de la Universidad, que quisieron 
corrospondoí- hasta m á s al lá del sepulcro á 
la lealtad de quo tantas pruebas dió en vida 
el inolvidable Dr . D . Manuel Sánchez de 
Bustamante. 
Nombramientos. 
Según telegramas de nuestro servicio 
particular, quo publicamos on el lugar co-
rrespondiente, por el Gobierno do S. M. , 
lian eido nombrados: Ordenador General do 
Pagos, el Sr. D . J o a q u í n Ferratges, y A d -
umistrador Central do Contribucionoa, I m -
púesto y propiedades, el Sr. D . José Mar ía 
«olivar, empleado quo fué del Gobierno Ge-
neral do esta Isla. 
Trabajos contra el muermo. 
Es digna do aplauso la actividad deaple 
gada por el Comandante Jefo de Pol ic ía 
i luuic ipal , Sr Kubio, el profoaor voterina 
rio Sr. Antoquera, y la comisión nombrada 
al electo por el muy digno y celoso Alcalde 
Municipal, Sr. Pequeño , en el reconocimien-
Co de los establos y caballos quo so alojan 
en los mismos, para la extinción de la en-
fermedad denominada el "muermo." Tiem-
po es ya de que desaparezca de una vez tan 
terrible enemigo, por el cual estamos en 
constante alarma, viendo amenazada uno y 
otro dia la salud y la vida del vecindario do 
osta capital. 
Nunca sorá suficiente todo el rigor quo 
empleo la expresada comisión, con el objeto 
de extirpar do raíz esa enfermedad aterra-
dora, evitando las deploroblea consecuen • 
cias quo do su desarrollo resultan para la 
salud públ ica . Las condescendencias quo 
lía habido en este punto, han sido causa 
frecueutemente de funestas desgracias. N i 
la amistad n i el agradecimiento, n i los com-
promisos sociales, ni los de familia, n i la 
compasión, dobon ser motivos para tolerar 
la permanencia do un solo caballo atacado 
ie muermo on los Establos, debiéndose pro-
ceder á su sacrificio ó incineración, como 
igualmente á una exquisita desinfección ou 
el punto on que se hallaran estabulados. 
Sabemos quo dicha comisión, no olvidan 
do las causas que m á s comunmente dan lu -
gar á la presentación, desarrollo y propa-
gación de las afoccionoa "muermo-lampa-
rónicas," y teniendo en cuenta, que una de 
las principales es la carencia absoluta de 
condiclonea higiénicas de los locales en que 
se estabula el ganado, circunataucias on que 
se hallan la mayor parte de los establos de 
osta ciudad, exige á los dueños la m á s es 
inorada limpieza, con el objeto de mejorar 
a lgún tanto la insalubridad quo evidencian 
los expr.icados establecimiontos. 
Sabido os quo por muy rara excepción, 
existe alguno que otro local de la citada ín-
dole, que r eúna las condiciones que detor 
'Uina el 11- í^iaraonto vigente on la Penínsu 
la para construcción do establos; y natural-
mente, si dichas condiciones están ajusta-
das á loa preceptos higiénicos m á s rigorosos, 
careciendo aquelloa de eatoa, ea imposible 
consoguií- la ext i rpación total dol mal que 
ao persigue, pueato que siendo S'sa, como 
hemos dicho anteriormente, una de las pr in-
cipales causas determinantes que dan lugar 
á la presentación espontanea del muermo, 
mientras exista, pers is t i rán sus desastrosos 
efectos. 
No es tar ía do m á s que las autoridades fi 
jaran su atención en este punto, que es por 
donde ha debido empezarse. 
Cómo resultado d é l a visita, se han sacri-
ficado tros caballos que padec ían del t e m -
blé mal, y se ha ordenado la incomunica-
ción de algunos que por padecer de reino-
rrea ó catarro crónico, han quedado en ob-
servación para estar al tanto del progreso 
de la enfermedad y en esto caso resolver lo 
más adecuado. Continúe, pues, la expresa-
da comisión con el mismo celo que hasta 
aquí , y h a b r á merecido el aplauso de toda 
la capital. 
Visita al "Asilo de San José". 
A las siete do la m a ñ a n a do hoy, martes, 
nuestro coloso Gobernador Civ i l , Sr. Ro-
dríguez Batista, a c o m p a ñ a d o del Secreta-
rio Sr. Pomar y el inspector especial señor 
Pérez , pa só visita do inspección al Asilo do 
San José . 
E l Sr. Rodr íguez Batista no ha quedado 
muy satisfecho dol estado de dicho estable-
cimiento, á causa del abandono en que co 
encuentra por lo que respecta á la higiene. 
Asimismo se en te ró con disgusto que hace 
próx imamente dos años que los asilados no 
oyen misa, cuando en los presupuestos se 
halla designado el pago de un señor sacer-
dote, para la asistencia de la capilla del 
Asilo. 
De regreso el Sr. Rodr íguez Batista al 
Gobierno Civ i l , ha tenido una conferencia 
con el Sr. Concejal Inspector de aquel As i -
lo y con el Secretario del Ayuntamiento, á 
fin de tomar las medidas m á s adecuadas 
para las mejoras higiénicas do dicho esta-
blecimiento. 
^4ñtí»>«— 
primera publ icación en el Boletín Oficial de 
la provincia, preaeriten sus instancias docu-
mentadas en la Sec re t a r í a do la Junta pro-
vincial de .Instrucción púb l i ca de Santiago» 
de Cuba. 
—Durante el paeado mes de octubre en-
traron en el puerto de Matanzas, 26 buquea. 
con 33,150 toneladas ñoras ; á saber: 15 na-
cionaloa con 23,301 toneladas; 8 americanoe 
con 5,885 toneladas; 2 ingleses con 2.503-
toneladas y 1 francés con 1,467 toneladas. 
Do los nacionales, 14 fueron do vapor; y 1 
de vela; los americanos, 2 de vapor y G de 
vela; los 2 ingleses, do vapor y el úu ico f r a n -
cés, de vapor. 
Procedieron los nacionales, 12 do Liver -
pool, v í a Habana, 2 de la Pen ínsu la , v í a 
Habana y uno de los Estados Unidos; los 
americanos, 2 do la Habana y 6 de puertos 
de los Estados Unidos; los dos ingleses de 
puertos de la Is la y el francés de Liverpool, 
v í a directa. . 
Condujeron estos buques, 764 tripulantes 
y 62 pasajeros de t r áns i t o . 
Nuevo plan de lo ier ías . 
Por la Adminis t rac ión Central de Rentas Estancadas y Lo tó r ías so nos remi-
te el siguiente plan de sortees para el presente año ecconómico, en que se contie-
nen las modificaciones introducidas en el mismo por el Gobierno Supremo: 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l de R e n t a s E s t a n c a d a s y L o t e r í a s . 
L O T E R I A . 
Nuevo plan general de sorteos para- el segundo semestre del a ñ o económico de 
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. . Viernes. • 
. . Martes. 
. . Viernes. 
. . Martes. 
. . Viernes. 
. . Sábado . 
. JMartes . 
Viernes. 
. . Martes. 
. . Miércoles. 
. . S á b a d o . 
. . . Martes. 
. . V i e r n e s . 
Martes. 
, . . S á b a d o . 
. . Miércoles. 
. . S á b a d o . 
Intervalos. 
10 d ías . 
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Los sorteos ordinarios se c o m p o n d r á n de 
17,000 billetes, divididos 12,000 en cuadri-
gésimos y 5,000 en octogésimos, al precio 
de $40 B | B . cada uno, d i s t r ibuyéndose el 
75 por ciento de su importe ó sean 510,000 
pesos billetes en la forma siguiente: 
17,000 billetes á 40 pesos 
B i B . uno $680.000 
Cuarta parte para la Ha-
cienda - 170.000 
Quedan para dis t r ibuir . $510.000 
Premios. Pesos B i B . 
1 de 
1 de. 
1 d o : . . . . . . . . ^ . . . . . ^ . . . ^ 
1 d e . . . . . : . . . . : . . . . . . . . . . . . 
10 de 1.000 
008 de 400 
2 Aproximaciones de 500 pe-
sos á los n ú m e r o s ante-
rior y posterior al 1? 
2 Aproximaciones de 400 pe-








E l sorteo extraordinario n ú m e r o 1,330 se 
c o m p o n d r á de 14,000 billetes, todos en v i -
gésimos, al precio de $100 B . B . . d is t r ibu-
yéndose el 75 por 100 do su importo, ó 
sean 1.050,000 pesos billetes en la forma 
siguiente: 
14.000 billetes, á 100 pesos 
B. B . uno $ 1.400.000 
Cuarta parte para la Ha-
cienda 350.000 
Quedan para d i s t r i b u i r ^ 1.050.000 








3 de 5,000 
50 de 1,000 
583 de 500. -
9 Aproximaciones de 1,000 
pesos, para los n ú m e r o s 
restantes de la decena del 
primer premio 
9 ídem do 500 i d . i d . i d . se-











510.000 6 í i premios. 
A V I S O . 
$ 1.050.000 
Quedan sujetos á este Nuevo plan de premios, los sorteos ordinarios n ú m e r o s 
1321 á 1325, ambos inclusive, compuestos do 16,000 billetes, impresos á n t e de la refor-
ma. E l mi l la r 16,001 á 17,000, que es el que se adiciona á los citados sorteos, l leva al 
reverso ol plan vigente. 
Habana, 31 de octubre do 1889. 
E l Administrador Central, 
A . E l Marqués de Gaviria. 
Aduana de la Habana. 
BBCAITD ACIÓN. 
Pesos. CtS. 
El 12 de noviembre . . . . . 37,810 95 
COMPARACIÓN. 
Del 1? al 12 de noviembre de 
1888 313,306 55 
Dol 1? al 12 do noviembre de 
1889 200,159 82 
—Callo Vd . , Sr. Bocbard: no me kable 
lo eso, porque me desespero. 
—¡Qué! ¿No apruebas el matrimonio? 
—Dar ía cualquiora cosa porque á los L a 
Foroc so los cayera encima el tecbo de la 
casa. 
—¿Do veras? 
—¡Como lo digo!—contestó Simona con 
energía . 
—¿A qué hora es la ceremonia? 
—¡No me hable usted! A las diez en la 
alcaldía; de allí i rán á la iglesia, y después 
jlnis coronal. Poro, oiga usted, Sr. Juan; 
aunque ol tiempo corro y las diez se nos 
van á echar encima pronto, hasta que lo 
vea, t odav ía no lo creo. 
—¿Y la señora? 
—Saco dos d ías que so oscende on todas 
partes para llorar. Da lás t ima verla. Pero 
ya sabe usted que el coronel es muy terco . . 
y los L a Foret le bailan el agua y hacen do 
él lo que quieren. Pero en fin, t a m b i é n su 
amo de usted hizo muchas ton te r í a s , y todo 
lo quo pasa por culpa suya es. Si estuviera 
aquí para defender la . . . . pero ¡échele usted 
un galgo! ¡Dios sabe por dónde a n d a r á ! 
—¿Y si viniera? 
—No puede sor. ¿No ve usted que se aho-
gó? 
—¡Quién sabe! 
—Sr. Juan, dice V . las cosas de un mo-
do ¿Hay alguna noticia? 
—Sí; t ú eres una buena muchacha, y mo 
quiero recatarme de t í . M i amo esta ma-
ñ a n a 
—¿Le ha visto V.? 
—En carne y hueso. 
—¿De veras? 
— E s t á en el castillo. 
—¿No me e n g a ñ a V.? 
—Ño, Y que r r í a hablar con la señora . 
—¿Antes de la boda? 
—Naturalmente. 
—¿Para impedirla? 
—Sí, ei es posible. 
—¡Ah, Binic, Binic!—murmuró Simona. 
Do monos en 1889. 113,146 73 
C R O N I C A a - E N K R A L . . 
E l Sr. Gobernador Civ i l ha telegrafiado 
al Sr. General Salamanca, dándolo cuenta del 
orden admirable que ba reinado durante la 
nocbo drü sábado y dia y noche dol domingo 
últ imo, y haciendo un completo elogio de 
las buenas disposiciones tomadas por el se-
ñor Elias, y secundadas perfectamente por 
los funcionarios á sus órdenes , el Cuerpo de 
Orden Públ ico y la policía gubernativa y 
municipal. E l Sr. General Salamanca ha 
contestado quo se lo don las gracias al se-
ñor Elias, y se publique en orden del Cuer-
po para satisfacción do los funcionarios dol 
ramo. 
—Por el Gobierno Civil so ha dispuesto 
quo el celador dol barrio del Principo, en 
esta capital, Sr. Menóndcz, pase á prestar 
sus servicios á Jaruco, y quo el Sr. Nogués , 
qué servía esta plaza, so haga cargo de la 
celadur ía dol barrio do la Asunción en Gua-
nabacoa, y ol Sr. Portuondo, quo desempe-
ña esto destino, so traslade á la del P r í n -
cipe. 
— E l Correo de Matanzas ha visto nave-
gando eu aquella bah ía el precioso vapor 
Fnnc i sca , quo para su fábrica do nieló 
han comprado en los Estados Unidos los 
Síes . Bellido, Heydrich y C" 
—Ha fallecido en el barrio de Salamanca, 
rérmino municipal do Camajuan í , la respe-
rabio Sra. D * Sebastiana Méndez, viuda de 
Hei-háridéz, quo en el próximo mes de d i -
ciembre cumpl ía cien años de edad. 
—Han quedado enlazadas por medio de 
la red telefónica de la Guardia Civ i l , las 
poblaciones do Hoyo Colorado, Punta Bra-
va, El Cano, Marianao y Bauta, las cuales 
pueden asimismo comunicarse directamente 
con el cuartel de la Guardia c ivi l d,e esta 
capital. 
— E l alumbrado del teatro Terry, de Cien-
fuegos, cons ta rá de 350 l ámparas de una 
potencia lumínica , equivalente á 16 ó 20 
bujías cada una. Para producir la electrici-
dad so emplearán dos máquinas de 18 á 25 
caballos de¡ fuerza, indopendionte una de 
otra, para evitar un entorpecimiento cual-
quiera eu ol alumbrado. Antes dol 21 de d i -
cion.bro e s t a r án hechas todas las instala-
ciones. 
—En el Registro de la Intendencia gene-
ral de Hacienda, se solicita á J o s é María 
J iménez, vecino do San Juan de las Toras 
—Vaya un asombro que vas á tener cuando 
sepas 
—Pero ¿cómo introducirlo en casa?—in-
sistió Juan Bochard. 
—Nada más fácil: por la escalera do ser-
vicio. 
—¿La de la torrecilla? 
—Sí: yo me encargo. Que venga por la 
calle de los cas taños y con las precauciones 
necesarias para que no le conozcan. E n 
cuanto le vea, le h a r é una seña. Pero vaya 
usted al momento para quo nadie so aperci-
ba de quo ha estado usted aquí . 
Juan Bochard no esperó que le repitieran 
ol encargo, y se fué. 
A par t i r de aquel momento, Simona, do-
minada por la idea de la mala pasada quo 
iba á jugar á los L a Foret, var ió do modo 
tau radical ol aspecto de eu cara que Binic 
en t ró on cuidado. Pero n i una sola palabra 
salió do sus labios: guardaba el secreto. ¡No 
faltaba otra cosa! 
A las nuevo, Marta, sola en su cuarto, 
acababa de vestirse. 
Por la primera vez abandonaba el luto, 
cambiando su traje de viuda por otro me-
nos sombrío; pero j a m á s su rostro hab í a ex-
presado una tristeza más profunda. 
Cuando adqui r ió los compromisos que se 
veía obligada á ejecutar, h a b í a cedido á las 
instancias de su padre, á los asedios de que 
era objeto continuo; pero principalmente 
hab ía cedido porque tenía tiempo delante. 
Una vaga esperanza la sostenía. A pesar 
de todo lo que decían, no podía creer que 
el Conde hubiera muerto. Pensaba que un 
socorro inesperado vendr í a en su auxilio; 
que alguna circunstancia imprevista la sa-
caría del apuro; pero á medida quo el mo-
mento solemne se acercaba, sus repugnan-
cias eran terribles. Poco á poco se h a b í a 
sentido abandonada de todo el mundo. San-
tiago no volvía. 
Marta pe rmanec ía muda en aquel ú l t imo 
momento.... incierta,.., vacilaate».. . .» 
y residente accidentalmente en esta capi-
ta l , para enterarlo do un asunto que le i n -
teresa. 
— L a Dipu tac ión Provincial de Matanzas 
ha declarado vacante el cargo de diputado 
por el distri to electoral de Lagunil las y 
Camarones, por haberse aceptado la renun-
cia presentada por D . Pablo Pereda y L ó -
pez, debiendo efectuarse las elecciones pa-
ra cubrir la vacante en los d ías 29 y 30 del 
actual y 1* y 2 do diciembre. 
— E l p róx imo jueves 14, á las tres do la 
tardo, t o m a r á posesión en propiedad dol 
curato de ascenso do Nuestra Sonora do la 
Asuución do Guanabacoa, el Pbro. D . Se-
rrano F e r n á n d e z Espinosa, á quien agrade-
cemos la invi tac ión quo so ha servido d i r i -
girnos con esto motivo. 
—Por la Superioridad han sido devueltas 
aprobadas, las propuestas de oficiales del 
primer bata l lón de Voluntarios de osta ciu-
dad y regimiento do cabal ler ía de Consola-
ción dol Sur. 
—Ha sido nombrado alférez de la com-
pañ ía do Voluntarios Tiradores de Cienfue-
gos, ol Sr. D . J o s é Urraca y Oscáriz. 
Hnn sido destinados á Holguín, Eemo-
dios é Isla do Pinos, respectivamente, como 
Comisarios, los oficiales segundos de A d m i -
nis t rac ión mi l i ta r , D . J o s é P a v ó n , D . Julio 
Lloverás y D . Modesto Cuervo. 
—Debiendo proveerse por concurso la 
sust i tución do la Di recc ión do l a escuela 
do té rmino para niños, del segundo dis t r i -
to de la Habana, dotada con el haber anual 
de 600 posos para personal, y 300 pesos pa-
ra material; so convocan aspirantes per el 
plazo de 30 d ías quo e m p e z a r á n á contarse 
desde la primera publ icación en el Boletín 
Oficial de la provincia, á fin de que presen-
ten sus instancias documentadas en la Se-
cre ta r í a de la Junta provincial de Instruc-
ción públ ica do la Habana. 
— E l viernes de la pasada semana hubo 
en T a m p a u n violento incendio en la cajo-
ner ía del Sr. Wood, establecida en la 7? A-
venída, comunicándose el fuego á la Sierra 
de Lumbord y C" y á los talleres de depósi-
to do ferrocarriles. 
Las p é r d i d a s ascienden á 12,000 pesos, 
teniendo que lamentarse algunas desgra-
cias personales. 
L a falta do agua en los momentos del 
incendio, a m e n a z ó una conflagración en es-
ta ciudad; pero debido á los t i t án icos es-
fuerzos del vecindario, pudo sofocarse. 
Se proveo por concurso la a y u d a n t í a 
do la escuela de primer ascenso para niños, 
de Baracoa, dotada con ol haber anual de 
350 pesos para personal; se convoca la D i -
rección de la escuela incompleta m i x t a de 
Vícana, on Manzanillo, dotada con el haber 
anual do 300 pesos para personal, ca-
sa y 75 pesos para material, y la Direc-
ción do la escuela incompleta mix ta del 
Caño, en Manzanillo, dotada con el babor 
anual de 300 pesos para personal, casa y 
75 pesos para material; para las cuales se 
oonvocan aspirantes que en ol plazo de 30 
días que cmpezarí ín á contarse desdo la 
atormentada por la realidad del sacrificio 
y ei temor de faltar á la palabra dada. 
¡Oh! ¡Cuán lejos estaba de experimentar 
la radiante a legr ía , las encantadoras palpi 
taciones que h a b í a sentido on su corazón el 
día de su matrimonio con el Conde! 
Sin embargo, el momento se acercaba: 
las agujas del reloj no andaban sino que 
volaban. 
Entonces Mar t a se s en tó delante de su se 
croter y comenzó á escribir una carta; pero 
cuando a ú n , á escapo y con mano febril , no 
hab í a trazado m á s quo estas palabras: "Pa-
dre mío, no puedo . . . no quiero arrojó 
la pluma y volvió á caer en incertidumbre 
dolorosa. 
Con los codos sobre la mesa y la cabeza 
ocolta entro las manos, p a r e c í a á los con-
donados próximos á salir para el suplicio. 
Dieron las nueve y m e d í a y un carniajo 
se detuvo ante la puerta de la Mesangere. 
Mar ta oyó la voz del coronel, que salia al 
encuentro de sus huéspedes . 
—¿Dónde e s t á Marta?—preguntaba el 
viejo L a Fore t .—¡Ya ha llegado el momento! 
En efecto; era la hora de la resolución 
definitiva, y sin embargo, la desgraciada 
no se movía : una fuerza invencible la t e n í a 
clavada en su asiento, encerrada en aquel 
cuarto, sin quo por nada del mundo se re-
solviera á salir de all í . 
Con mirada suplicante contemplaba á lo 
lejos las torros del castillo de Vigneulles 
como implorando auxilio; pero este auxi l io 
no llegaba. 
U n ligero ruido le hizo volver el rostro, y 
vió á su hija que balbuceaba esta súp l i ca 
inconsciente: 
—¿No vienes, m a m á ? 
Marta , con los ojos enrojecidos por el l lan-
to, se l evan tó , cogió á la n i ñ a de la mano y 
se dir igió, insensible y helada, hacia la 
puerta; pero en el momento en que iba á 
franquearla, r e t roced ió ahogando un gr i to . 
Santiago estaba en el dintel y se oponía á 
eu paso. 
C O R E E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 3 de noviembre.—Le 
So eil dice que el p r ínc ipe de Gales ha sido 
recibido en Egipto como un verdadero so-
berano, su viaje tiene por pr inc ipa l objeto 
el aumentar el prestigio de Inglaterra en el 
vallo dol Ni lo y el hacer p ú b l i c a y solemne 
afirmación de su derecho á establecer un 
protectorado en aquel pa í s . L a Francia no 
puede aparentar quo ignora la importancia 
dol viajo del hijo p r i m o g é n i t o de la Reina. 
Victoria . 
Londres, 3.—Soba celebrado una reunión; 
de los jefoadel par t ido boulangista en Saint 
Hélier, en ol domicilio del ex-general B o u -
langer, para fijar la linea de conducta, a 
quo debe rán ajustarse sus partidarios en l a 
C á m a r a do Diputados. 
Paris , 3 .—Cont inúa el tiempo muy frió. 
Regresan los ú l t imos parisienses que han 
prolongado su estación veraniega, y el d í a 
de difuntos se ha eolomnizado con el esplen-
dor que suelo desp ica r la capital de F r a n -
cia en esa fecha. Calcúlase en doscientos 
m i l el número do las personas, de t o d a » las 
clases socialoa, que han visitado ayer «1 ce-
menterio del P'cre-L-ichaise, para dopotMtnr 
coronas sobro la tumba de ios parientes o 
amigos quoridos. 
E l t r ibunal de lo cr iminal del Sena acaba 
de fallar un proceso que ha despertado ge-
neral in te rés , acaso ú n i c a m e n t e por haber 
figurado en calidad de jurado, el cé lebre 
novelista Emil io Zola. T r a t á b a s e de UÜ 
desgraciado, Jorge Kaps, muy joven, quien, 
asesinó á un anciano, el Sr. Vincard, para 
robarlo la cantidad do cinco francos (un po-
so). Kaps se vanaglor ió de su crimen de-
lante do una de sus amantes, Leont ina 
Driou, y temeroso de que ésta lo denfincia-
se, la asesinó t amb ién , d isparándolo un pis-
toletazo, en momentos en quo dormía . 
Kaps no so res is t ió á confosar ambos de-
l i tos, y confo las declaraciones do los testi-
gos oran convincentes, el jurado pronunc ió 
un veredicto on v i r t u d del cual los jueces 
de derecho han condonado al asesino á la 
pena de muerte. A l oir su sentencia. Kaps 
so ha inclinado ante el t r ibuna l y ha dicho: 
" M u y bien." 
Los per iódicos parisienses declaran que 
Zola ha d o s e m p e ñ a d o admirablemente el 
cargo de jurado , fijando gran atención en 
los debates del ju ic io , y tomando notas en 
un cuaderno que llevaba al efecto. 
Muchos son los candidatos al sillón va-
canto en l a Academia francesa, por conse-
cuencia del fallecimiento de Emil io Augier^ 
Cí tase entre ellos á los siguientes: Andrés 
Theuriet , Zola, Sarcey, Manuel , Bergeraty 
Becque. 
Enrique de Bornier, el autor de Mdhoma, 
tiene grandes probabilidades de reemplazar 
á Augier; pero nada puedo afirmarse, por-
que l a elección no se e f e c t u a r á sino dentro 
de seis meses. 
Las corridas de toros en la arena del cir-
co de la calle Pe rgo lé se c o n t i n ú a n aiendo el 
lugar privilegiado de ci ta del P a r í s elefan-
te. Los caballeros en plaza, Alfredo Tino-
co y Luis Dorrego, obtienen gran éxi to, j o t 
el modo atrevido y h á b i l con que dominan 
sus caballos en presencia del toro. Rañwl 
Guerrita, el notable espada, es el favorito) 
del públ ico , especialmente de las mujeresy 
quienes lo aplauden con frenesí cuando a© 
planta á la distancia de un metro del toro 
furioso, y le hace cosquillas d e s d e ñ o s a m e n -
te en las narices con l a punta del pió.—(Te-
legrama del Herald ) 
E l gran duque Wadimi ro de Rusia ha su-
bido á lo m á s alto de la torro de Eifíel, en 
c o m p a ñ í a de mochos oficiales rusos y altos 
personajes. Eiffel, rec ib ió á tan distinguidos 
visitantes en la tercera plataforma, obse-
ouiándoíos con un lunch. E l g ran d u q u « 
Wadimiro, b r i n d ó porEiílVd. 
P a r í s , 3.—El general Charette ha d i r i g i -
do á los ca tó l icos franceses una circular en 
la que les i n v i t a á abr i r suscripciones en fa-
vor del cap i t án Joubert. Este explorador 
es considerado por sus compatriotas como 
ol Livingstone f rancés . Es un zuavo pon-
tificio agregado á l a mis ión de los j e s u í t a s 
on Tanganyka. 
Comiénzase á hablar de la elección del 
presidente do la C á m a r a de Diputados. Es 
probable que la cues t ión ee discuta en una 
conferencia que se e f e c t u a r á p r ó x i m a m e n t e 
por los individuos de la izquierda. Los 
dos candidatos que se disputan el puesto 
son los Sres. Floquet y Caflimii o Pór ier . 
L a elección de uno ú otro t e n d r á positiva 
importancia, porque h a b r á do seña l a r las 
rendenciaa de la minor í a republicana de la 
C á m a r a . Casimiro P é r i e r figura e^ el grupo 
republicano más moderado, al paso jque F lo -
quet es aceptado por la izquierda rad ica l . 
Floquet encuentra m á s probabilidades de 
triunfo, porque existen s í n t o m a s quo h ¿ c e n 
creer que so l l ega rá á una inteligencia, por 
medio de la cual, los oportunistas se coni-
pi ome te rán á votar por los candidatos de 
los socialistas, con la condición de que é s t a s 
consientan en apoyar ol gabinete actual. L a 
elección de Floquet ser ía , pues, una prueba 
de la alianza de oportunistas y radicales, y 
presagi'» do que ha do continuar la po l í t i ca 
del ministerio T i r a r d . 
Londres, 3.—El corresponsal del Neto-
York Thimes en P a r í s dice que es imposible 
alabar como so merece la exposic ión p a r i -
siense quo t e r m i n a r á el viernes p r ó x i m o . E l 
éxi to do tan. fabulosa empresa ha sobrepu-
jado las previsiones de los m á s optimistas. 
No so contaba n i en sueños , con un n ú m e r o 
tan considerable de concurrentes á vis i tar-
la. Nunca ha ganado P a r í s m á s dinero, pero 
nunca ha merecido tampoco la prosperidad 
do que disfruta. L a Exposic ión ha hecho 
m á s que una docena de hombres de Estado, 
en favor del mantenimiento de l a paz. H a 
devuelto á la Francia el respeto y l a admi-
rac ión dol mundo entero, y á P a r í s su ca-
r á c t e r de gran centro comercial. 
L a invención de la soda ar t i f ic ia l , debida 
á Chardonott, ha despertado la a t e n c i ó n 
pública. Los tejidos fabricados con ose t ex -
t i l que no es m á s que la celulosa, no se dis-
tinguen de la verdadera seda, y cuestan 
cuatro veces menos. E l único inconvenien-
te que presentan es el de ser muy inflama-
bleaj lo que imped i r á , sin duda, que se pres-
to á adoptar el comercio. 
A L E M A N I A . - B e r / í w , 2 de noviembre.—"EA 
emperador Guillermo ha enviado hoy a l 
principo do Bismarck el siguiente telegra-
ma: "Palacio J í l d i z , á las once de l a m a ñ a -
na; Acabo de llegar. E l tiempo soberbio. 
Vista magníf ica y quo desafía á toda des-
cripción." 
X X X I I . 
Marta , al contemplar el aspecto del Con-
de y los estragos que aquellos tres a ñ o s de 
penas y tormentos h a b í a n impreso en eu 
rostro, e x p e r i m e n t ó un estremecimiento 
doloroso. No p o d í a creer lo que estaba 
viendo. 
L a n i ñ a , asustada por l a presencia de 
?.quel desgraciado, se refugió entre loa pl ie-
gues del traje de su madre, revelando en. 
au rostro el terror que s e n t í a . 
—¡Le causó m i e d o ! — m u r m u r ó Santiago. 
—]Quó castigo! 
Y después do un minuto de duda, du ran -
te el cual los dos esposos se miraban enter-
necidos, dijo el Conde: 
—Todos estos preparativos me anuncian, 
que me puedes conceder muy pocos ins tan-
tos. ¿Es decir que has resuelto cambiar t a 
nombre por el de otro? 
—Obedezco á m i padre. 
—No te culpo. He cometido tantas faltas, 
que no puodo ser n i á tus ojos n i á los su-
yos, m á s que un e x t r a ñ o . Eres joven y be-
lla, y es na tura l que otro m á s digno que yo, 
haya sabido apreciar el tesoro que he des-
conocido. 
—¿Es decir que apruebas? 
—Eres l ibre , y m i ind ign idad te ha dado 
derecho para disponer de t i . 
— ¿ E n d ó n d e has estado? 
—He corrido el mundo procurando o l v i -
dar el pasado, no a t r e v i é n d o m e á decir á 
nadie que ex is t ía , para que no me despre-
ciases. Has debido creerme perdido, muer-
to 
—Es verdad. 
— E s t á s rodeada de amigos verdaderos, 
ad i c to s—añad ió con amarga i ron ía .—El los 
te han aconsejado, te han estimulado, te 
han impulsado T u padre, i r r i tado con-
t ra mí, ha querido asegurar t u porvenir . 
¿Cómo he de culparlos? Si debo acusar á 
alguien, es á m í mismo; el ún ico culpable 
soy yo. 
(ConGluirá.} 
Otros despachos oflciah'a dan detalles dol 
•onciuntro de la flota nuca y de los buqaw 
alómanos Kuis- r y Hoheneollern, á su en-
trada en los Dardaneln?. E l espectácnid 
¡fué Rrandififio, El paso del estrocho so efec-
tuó on medio do una constante salva do los 
rfuertoa. 
AI entrar on el mar do Mármara, Sald 
•PacM, ministro do negocios oxtrangeron, 
E'ilwm J'acliii. ;inti<,'iio irran visir y ol soñor 
Rarionitz, emba.ja'lor (ie Alemania, han ba-
jado dol yacht lezedin, propiedad dol Sul-
Wn, para pasar ¡i bordo del Kaiser, donde 
han sido recibidos por oí Emperador. Alli 
han almorzado. No pudo asistir A la mesa 
la Emperatriz, por habíirse mareado. Loa 
barcos entraron on el Bosforo á las diez de 
la mañana. 
Advirtióse que, dospuós do babor cam-
biado ol Sultán algunas frases en francós 
con sus ilustres huéspedes, guardó absoluto 
iloooio. 
La prensa oficiosa reconoce ya la impor-
tancia política dol viaje. L a Gaceta rfe la 
Alemania del Norte dice que ai las intünclo-
nes dol Emperador ao realizan, laa oonfo 
rencias do Constantinopla croarán meras 
garantios do paz, basadas on los principios 
gonenilos de la política dol Canciller, conso-
lidarán la triplo alianza y asegurarán ol 
bienestar y la prosperidad d,̂  la patria. 
Otros periódicos comparan 1>Í actual entre-
vista con la do Osbnrne, ^n Inglaterra, y 
dan á ontondor quo tendrá resultados aná-
logos. 
ea 
Esta franqueza de l'osórRanos do lapron-
, inspirados por ol. Gobierno, so dobe on 
gran parte á info 0Qc¡aie8 de San Pe-
teroburgo según. (03 cuales, ol Czar ha vuel-
to á inc inarse, ^ favor do los panslavistas, 
los cambios preparados para eliminar de los 
consejos &¿\ Emperador do Rüsia á los par-
tidarios IJÍ(S la guerra han quedado sin efec-
to, y la prensa genuauófoba ha recuperado 
flu actitud bosH!, estando laa cosas pico 
mas ó menos como antes de la ohtrovista 
del Czar y ol príncipe do Bismárck. 
. Antes do salir do Viona, el condo Kalno-
£y ha celebrado una larga conferencia con 
.ol príncipe Lobanoff, embajador do Rusia, 
quien le ha manifestado quo ol Czar insistía 
-on su política do oposición á cualquier arre-
glo do la cuestión búlgara quo no reconozca 
«1 dflrecho para Rusia de escoger ol jofo del 
gobierno. 
E l principo Lobanoff ha querido hacer 
comprender quo ol Czar prohibe al conde 
K.iinoky ol roc(dnocor al principo Fernando 
como soberano do Balearla, y quo roohaza 
los proyocroa dol Cancillor do Alemania. 
Aparte do los negocios políticos relativos 
á la triplo alianza, ol conde Kalnoky y el 
principo rio Biamarck ao ocuparán do la 
creación, tío una unión aduanera entro loa 
Imperi'js de Alemania y Austria-Hungría. 
L m gratados do comercio con Austria ter-
minan on 1892. E l tratado do Francfort, 
pt'/r ol cual Alemania concodo á porpotui-
Oad á Francia ol derocho al trato do la na-
ción más favorecida, paroco constituir un 
obstáculo para un /ollvoroin austro-ale-
mán. E l proyecto dol condo Kalnoky no se 
•ocupa para nada dol tratado de Francfort. 
Propone la adopción do dorochos diferen-
cíalos entro laspotonuias do la triplo alian-
za. 
E l matrimonio dol principa Fernando y 
la prtnooea Luisa de Orleaus, hija dol du-
que do Alonyon, dependo del resultado de 
la conferencia do Friedricharuhe. L a ma-
dre do la princesa Luisa es hermana do la 
Emperatriz do Austria. E l Emperador 
Francisco Josó reserva su consentimiento á 
eso matrimonio. 
Lord Salisbury ha protestado enórgica-
monto contra la declaración do un protec-
torado alemán sobro la costa oriental de 
Africa, entro ol limito septentrional do Vitu 
y la frontera meridional do Kismayo. 
Colonia, 3.—Un despacho oficioso de Ber-
lín á la Gaceta de Colonia dice que la visita 
dol conde Kalnoky al principe do Bismarck 
y el viajo dol Emporador Guillermo á Tur-
quía, tienen por objeto el consolidar la paz 
do Europa. E l Sultán podrá convencerse de 
quo rooioo on sus Estados á un amigo que 
desea el bienestar do Turquía y quo está 
decidido á mantener todos los tratados In-
ternacionales referentes á la paz europea. 
No so trata en manera alguna do obligar á 
Turquía á unirse á la triplo alianza ni á fir-
mar uua convención política; poro ol viajo 
del Emporador animará al Sultán á desen-
volver pacíficamente los recursos oconómi-
cos do Turquía, y á utilizar las fuerzas co-
merciales do Alemania para realizar eso 
flu. 
Londres, 4.—El corresponsal berlinés dol 
Standard, dlco que el Emporador Guiller-
mo invito al Sr. Crispí á quo le visitaao on 
BurKii, y quo el ministro italiano satisfará 
ese do.si>o, tan pronto como Guillermo IT 
estó de regreso en BU capital. 
TuiuiuíA. -Gonstantinopla, 3<te noviem? 
hre. - - E l Czarewitch ha recibido órdenes do 
BU padre de que regreso á San Poteraburgo, 
por via do Odesa. Eso itinerario lo propor-
ciona un pretexto para visitar á Constauti-
nopla, con el fin de destruir el efecto del 
viajo del Emperador Guillermo. 
Ooñstañtinopla, 4.—El Emporador do A-
lemania ha pasado revista á laa tropas de 
la guarnición, elogiando mucho su marcia-
lidad. En el banquete ofrecido á los sobe-
ranos alemanes, el Sultán ha hablado con 
ello.s con gran animación. 
BULOAUIA.—So/ta, 3 de noviembre.—Las 
eosionoa do la Sobranjo han sido abiertas 
hoy por ol principo Fernando, quien ha ex-
presado ol placer que lo han producido las 
palabras del Emperador Francisco Josó, en 
el discurso do apertura dol Parlamento aus-
tríaco, al docir que los progresos realizados 
por Bulgaria son dignos do elogio. 
El Sr. Slavlcofí, candidato ministerial, ha 
sido elegido presidente do la Asamblea. 
liorna, 4.—Dicese quo ol Sr. Criapi hado-
clarado al embajador do Austria on el Qui-
rinal que Italia no se opondría á loa esfuer-
zos que hace la Bulgaria para establecer su 
independencia. 
AFRICA.—Londres, 4: de noviembre.—El 
Sr. Maekinnon, organizador do la expodi-
olón enviada en socorro do Emin Pachá, ha 
recibido do Zanzíbar el siguionte despacho: 
"Acábanse do recibir cartas do Stanloy, 
datadas do Victoria Nyanza, y fechadas en 
29 do agosto. Con ol explorador so encuen-
tran Emin, Casali. Marco, negociante grie-
go, O.inián ElTondi Hassán, farmacéutico 
tunecino, Stairs, Nolsol, Jephsou, Parko y 
Bonny. Ochocientas personas lo acompa-
ñan on Apwapwa. Todos so encuentran 
blon. Stanley anuncia que Wadelay so ou-
ouontra on poder do los madhistas. 
Correspondeneiu do la Isla. 
OorraliUo de Ceja de Pablo, 8 de noviembre. 
E l Ayuntamiento do este pueblo acaba de 
realizar un acto que lo honra sobremanera. 
E n aeslón ordinaria ha acordado declarar 
hijo adoptivo dol pueblo al respetable y dig 
no aacerdote, por tantos títulos querido, 
Pbro. D. Manuel Gon/.áloz Cuervo. E l acuer-
do se ha extendido, además de dicha decla-
ratoria en favor do un ilustrado y coloso sa-
cerdote, que tanto so ha interesado, traba-
jando in'-esantemento por el esplendor del 
culto, sino que ha querido quo su retra-
to, pintado al óleo, figure en ol salón do so-
alones do la Casa Capitular. 
Loa ooncejalos de esto Ayuntamiento, on 
númoro do doce, entro ellos el Síndico y tris 
tonlentoa do Alcalde, representaron al res-
petable Obispo Diocesano, haco dos nicBea, 
exponiendo loa beneficloa moralea y mato-
rloloa que dobe el término al Pbro. Gonzá-
lez Cuervo; beneficloa que aon dol dominio 
público, aún cuando el párroco, con au pe-
culiar modostia y probada abnegación, so 
opuso siempre á que ao publicaran. E l Pa-
dre González Cuervo ha demostrado siem-
pre on el ^jorcioio do au sagrado ministerio, 
elevación de espíritu, generosidad y fervor 
roligloao. 
Ea sumamente satisfactorio el estado do 
los campos do caña en esto término muni-
cipal, y grandes laa esperanzas quo se tie-
nen en una abundante zafra, quo compense 
& loa hacondadoa de pasadas pérdidas. 
E l Corresponsal. 
O - A C E T I L I - i A S . 
CASINO ESPAÑOL.—La función con que 
ha determinado obsequiar á sus socios el 
Casino Español de la Habana, el día del 
Santo Patrono de esta ciudad, so ha enco 
mondado A la compañía do zarzuela que 
trabaja on ol gran teatro de Tacón. £1 
programa será tan variado como selecto. 
Según so nos asegura, laa simpáticas her-
manas Méndez tienen sumo interés en que 
dicha fiesta resulto muy agradable, y se han 
ofrecido^ bondadosamente á la Sección de 
Recreo y Adorno para cantar esa noche 
cuanto so les pida. ¡Bravo, bravísimo! 
T E A T R O D E ALBISU .—Cada voz quo ee 
representa De Ma'lrul á Par í s no cabe la 
gdute en el afortunado coliseo do Albisu 
Bien es verdad quo la obra es deliciosa y 
que la compañía do Robillot la Interpreta 
a laa mil maravillas. Mañana, miércoles, B{ 
repite en la tanda do las ocho. 
A las nuevo.—Representación número 4!) 
de L a Cruz Blanca, con su brillantísimo 
aparato escénico. 
A las úiez.—Lucifer, un diablo encanta-
dor, seductor, tflntador. de llor, ol mejor y 
^ue nunca tendrá fluporior» 
JUSTAS Q U E J A S — ü n vecino y propieta 
rio do lincas en el barrio del Tulipán, noj? 
escribe por sí y en nombre do otros yecinóf 
y propietarios de aquella demarcación y not-
auplica llaracmos la atención del Excmo. 
Ayuntaniionto y del Excmo. Sr. Goberna-
dor Civil, acerca dol pésimo estado on que 
so onouentran laa calles de la Rosa y de 
Falgueras, al desembocar on la de Lombl-
llo, á consecuencia do los continuos y co-
piosos derrames de aguas poco limpias, 
quo salen do algunas casas do las moncio-
uadas calles. 
Los pantanos y lagunatos que allí so for-
man son una constante amenaza contra la 
salud pública, despidiendo una poste inso-
portable, á más de afear aquella parte de 
la población. Urge au desaparición, y tal 
romodlo es el qüo se solicita con mucha ne-
cesidad, por medio do la comunicación á 
que aludimos. 
&ASE B A L L E L SÁBADO .—El juego del 
domingo pasado entro los clubs Habanistu 
y Fcista no pudo decidirse, porque algunos 
.jugadores como bomberos dol Comercio 
que son, estaban obligados á asistir á la 
procesión do los Desamparados. 
E l sábado, día do San Cristóbal, lucha-
rán de nuevo, estando dedicado el desafío 
á loa excursionistas do Cienfuegos y Sagua 
que llegarán á esta capital en tren ox-
proao. 
Lugar del combate: torrenosa del Club 
Habana. 
COMUNICACIÓN I N T E R E S A N T E . — E n la 
última reunión del instituto internacional 
do Estadística se dió cuenta do una comu-
nicación rauy interesante. 
Se trata do un cuadro comparativo de 
las entradas en las grandes Exposiciones. 
L a Exposición que va á la cabeza es la 
do París, en 1878, que contó 12.500.000 en-
tradas. 05 mil por término medio diarias. 
Siguen la do Filadolfia, que tuvo 10 mi-
llones do entradas, (51,000 diarias. 
L a do París, on 1807, 9.000,000 do entra-
das, 42.000 diarias. 
Las do Viona on 1873 y do Londres en 
1851, quo tuvieron 40,000 visitantes dia-
rios, contando la primera 7.000,000 y la so-
gmida (5.000,000 de entradas. 
E l número do entradas so elevó en Lon-
dres en .1802 á 0.000.000, 34,000 diarias, y 
en París en 1855 á 4.500,000, 24,000 al día. 
E l término medio de las entradas en la 
Exposición do 1889 ha sido do 150,000 al 
día. 
E L MATADOR D E L E O N E S . — H a llegado á 
Paris Ahrnet-bou-Amar, famoso matador 
de leones de la provincia de Constantina, 
cuyas hazañas eclipsan las del célebre Julio 
Godard. 
E l número de leones que ha matado os 
tan grande, que, según ee cuenta, las auto-
ridades locales do Argelia han tenido que 
rebajar el premio en metálico quo daban 
por cada león muerto, porque sus preau-
puesios no les permitían hacer tal gasto. 
Tara dar una idea do los servicios que 
aquel árabe ha prestado en Argolla, baste 
decir que so calcula en 25 millones de fran-
cos el valor do los ganados quo ha salvado 
do las garras de los animales feroces, á los 
cuales ha hecho una guerra incesante, 
TÜSATBÓ DK TACÓN.—Por primera vez en 
la Habana, so representará mañana, miér-
coles, en Tacón, la preciosa obra franceba 
arreglada á nuestro idioma por el reputado 
litorato Pina y Domíngoz, y quo tiene por 
título Mademoiselle Nítóuche. 
Obra es esta que desde quo la estrenó la 
Judio hizo gran efecto, y por lo tanto os 
una do las que más aceptación han obteni-
do entre nuestro público. 
SI á esto se agrega que Carolina Méndez 
hará la protagonista, quo con tanta acepta-
ción ha caracterizado en los teatros do Es-
paña, y quo los Sros. González y Gutiérrez 
desempeñarán los demás principales pape-
les, no os dudoso que la reforida obra ob-
tenga buen éxito. 
VACUNA. —So administrará mañana, miér-
coles, en las sacristías del Santo Angel y 
do San Nicolás, do 12 á 1, por los Dres. 
Hoyos. 
E L INVIEKNO E N E L VEDADO .—SO nos 
asegura que mny on breve so inaugurará 
en ol Vedado la temporada de invierno. A 
juzgár por lo quo ha sido la do verano, bue-
noa y agradabloa ratos esperan á aquellos 
vecinos. L a Comisión de Retretas y Reunio-
nes ha adquirido la magnífica casa, calle do 
los Baños esquina á 5a, donde so promete 
celebrar espléndidas fiestas. E n cuanto so-
pamos de fijo el dia do la inauguración, ten-
dremos el ¿rusto de comunicarlo á nuestros 
lectores, debiendo anticipar quo será pron-
to. 
Provéanse, pues, do los billetes do la tem-
porada do invierno los que deseen asistir, 
pues han sido anulados loa quo aervían pa-
ra la do v.'rano. 
MA VI KI, JIMÉNEZ .—Este eminente pia-
nista cubano, so encuentra en la Habana 
desde haco ocho dias. 
M 'ñaña irá á Matanzas y volverá aquí 
dos dlaa despuéa, con el fin de combinar 
un gran concierto, que dobo celebrarse pró-
ximamente. 
Saludamos á tan distinguido artista y le 
deseamos buen éxito en su empresa. 
U N GRAN MATCH .—En los terrenos do 
Zaldo, antiguos del Almendares, se efec-
tuará el próximo domingo un gran match 
de base-ball, á beneficio de la escuela gra-
tnita que sostiene L a Caridad del Cerro. So 
batirán el ten completo dol Habana y otro 
compuesto de jugadores dol Fe y dol 
mend-ires. 
Se nos dlco que reina extraordinaria ani-
mación entre los aficionados para concurrir 
á la mencionada fiesta. 
DONATIVOS.—Hemos recibido cinco pe-
sos billetes con una esquela que dice: "Pa-
ra la pobre D'í Margarita Recio y Marroro, 
(¡ue vivo on la calzada do San Lázaro. Una 
paisana." 
UN EARSANTE.—Tenemos noticia do un 
indivi'tuo que fiogiéodose repartidor del 
DIABIO D E L A MARINA anda por distintos 
barrios do esta ciudad, pidiendo dinero pa-
ra eocorro do calamidades ó infortunios ajo-
nos, quo forja en au imaginación, para en-
gañar á los incautos á fin do quo caigan on 
sus redes. 
Consto, pues, que ninguno de los verda-
deios repartidores del D I A K I O se ocupa en 
semejante industria; y en coro nos piden 
todos quo publiquemos esta aclaración, en 
obsequio do su honradez y buen proceder. 
¡Fuera el farsante! 
TOROS D E ESPAÍÍA.—Tenemos entro no-
sotros al conocido espada Mateito con su 
cuadrilla y á otro espada quo se nombra 
Raimundo Rodríguez, Valladolid, llegados 
últlmamento on el vapor correo Reina Ma-
ría Cristina. 
Estos diostroa darán dos sobresalientes 
corridas con toros do la Península que lle-
gan en el vapor Murciano. 
L a primera de esas corridas so efectuará 
el domingo próximo on la plaza de la cal-
zada do la Infanta, lidiándose seis sober-
bios toros do muerte, procedentes do la fa-
mosa ganadería dol lltmo. Sr. D. José O-
rozco, de Sevilla. 
Los bichos para la otra corrida, que so 
verificará ol 24, son de Colmenar Viejo. 
L a noticia no puedo sor más agradable 
para los aficionados al espectáculo. 
POLICÍA .—En la casa de socorro corres-
pondiente al barrio do San Nicolás, fué cu-
rada do primera Intención la menor María 
Calderón, vecina do la callo de Poñalver, 
do una lesión leve que le fué causada por 
las ruedas de un carretón, al tener aquella 
la desgracia de caerse en la via pública. 
—Anto ol Sr. Juez Municipal dol distrito 
do Jesús María aeran conducidas á primera 
audiencia, dos vecinas del barrio de Penal-
ver por reyerta habida entre las mismas, 
resultando lesionada levemente una do 
ellas. 
— ü n pardo conocido por Miró tuvo la 
desgracia do caerse en la via pública, cau-
sándose una herida que fué calificada do 
jjrave por el médico do la casa do socorro 
do la tercera demarcación. 
—Anoche tuvieron un altercado un veci-
no do la calle del Aguila y un sorono par-
ticular, querellándose el primero do quo es-
to último lo habia insultado y amenazado 
con un revólver. 
—Una.joven, vecina do la calle de Suá-
roz, so .sinlió con siotomas de intoxicación, 
á causa do haber tomado una pequeña do-
sis do fósforo dosloida on agua. E l estado 
do la paciento no ofrece gravedad y so dió 
cuenta al Juzgado do Guardia para que 
procediera á lo que hubiese lugar. 
—Lesiones de carácter leve quo casual-
mente se causó en un pió el menor José Po-
sada, al (juedarso dormido en un carro en 
ol paradero do Concha. 
— Robo do un clarinete, propiedad do un 
vecino de la calzada de Belascoain, igno-
rándose quién ó quiénes sean los autores do 
este heonq. 
—Una mujer, vecina del barrio de Santa 
Clara, fué detenida por haberle robado tres 
centones y 13 pesos billetes á un individuo 
blanco. 
— E n San Antonio do los Baños fué dete-
iiido un iadividuo blanco por aparecer co-
mo autor do las heridas menos graves, lu-
(oridas á otro sujeto do su clase. 
—lín la mañana de hoy ha sido reducido 
\ prisión, en una bodega de la calzada de 
Jan Lázaro, un pardo conocido por Tito, el 
cual aparece como uno de los autores del 
asesinato do los esposos Sañudo. E l doto-
nido ha sido puesto á diaposiclóa de la au-
toridad competente. 
E X T R A C T O D O B L E D E H AMAME L I S 
Virginlca di 1 Dr! C. C. Briatol, remedio va-
llo lisimo, descnbiorto primitivamento por 
los 'ndios, quo lo usaban on su forma pri-
mitiva como agento calmante y curativo on 
toda especie do inflamaciones externas, he-
ridas, tumores, almorranas, reumatismo, 
etc., y que hoy ha venido á ser uno do los 
agentes terapéuticos más Importantes del 
día en el tratamiento do todo dolor, ora 
interno, ora externo, puede sor usado en 
paAns ó fricciones, ó tomado interiormente 
en dósis do media cuebaradita, dos ó tres 
veces al día. Las mismas propiedades y 
virtudes poseo el Ungüento de Hamamelis 
Virginlca del Dr. C. C . Bristol para uso ex-
terno únicamente. 33 
SBCCÍ te interés prsflil. 
LOS MEDICOS 
Han usado el S. S. S. en el tratamiento do la SíflUs 
coi excelentOH resaltados. 
J . W I L E Y Q U I L L I A N . M . D. , Easley, 8. C 
He nsado hace tiempo el S. S. S. en el tratamiento 
do SffiUs con buen éxito. Los médicos tendrán que re-
conocer su mérito. . 
N . L . O A L L O W A Y , M. D. , Monroe, Ga. 
He recetado SWIPT'S SPECIFIC, para muchos 
casos de Stlilis, efectuando curas cuando otros reme-
dios han fallado. 
B. M. S T K I C K L A N D , M. D. , Cave Springs, Ga. 
Rn un caso gravo de StlUís, he recetado el S W I F T S 
SPECIFIC. y con mucho placer participo á Vds. que 
prodigo ol efecto deseado y una cura completa. Lo he 
recottido también en otros casos con resultado idéntico, 
J , E. YEKION, Millsap, Texas. 
M. C O H E S "Y" HBHMJfUSTO. 
U l t i m a s novodadea ©n r i r e ñ d o r í a f ina y objetá is do f a n t a s í a , on p latcadoB y bron-
c e s . — P R E C I O S F I J O S m a r c a d o s ©n c a d a objeto. 
Cn 1") 
I J U M A A W M l 
HPJMK.R MAniOO HJ5TTRAJDO DK LA ARMADA.. 
Tenemos miles do testimonios parecidos que envia-
remos on un folleto, que trata de las E X P E R M E D A -
D E S del C U T I S y de la SANGRE, gratis. 
T H E S W I F T S P E C I F I C CO., 
D R A W E R 3, A T L A N T A , GA. , 
(2) E . U . de A . 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA L3 DI". NOVIEMBRE. 
El Circular en la Merced. 
San Ettauislao de Kostka y san Homobono, confe-
sores. 
San Estanislao nació do la noble y esclarecida san-
Kre do los Kovtkat: á los 14 afios de su edad fué 
enviado con un hermano suyo i estudiar á Vieua. 
Crnfn nuestro santo era voluntad de Dios que entrase 
en la Compaíila de Jesi'w, y como no fuese recibido en 
Austria, disfrazado de mendigo huyó á Dilinga, de 
donde partió para Ruma, por consejo y mandato dt l 
padre provincial do Alemania, Pedro Canisio. Fué en 
R«ma 'oi-ibido con mu<dia benignidad por san Pranois-
oo do Horja, general ü lu s izñu en el noviciado de San 
Andrés, donde vivió hecho singular ejemplo de humil-
dad y piedad. Murió el aüo 15B3. 
FIESTAS E L JUEVES. 
MISAS SOLEMNES.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho y media y en las dcm4s iglesias las de cons-
tumbrn. 
Iglesia do San Felipe de Neri. —El próximo dia 15, 
celebrará la Archurofradla de Hyas de María y Santa 
Teresa «us ejercicios mensuales. La comunión será á 
las 7 .̂ Después de la misa se harán los ejercicios do 
costumbre. 
G O i ü I M . 
T Tn?"P 'DT?Qytoda8 ^ raolea-J- iUkJ O r j l i X l l /Ot iaa producidas por 
esta afección, se curan rápidamente oon el nso de la 
Loción Antiherpética dol Dr. Montes. Este prepara-
do calma en los primeros momentos el pioor que tanto 
inquieta á los enfermos adquiriendo oespuéa la piel 
sos condíoionos normales. 
La "Loción Montes," es á la ver un medicamento 
sin igual para evitar la caída del cabello, sustituyendo 
or esto con gran ventaja al agua de Quina que nada 
ace. 
La ' 'Loción" es medicamento que ha obtenido gran 
crédito en Madrid y otras capitales de Europa, está 
agrailaldementu perfumada, se vendo en la farmacia 
"La Unión," Obispo 91 y en las droguerías y buenas 





Matías López, de Madrid 
Se recomienda esto especialisimo pn'ducto por sor 
un alimento muy sano, oconómicoy nutritivo. 
Con i kilo de este cacao se pueden obtener 100 ta-
zas, y reemplaza con ventaja á otros desayunos. 
Bo'o de } de kilo Sí» centuvos 
Boto de i do kilo $1 00 
Pídase en todas parte» tan higiénico producto, y los 
riquísimos CAOCOLATES de esta acreditadíalma 
marca. 
Despacho Central: Obispo 60, Habana. 
13731 &-9 
MILAGROS REPETIDOS. 
M-CH DK 2,000 CUUACIONK8 DE AHOGO Y CATARHO 
CRÓNICO EN POCOS ME81Í8 CON BL MARAVILLOSO 
"RENOVADOR" DE A. GÓMEZ. 
Sr. Director: Después de muchos años do horribles 
padecimientos como son, tos pertinaz, •liiiruit -d de la 
respiración, palpitaciones y otros dolores qu- trac 
COUSÍKO el asma; agotados los recursos de la ciencia y 
cuando ya no me quedaba o'.ro que resignarme á mo-
rir martirizada, tomé el "Renovador" que contra id 
ahogo y catarro crónico prepara D. A. Gómez, en la 
calle de la Concordia número 102; desdo el primer día 
comenzó á disiuinuir el nial ha-la desaparecer por 
completo, halluiidome hoy en toda mi robustez. Sé-
panlo los que sufren y no duden un momento de la 
poderosa eñeacia de este ospecíñeo que no tiene igual 
en ol mundo. Mi domicilio, Maioja 29. 
Teresa Francisca Sánchea. 
13817 8-13 
» DE NOyiEME 






















l l f i l 3 8iH) 
127M 800 
Se venden y pagan por 
Salmonte y Üopazo, 
O B I S P O 2 1 -
E l próximo sortoo se verificará el 19. 
























































i tal iano 126, 
a4 9 Ai 10 










































En Junta General celebrada el 17 de octubre últi-
mo, se acordó convocar á la misma para el 17 de este 
mes á las doce del dia. coii objeto de resolver los a-
suntos pendientes en aquella, 
llábana, 7 do noviembre de 1889.—El Secretario 
General, Juon Crtagh. Cn 1675 9-8 
PLAZA VIEJA. 
Madrid, n o T i e m b r e 9 d e 1889. 
NÚM. PREMIOS NÚM. PREMIOS 
519 indO 5639 250000 
932 60000 5640 6000 
2106 800 9620 800 
2812 1000 9805 3500 
3406 1000 9806 l'J5000 
3409 1000 9807 3500 
3555 1000 10 US 800 
3559 800 10820 ' 1000 
4811 800 12252 800 
5638 6000 16009 1000 
E l próximo sorteo noviembre 19. 
PEMIO MAYOR 140,000 pesetas. 
Paga los premios 
Tenionte Rey, 
P M M VIEJA 
16, 
Cn 1683 5.-B Bd-10 
Teniente-Key num. 16, Pinza Vieja. 
Esta tan antigua, como acreditada y afortunada 
casa, acaba do recibir los billetes de la lotería NA-
CIONAL para el Oran Sorteo Extraordinario de 
Navidad y se venden muy baratos. 






2 de 250.000 
3 do 123.000 
4 do 80 000 
6 do 50.000 
10 do 40.000 
20 de 20.000 














Especialidad. Enfermedado» renéreo-cfllítlca* y 
áíacolonos de la pleL ConsulUs de 3 A 4 
Cn. 1615 ' N 
2.499.500 
reintegros de 5?0 pesetas para los 
4,99?i nitmeros cuya terminación 
sea iicual á I i del que obtenga el 
premio mayor 
99 aproximaciones de 2,500 pesetas 
cada una. para lo» 99 números 
rc-i.iiilcs de la centena del mo 
obte-pa el premio de 2.500,000 
pesetas 2Í7.500 
99 Idem de 2,500 pesetas para los 99 
números re6ta"te3 de la centena 
dol premiado con 2 000,000 pese-
tas 
99 idem de 2,500 idem, para los 99 nú-
meros restantes de la ceatcna de] 
premiado con l.OOD.OOOde pesetas 
09 idem do 2,500 idem para los 99 nú-
moros ros'antei de la centena del 
premiado con 750.00i'> pesetas 
99 idem de V,500 idem para los Ít9 nú-
meros rostant,<-8 de la centena del 
premiado con 500.000 pesetas 
2 idem do 41.000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio mayor 
2 idem de 28,000 idem para los núme-
ros anterior y posterior a del pre-
ml segundo 
2 idem de 18,000 idem pava los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio tercero 
2 idem de 1 ?.000 idem para los núme-
ros anterior y posterior al del pre-
mio cuarto . ' j 
2 idem do 7,000 idem para los'núme-












40d-ia lOa-ll Cn IfiüO 
T 
CmUJANO-D^HTlSTA. 
P r a c t i c a toda c l a s e ¿ e operac ioaof 
on l a boca por ios r a á s m o d e r n c t 
procedimiontoa . 
D e n t a d u r a s p o s t i z a s de todos los 
Kia^ar ia la s y s i s t e m a s . 
S u s p r e c i o s m o d e r a d o s y favora-
b l e s á todas l a s c i a s e s . 
Do 8 de l a m a ñ a n a á 4: do la tarde. 
í 4 A i i M I I Ü l 74, 
ontre Ccmpostela y Aguacate. 
18818 10 10 
DE B8CKITÜBAS 
púb'.ieas ú curto del 
Notario D. AUTUl iO G A L E T T I : GaMatio 82 de o-
olio á cuatro. 13855 20-12 
especialista en perdidas leminaíes, (espermatorrea) 
impotencias, esterilidad y enforuiodtide* venéreas > 
sililíticas Consultas de doce á cüatra y ocho á uuev.' 
de'laaoqhti Coii.^iltas por correo. l i a trasladado sin-
oonsuítiuj A O'lieüly u. 106. gabinete Ortopédico. 
1363-1 13-10 N 
Federico Mora y José Fonce de Leóu, 
ABOGADOS. 
Prado número 69 (altos de Belot.) 
12961 26-200 
Rafael Chagnaceda y Navarro, 
Doctor (iu Ciniffía Dental 
del Colegio de Pensilvania y de esta Universidad, 
Cocsultas y operaciBiion de 8 ü 4. 
Cn 1609 
Prado u. 79 A. 
VI 7N 
especiaJista en euferraedadea 
dol peclio y niños, 
ha trasladado sn domicilio ú Galiano n. 136, 
Consultas de 1 á 3, 
Cn 1631 1 " 
ENFERMEDADES DE LA P I E L 
Coneultíui de doce ¡i dos do la tarde. 
J E S U S M A H I A , 
Rn 1617 
N U M E R O 9 1 . 
1-N 
«Jura i ! 
drt I I á l , 
ílUH» y "énfonriedi»d(ft i-eiiert-as 




L A M P A H I L L A n. 17. floras di-, consulta de 11 & 1 
tiUpeaUUda '̂ Watrte, vía* lirinaria». lurine» y s-tlHt!-
O n. m \ 1 N 
M A N U E L F A R A J O N , 
M ÉDIC^-ClRO JANO. 
San Icnacio 47. Consultas de 12 á 2. Onatis para IOF 
,bro«. 12695 27-22 O pobres. 
DE. PEDRO H. CARTAYA 
M é d i c o - C i r u l ano. 
Se otrece en todos lof» ramón de laprofesióii, upo 
oocialUUd on las afecoioitai) del corasdp y lo» piilíqo-
ion, par: iis j «ulenuedades do seíioras. 
do 







Terminales en 51 
Lalista oflc'al llegará el día 18. 
Pa«?a los premios en el acto 
Manuel G u t i é r r e z , 
GAWANO N. 126. 
D r . ( J . F I N L A Y 
Ha trasladado su domicilio á la calle del Sol 91, en 
- &inu" |ll<; f Villegas. Consultas de 8 á9y de i ^3 
12696 " ?7 15 «-i 
MAiNUEL DE J E S U S l'ONC'E 
y RTG1B90 DOLZ 
AHOGADOS. 
\li-r. ói'eres 2. l íutn subios —De 12 6. 3. 
I'jjtól . 27- 18 ocb 
C U B A D E 
U S E S B el Polvo Dentífri-
co Higiénico del 
Dr. TABOADEIiA. 
Cajas de tres tamafios: 
Grandes á $1 B. B 
Medianas 6 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el Elixir Dentifrico del mis-
mo autor, . u 
Cuda pomo $1 B B 
De venta en perfumerías y bot lnwi. 
13613 5-10 
[UTO 
f jl HKI tKKKA PROPESOK DE INGLl'.S CON tltul» aesdémico. do teneduría do libro» poj OJMh-
M • óii del '•Ci ntro de Dependientes" de esta capital, 
de arilmétiua lucrcantil y superior, letra inglesa, eto., 
tto. Clases á domiuilio y en su morada 
A c o s t a 4 4 . 
13941 ' 15-13nv. 
TE Ñ E E W I A . A i i lTMETrCÁ," H m O T O T T í Imtruccióu Elemental.—Métodos pnicücoa adap-
tados á los usos de esto comercio, ttuseñauza á do 
mictlio 6 en esta Academia. O'Beilly 78. 
13931 4-13 
UNA S K Ñ O l i r r A D E PU1MERA Y SEGUNDA enseBunza se < frcoe para la instrucción do los n i -
fius cu colegio ó casa particular: también es 'á al tan-
to de todas clases de labores cu blanco, lausi, etc. En 
la misma una señora de mediana edad para criada de 
muño. Uauta Clara n. 16. 13871 4-12 
OLIVERIO AGÜERO 
Profesor de piano y de idiomas inglés, francés y alo-
mán. Colén número 11. 
lín 1674 15-8 N 
T T N RESEÉTABDE SENOli D E ACUED1TA-
\ J ila y notoria i-om ietenuia en la enseñauza, ofreoe 
t-us servicio- á los señores padres do familia. En la 
calzada del Monte 40, imprenta del Sr. D . Saturnino 
Martínez, itilormará este señor. 
I;t80« 8-10 
NA PROFESORA INGLESA DK I N G L A -
terra desea aumentar sus clases á domioilio ó 
vivir con una (amilia en la Habana para enseñur idio-
mas, iiiús ca, instruccióii, dibujo y bordados; 6 daría 
lecciones en cambio de casa y comida.—Dejar las se-
fias para una semana en el despacho de esta impren-
ta. 18832 4-10 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E LONDRES, SE ofrece á las familias de la Habana ó sus cercanías 
como institutriz ó para dar clases de hora: instrucción 
compleia, español, inglés, francés, música y dibujo. 
Dejar señas Cuba 140, referencias buenas. 
13811 4-10 
M o n s i e u r A l f r e d B o i s s i é 
profesor de francés, Galiano 130, se ha comprometido 
ante la comisión de propaganda del idionia,*á admitir 
•Jases do 2, 3 ó 4 discípulos, bajo las mismas condi-
cione* que uno foto. l.H7yst 8-IO 
AC A D E M I A D E I D I O M A S PARA SEÑORAS y i'abaili ro- y parn m-ñoras sotas, mont ada (en el 
Ci.'Mtro de dü familia) con teda la doctncia y comodi-
lad quei el bello sexo requiere.—Concurrida por ner-
MIMIS mayolbá. — Enseñanza rípida y recreativa. Cla-
ios i domicilio.—Lamparilla 21 fronte al Banco Es-
pañol. 13838 4-10 
S o l ü e o y p iano . 
6 prsoa B.B, al mes. y d domicilio proporcional-
mento por un profesor. Oousnlado ñ6 ó en el almai-en 
le pianos de D. T. .1. ("urlis, Amistad i-O. Pago ade-
lantado 13760 4-9 
m m DE HfflMiTlCAiS, 
y de repaso para pilotos y maquinistas navales: infor-
marán camisería La Deseada, Cuna n 1. 
13712 8-8 
X71<¡ P E O F l - - S O R 
¡ii-j nocla dii poncr de tres horas diarias para darcla-
HC» do 2? cusvn^nzi en un pueblo muy cerca de esta 
capital. Industria 66, do 9 á 11 de la mañana. 
18649 8-7 
T . H . C i í J l l S T Í E , 
Profesor de idiomas. 
Se ofrece al público y col.-g os para la enseñauza de 
os idiomas iufelésy francés: Habana 136. 
131/74 26-230 
! OFICIOS, 
Se ha establecido en la calle de la Estrella n 61, 
e-quin;' ú San Nicolá», un tn-n de cantinas para re-
pa tir comidus á domicilio, estando al frente de la co-
cina «na perdona ¡iitelijcepte y de gusto en el oficio 
cul¡nar:o, siendo los precios sumamente módicos y el 
servicio con regulaiidad y á las horas que dcaigne el 
ooin-iimWor. 1392=1 4-13 
40 ANOS D E PRACTICA. 
Mato el Oomtíán donde quiera que sea: garanti-
aiido la operación 
Recibe ("inlones: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrér, 
Galiano 120 y Gloria 243: Francisco Lajara, Habana. 
18106 8-10 
AVISO AL PUBLICO. 
«UKRRA A LOS ZAPATOS. 
EN LAZA P A T E R I A LA ORIENTAL 
Calle del Obispo nümero 100, 
luy un grande y var ado surtido de oa'zado hoflhó pa-
rí la venta, todo f.ibricado en la misma caía, de todas 
f.-rmas y gustos, todo do lo más bueno que so fabrica 
aquí, tanto en material como en mano d" obra; no 
tiene rompetencia; ver y creor, que así el público se 
convencotá; nada de bombo; todo bueno, todo barato, 
todo cómodo: gisn rebaja de precios, Visitsd La 
Qriemnl, Obi»)»" H O. 178.') 8-9 
Nueva reforma de Corsels 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últimas modas; impo-
ne al cuerpo su forma elegaut« y airo-
sa, siendo uompletainente higiénico. 
SU PRECIO TRES DOBLONES. 
S O L 6 4 . 
13680 1B-7N 
c . G , «ÜIÍAIVIPAGNE. 
A F I N A D O R D E PIANOS. 
Habana 24 y O-Reiilly 6S, antigua casa Luis Petit. 
13767 8-9 
W M OE LEfüAS, 
E L LAÜRÁC BAT 
T r é a de l e t r i n a s . 
El dueño de este bien montado tren se ofrece á los 
dueños de casas para la limpieita do letrinas, pozos y 
s nni cros, á precios convencionales. Recibe onU-nc-
Oll-.dosSft, Dnrafiona; Obispo y San Ignacio, bodega; 
Ó •nipostola y Mnrallu; peletería: Merced y Habana, 
c L- on-iri i ; Aüiiacito v Cüncon, bodeipi; Monte y 
Cien luchos, hudo^a; Oficios y Amargun, cafe; Sitio» 
y Caminioario. bodega: Campanario y Estrella, bode 
' i : Sol y S iu Ignacio, bodega y Figuras 126 su dueño 
Miguel "Uaranda. 13792 8 10 
jTTNA SEKOKA PENINSULAR DE UN MES 
\.J de p irid i, d •*(•!•. cólooars'e de criandera A leche 
• .lera, bien -ea fin -u casa ó en la de los amos: tiene 
. i.-niii'síiue sieiini . ' i ilc MI moralidad: impondrán 
vnpeili ido 12. 1 921 4-13 
IMPORTANTE. 
Sr. D . José Gros, callo de Luz n. 76. Muy señor 
mío: encontrándome padeciendo de una quebradura 
oon muchos años de sufrimientos y de 22 años de edad, 
oroía quo no tenía rümedio_ii.i. enfermedad. MaT con el 
aso de sus curativos, he obtenido la cura radical, poi 
lo que lo estoy agradecido. S. S. S. Pedro Fer i tán-
Jea,—La Salud, calle de San Pedro. 
13279 16 290 
-ÉSEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
'sular de m-diaua edad para ama de llaves, carna-
ra ó coc.inar'r, á mía cort: familia: tiene personas 
me aboi.* o MI b'fi-a cdrñlacta; impondrán San José 
número Í03. IS951 4 13 
D r . F u l g e n c i o P r i e t o 
Cirujano dentista. Especialista en cvulsiones denta-
rlaB. Consultas do 8 li 4, gratis & los pobre» de 8 á 10. 
Acosta 7, 13í>i 14-Snv 
ANGEL GALVEZ GUI l lEM, 
AJIOGADO. 
Eatndin- Q'EeUJy número 106, de una * tre». 
cié. s o l i c i t a 
nía general costurera de modista y aprondizai. San 
Jnün de Dios nú.aero 6 informarán. 
ISOoi 413 
QUE VIEUE DAKTDO JUEGO A ALGUHOS DE ITUESTROS COLEGAS, ESLA CREOIEWTE 
^ POPULARIDAD QUE DE DIA EN DIA VA ADOUIEIENDO EL GEA1T 
ESTABLECIMIENTO DE ROPAS 
" L - A . ¡ s I : R . E I D T " 
REINA ESQUINA A ANGELES. 
L a popularidad de L A S W E J Í A se extiende á los ú l t i m o s G R A N -
LA. S I K E XA es, se i fún lo pro í íona la voz publica, el E S T A B L E C I . U l l ^ i N I U M A o iritA-w 
D I O S O v mejor surtido de la I s l a de Cuba. . 
L A S I U E N A no teme las competencias: razones de ^ran peso hay p;ii\a que esta < as.» sea, 
como lo Hene stendoV l a favorita de p á b l i c o ; con u n surtido e.mstant? de cuanto se pi^duce 
en el nuindo ¿ b r U , l a s i t u a c i ó n que }>cupa, el lugar m á s c a r i c a * m á s ¿ m ^ M o ^ ' a H a -
bnna. Salones amplios, elegantes y frescos y los precios T A N ^ « ^ T O a f t q t t 0 f"® 
c a n c í a s , que rayan en lo i n v e r o s í m i l , son razones poderosas p a r a que c o n t i n ú e siendo la p r e a i -
l e C t % ^ 1 r i R E N A a e , o n t i u u a r á , como hasta el presente, haciendo fe******, * f * ¿ ™ ^ * £ * * 
cont inuar mereciendo la p r o t e c c i ó n decidida que le dispensan las ^ l l a . S y el constante í a v o r 
m í o recibe del n ú b l i c o otie concurre diariamente en a p i ñ a d a mucheai iniDie . 
que Y ^ } ^ para i * p á s e n t e e s t a c i ó n el mejor surtido de ropa que j a m á s se 
ha visto en l a Habana. 
Man ticas de estambre, blancas, & 4 reales. 
Fichús folpilla, grandes^ á 6 reales. 
Fra/adns algodón, bl^nca^, cameras, í i8 reales. 
Fmzadas algodón, color, óameras . muy dobles, á 12 roalfis. 
Mancas estambre, grandes, muy dobles, á 20 reales. 
Cretonas algodón, rauy doble», para vestidos, ¿ r e a l la vara. 
Escoceses de lana para vestidos, A real vara. 
A Ipacas, lana pura, color entero y estampadas, á 2 reales 
vara. 
Fayas color entero, rasos, brochados color entero y estam-
pados, cétiros color entero con listas arrasadas, y velo de r e l i -
giosa color entero, brochados y li^os, ¡¡todo ^ ro:il varall 
Visitüs felpilla y encajo, negras, suda pura, á $3. 
Visitas felpa y trencilla, negras, soda puta, muy grandes, á 
5 pesos. 
Lanas color entero, brochadas y oatampa'las, a real la vara. 
Fedorato'.or entero, organdí color entero y estamp idos, 
organdí para medio luto y velo do religiosa, todo de vara do an-
cho, A real vara. 
Urochado blanco, seda pura, á 4 reales vara. 
L O S P R E C I O S r o n E L T E N O R S I G U I E N T E : 
Seda cruda brochada, ráeos brochado8r otomnna de color 
entero y moharés de todos colores, todo de pura seda, a ü reales 
vara. 
Raso color entero, seda pora, & 4 reales vara. 
F i chús espuoiilla y encaja, noda pura, á $5. 
Chales Colpa, soda puní , 4 $5. * r 
Casimir inglés, muy doblo, con 0 cuartas de aneno, a o rea* 
les vara. A o 
Casimir francés, lana pura, con 7 cuartas de ancüo, a ¿ pe-
sos vara. 
Ab ' í^os estambre y sedn, para nifhs. A 1 reales. 
Mantas casimir, para señoras y niños, A 4 reales. 
Vestidos on oa.j.i, (té lana y so la, vichi» bordados con seda, 
calados, A cuadros, rayaa y color entero, todod en coloros de 
moda. . 
V.-lo de religiosa do lana color entero. Mantas estambre y 
casimir lana y suda. Frazadas do fantasía, Sobrecamas piquó, 
diales felpa do eucnje v burato bordados do gran f intasla; 
Jorseys; medias do lana; Visitas cachemira, encuje, otomano y 
granadina; Toreras. Do todo tiene 
7 
DK RAMON PRENDE ;. CD 1681 8a-9 IdlO 
Q por c iento a l a ñ o 
Se dan con hipoteca de casas nualqiiiora cantidad 
por prande ó i^qui-iia que sea en cualquier paulo, se 
da dinero con alquileres do casas y se compran casas 
en todos puntos.. Dragones 98 recibe aviso. 
13(tlK i 13 
S E S O L I C I T A 
una general cocinera para nna casa- particular, díín-
dola un buen sueldo, Muralla esquina & Agnacato, pe-
letería li.lorniar.in. "'3924 
vESKA COLOUAUSE UNA MOR EN IT A D E 
/ cinco meses de parida, pana y robusta, con buena 
y abundante leche, do criandera & lecho entera. I m -
pondrán Am ambaró 48. 13023 4-13 
DESEAN COLOCARSE DOS S E Ñ O R A S PE-nimularos, la una de criada do mano y la otra 'o 
cocinera en casa particular t niendo personas que res-
pondan por ellas. Merced esquina á Compostela en los 
altos de la bodega. 13931 4-13 
AG U I L A NUMERO 15, DESEA COLOCARSE cn una casa d^ceiue nua parda do criandera, de 
dos meses de parida & lecho entera y tiene personas 
do responsabilidad que la recomienden: tratarán do su 
ajuste Aguil-i IR. 13922 4-13 
C o c i n e r o 
En la estancia San Cristóbal, detrás de la Integri-
dad Nacional se necesita un hombro que sepa cocinar 
para los trabajadores (cinco ó seis) que sea honrado y 
cuidadoso. 13920 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada, Klanoá 6 do color, para asistir á nu enfer-
mo. Tacón náraero 2. 
13953 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad, para una corta fami-
, Prado número 18 (cn los altos.) 
13919 4-13 
T A E S E A COLOCARSE UNA G E N E R A L L A -
f / va i i ' l ra y plarf-hadora. pam una buena caía par-
ticular. Informarán Luz i.úmero 95, de dios á tros. 
13012 4-18 
M A R I A NAO. 
En l a ' nrborin LA F R A T E R N I D A D te solicita 
un medio oflcúl que sea ágil en afeitar. 
13913 4-13 
ÜN J O V E N R E C I E N L L E G A D O , D E TRECE afios de edad, desea colocarse do niuchac'io cn 
tii-nda de ropa, peletería, á en café: tiene bui-na- re-
ferencias Teniente-Rey n. 19, accesoria por Cuba, 
informaran, ' 13914 »-13 
ÜN ASIATICO .L ' V E N , ASEADO Y DE B D E -ua conducta, desea coto -arse en establecimiento, 
tabaquería 6 un almacén: c.< excelente cocinero, I m -
pondr>in cal'c do Manrique número 83. 
13«15 4-T3 
E n l a calle del Bara t i l l o n. 2 
se solicita una cria-lita de diez á doco años. 
13913 4-13 
SB SOLICITA UNA CRIADA PARA CORTA familia, para cocinar y el aseo de la casa, con la 
oori'íiuión que ba de dormir en el acomodo. Nepfnno 
36, altos, infomiarán. 13911 4-13 
S A ^ M I G U E L 63. 
Se solicita nn dependiente que entienda de carpíu-
tenv 13938 4-13 
¿ J E SOLICITA UNA BUENA C R I A D A DE M A -
O n o quo sepa bien su obligación y traiga buenas re-
ferencias; do 12 á 5 informarán en Trocauero 18. 
13!)31 4-13 
S E S O L I C I T A 
un criado do mano de color, que tenga buenas refe-
rencias, on la callo de Lamparilla n. 29. 
13927 4-13 
He sol icita 
•n la callo do San Ignacio n. 140 A un criado do ma-
nos quo tenga cart lia y personas que respondan por 
é!, «c le dá $25 b. de sueldo. 13950 4-13 
COSTURERAS de modista y apren-
dizasse necesitan, en la mismase de-
sea «na cocinera. SOL KUM. 64. 
13948 4-13 
n NA SEÑORA J O V E N SANA Y ROBUSTA, de dos meses 'le parida, con buena y abundante 
lecho desea criar un mfio á media leche, lo mismo on 
su casa que fuera do ella: informarán Crespo 7 
IWOO .iucf»yT 4-1-3 
T > A R A ÜN M A T R I M O N I O SE DESEA UN cria-
t do uno tenga buenos referencias y sepa sn obliga-
ción. Perseverancia número 54. 
13901 , 4-12 
ÜESliA COLOCARSE UN JOVEN PENlKfeÜ-lar de 22 aDos do edad de criado de mano enes-
tablecimienlo ó casa particular informarán callo de 
Villegas oMiuina á Teniente-Rey, peleteaia" 
_ _ 13863 I 4-12 
Se Sol ic i ta 
un buen cocinero que sea asiático y sino sabo su obli-
gación, que no so prcbente, de 8 á 2 del dia, calzada 
del Monto n, 100. 138*9 4-12 
U n a c r iada 
blanca o do color, pretiriendo sea do edad y tenga 
quien la recomiende, se necesita en la callo de la Ha-
Imnan. 4 t a W 18887 4 12 
S E S O J L I C I T A 
una manejadora: Agui'a 91. 13882 4-12 
/ I ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA DEMIS-
t , /d i i inu edad para cocinar a una corta familia B>U 
dormir cn el acomodo; tiene quien responda por sn 
outiilacla: calle de los Genios n. 19 entre Cansuiado 6 
Industria 13900 4-i2 
T T N A PERSONA D E M E D I A N A E D A D D E -
«ea c-ilocoibu cu lincas ó ingénloti para dar «lasos 
lluvar libros etc. el mismo puede acompafiar á faral,-
lui-, 6 Paris y os int-diceute en varias artes; preguntun 
por E. FernúiKhz Indio 14. 138f;3 4 12 
S E S O L I C I T A 
una buena criada do mano blanca quo sepa algo do 
oostnrn y tenga recomondaciones: Campanario 77. 
13893 
ELECTRICO. 
InstalacMn do alumbrado eléctrico on díUDADES y rOKLACIONES, INGENIOS, TA.* 
^ A S TEATROS, IIÜSIM HTTRI.T.IÍS. TíVím 
L A ' M E J O R L U Z P A R A " Í ¿ Í Q E N i Ó S . ' E c o n ó m i c a , s i n PelisTO» s i n D e r r a -
mes, s i n M a l O l o r . No accoslta aumento «lo personal* 
L a poderosa W E Í O T m a m coi, d o N u e Y a - T o r k , C l i i capo , Londres y A m b e r e * 
qne es l a « u e fabr leu ios productos anuncindos , t i ene Instaladas en Cl i lcogo 1 
a r c o , v tiene Instalaciones cn 15» Estados de los Unidos do N o r t e A m é r i c a , en W ' » 1 » ' ' ™ » 
cu Bélgica, en Nueva Zelandia, cn las Islas H a w a i , en M é j i c o , y c n .Ja «>L.A utu KA. « A . 
En la Relinería dn nzficar v mieles, de D Salvador Vidal. Cárdenis. 
En el Tcafo Terry, Herodorm do D. To'máa Terrv, Cienfm-gos ("2 dinamos). 
En el Ingenio Central Senado, Sres. Dcrnal y Sánnher, Nutvitas. 
„ „ San Vicente, Sres Josó Sainz y Compabía, Jovel.anos. 
„ ., Dos Hermanos, D Nicolás Aci-a. Cienfuegos. 
En las fábricas de cigarros y tíísforos "Remenen." P. Coll y Compafila, Habana. 
Alcunos de los planteles precedentes, en Cuba, estíiu en curso de i n a a l a c ó n . „ w v 
Te l l ado , M a v o l y C;?, P i n i l l o s «iO, C á r d e n a s . | S a m n e U J l b e r g a y C , B a r a t i l l o 7 , H a b a n a . 
LA NUEVA 1 Ü W M A , 77 HABANA 77. 
rapía y Obispo. Sastrería y Camisería re-^orapia y imispo. 
S o l o p o r v i n m e r . , p o r t a n o r q u o h . a c o r o b r a s e n e l e d i f i c i o , » » v e n d c i x 
t o d a s J a s e x i r A o n c i a s q u e . e n c i e r r a e s t a c a s a á p r e c i o s d e s u m a i m p o r t a n -
c i a p a r a e l p ú b l i c o , p o r l a g r a n r e b a j a d o p r e c i o s , y l l a m a m o s l a a t e t s c i o r i 
v i s i t e n e s t a c a s a a n t e s d e i r á o t r a . G r a r a n t i z a m c s e l c o r t e y c o n i o c c i o n a 
s e r t a n b u e n o c o m o l a m e j o r c a s a d e l a H a b a n a . 
Un flus casimir, lana pura, so da á prueba, & $20 billotcs. 
Uno idom, color entero, lo do más novedad, $25 y 30. 
Uno idom, suporior, que on o i rás casas cobran dos y media onzas o ro , esta casa, los 
hace iguales en rodo v por todo, á $55 billotos. 
Un naco alpaca do colorea ó nOjrrp. á $10 ü n chaleco p iqué f o r r a d o á $3. U n p a n t a -
lón casimir á $S, éstos valen A cenién , qne os lo (pie ofras casas cobran. Abrigos supe-
riores á $16 v 25. Camisas á $2^. N o olviden que estos precios sólo son p o r u n mea, 
77 H a b a n a 77 L V N U E V A R E F O R M A . 
N O T A . — 3 o p e r a m o s d e l a a m a b i l i d a d d e n u e s t r o s c o l e g a s n o s p e r d o -
n e n q u e v e n d a m o s á e s t o s p r o e l e s p o r u n m e s . 
13960 *-13 
M B I Ñ É T P R T O P i l i l i b L f f i f í Z GÜILIEM 
S e c o n f c r u y e n b r a g t i f r o s , f a j a s , c o r s o t s y c n g e n e r a l t o d a c l a s e d e a p a -
r a t o s p a r a c o r r o B i r ó c u r a r d e f o r m i d a d e s y v i c i e s y s u p l i r f a l t a s am 
m i e m b r o s . 
O'Reil ly 106, entre Vi l legas y B e r n a z a . 13033 10-7 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y s e c r e t a s ) e s c a s o d e s a r r o l l o , vicio 
d e c e m o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , í í m o s i s , o c t r e c h o z u r e t r a l , e t o . 
S o e n v í a n á d o n d e S J d e s e e i o n s u p r o s p e c t o e x p l i c a t i v o . 
O'Keilly 10G, entre Villeífnsy Bermua, al lado d é l a P . Dorada. 
IL'.'RO ll-íl'iv 
^ S; e ül 
p 0 
P 2, 
S e s o l i c i t a 
una criada do mano que sepa coser: sueldo 20 pesos j 
ropa limpia. Villegas 90 iníoimaráu. 
1391 4-13 
4-12 
UN PENINSULAR D E M E D I A N A E D A D D K -icu oblooanf! ifi portero 6 do criado do maní 8 en 
casa pnrticulHr ó de comercio, Raranliza un buen 
oomportaniiento con los amo» donde lia férvido y hou-
radeis; inConnav&n Industria n. ll.r>J eíquina á Suu 
M'iiíiiel ó Mercaderes n. 14, portero. 
1389' 4-13 
DESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E criandera peniusular recienjparida, sana y robiuta 
con banna y abundante leche, para criar á lecho 
entera, ha criado bástanle en casas particulares, tie-
ne perdonas que garanticen su buena conducta; calza-
da ao üelascoaíu n. 54 informarán. 
13869 4-12 
j | ESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E N I N -
| 'Bular ile criandera á leche entera, de tres mests 
lo parida: tiene buenas referencias: impondrán Co-
rrafes 67. 18959 4-13 
UNA SEÑORA EXTRANJERA DESEA C o -locarse de criada do mano, acompañar nna sofio-
ra 6 cuidar una uiíi» cn cu^a d" re ."aspílio, no lleno 
inconv •; • te cu viujar. Ohrayía b/. 
i m 4-18 
Se sol ic i tan 
trabajadorts par» «ortes de lefia y carbón «n Bataba-
BÓ impondrán ludustri» 168 do 10 á 3 de la tard». 
ISKf.O 8 12 
i xLsiSACOLóOARMb 0Ñ A S U T I C O blWtí-
L / r a l cocinero á la espafiola, francesa é iniíloBa. et 
Joven, aseado y de buena conducta: no tie- e inconve-
uiento en ir al campo, bien sea para estableoiniionto 6 
ca^a parMoular: Dragones n. 84 esquina á Manrique 
Informarán. 13862 4-12 
DESbA E Ñ O M T l t A f t ÜKA ÍJUEK'A L A -
Ovandrra que sea formal tranquila, á quien so le da 
nn cuarto, manutención y los avies, se la déla laror 
ropa para afurra, es para corta familia: calle de la I l a -
bnt.n entro Merced j Paula frente al CoWio üola 
• 
• • \ . . • : ' 
1. 
BDBncaflaBCSBaHn 
S E S O L I C I T A 
•uu criado de mnno con bueuas referencias y traiga su 
•correspondiente cartilla, Ancha del Norte 225 altos. 
13856 . . . , 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de rn:iuo blanca 6 <íc. color; que tenga l i -
breta: «neldo $17 b. y ropa liYnpia; San Nicolás 03. 
13852 4_i2 
TTIIQ n p n i n s i í í o r D E AIEUIANA E D A D I 
^ na, p L i i i n s i u a i dtí8ea encontrar ua£, oa8a 
particular para cocinar, sabe de dulcería y repostería, 
Uan Ignacio IT2, zapatería. 4-12 
Se sol ic i ta 
una costurera de G á G y una muchacha de color de i ? 
á 14 años, para ayudaj* en los quehaceres doffiésticos. 
O-Roilly R7, altos. 13fi5? 2-9 
S O L I C I T A 
•solocaoión un asiático b^ion cocinero impondrán ca-
Uejón ilel Suspiro K . 13850 4-12 
[ N J O V E N E S T U D I A N T E D E DERECHO X J l _ desea cncotitrar una colocación en un bufete de 
abopado- notaría ó f tcnbanía; tiene p^rrotlas que a-
CTeniten sr. conducta y moralidad.* darán razón en Pe-
na Polu^ 19. 13851 4-12 
SE SOLICITAN 
TIIABA.ÍAOT3RES: I N Q U I S I D O R 15. 
138 IÜ 4-12 
S E S O L I C I T A 
íüna e-jireua criada de mauo, blanca ó de color, que se-
gJl'oosery presente recomendación. Galiano 61. 
13868 4-12 
X m P O R T E R O 
y un carpintero uc solicitan, Znlueta n. 38. 
13S9J 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, do mediana edad y que tenga ou 
libreta. Empedrado 73, impondrán. 
13881 4-12 
U R G E N T E . 
So MUbita una señora íorm i l para el cuidado de en-
feTíHxi". Quinta del Rey á todas horas. 
13877 4-12 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano Manco, con referencias y cartilla. 
Paula n. 4> ISS'tí 4-12 
j U l l i e r O ! i l J i n e i O : tecade nucas abanas 
en esta caphal ou todas cantidades de $500 para arri-
ba, en'óro ó en btes., á módico interés, también se 
dan $000 oro de menoaes al 8 p 3 . ; de más pormeno-
res Rayo 38 ó Dragones 29 de 7 á 11 de la mañana. 
13737 8-8 
Se solicita. 
un buen criado de man.̂ .y?'"rri mozo para servicio ge-
neral ó para jardfnerc; presentarse con buenas refe-
rencinc: Tcriíeite-Rey 4 ó Tulipán 15. 
. . , l 3 r á 4 6-8 
P R O F E S O R A . 
Se desea una para enseñar el castellano, francés y 
piano: informarán los Sres. F. Gamba y C?, Muralla 
n. 18. 13729 lñ-8N 
D I N E R O 
Se facilita en pequeñas y cramics cantidades sobre 
tmla clase de prendas y muebleD. Casa de píéstamos, 
L A C t T B A N A . 
1 6 6 S A B A N A 1 6 6 
IStíft 27-13 
Un señor Médico 
desea le cedan una habitación en casa particular de 
familia distinguida. Dirigirse Aguacate n. 70, entre 
Obispo y Obranfc, de doce á dos. 
in58f! 8-6 
A P R E N D I Z 
de encuaderración, se solicita uno que esté adelantado 
en esa clase de trabajos, en L A PROPAGANDA L I -
T E R A R I A . Znlueta n? 28. C n91661 8-5 
MAYORDOMO D E INGENIO. SE OFRECE uno de mucha práctica, que posee extensa conta-
bilidad y la teneduría do libros por partida doble, dan-
do toda dase de referencias. Informarán en la redac-
ción del DIARIO DE LA MARINA. 
14443 15-lnv 
A L O J A 166, SE SOLI I T A UNA SENOKA 
iblanca, de mediana edad, para acompañar á una 
si::ior;i; vivirá como en familia y se la vestirá y calrará 
bien su l.i dará un corto sueldo. Informarán Maloja 
c 166, de 7é á 11 de la mañana. 13875 4-12 
Q E SOLICITA UNA MUJER HLANCA D E L 
Opi»'» ^ de color, de edad para el servicio de mano 
'h-. •iun. corta familia: so le da habitación para ella sola 
coutfda, ropa limpia y un corto sueldo. So exigen i n -
íoz'aei San Joaó 46. 
1SK47 4-12 
Ü:> A SEÑORA D E M E D I A N A E D A D S O L I -cita una colocación para la ümpitza interior y a-
yudw á coser; tiene pegonas que informen de su con-
«¿Kcta: informarán Dragones 10, altos. . 
13870 4-12 
B a r b e r o s 
Se solicita un buen oficial y ua aprendiz. Obrapia 
esquina á Compostela. 1387ií 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada para cocinar y servir á un matrimonio solo 
que duerma en el acomodo, que tenga cartilla y bue-
nas referencias. Lagunas 77. 13861 4-12 
S E S O L I C I T A 
uua enada para ayudar á los quehaceres de una casa, 
blanca ó do color y una cocinera. Luz 31. 
13885 4-12 
D ESEA SABER E L PARADERO D E L A M O -f§na Mcr. ed Pichardo, su hija Isabel Pichardo, 
ella t;~ conga. Puede verla en el hotel Telégrafo. 
13800 « 4-10 
SE SOLICITA COLOCAR UN B U E N C R I A D O de mano pagándolo bien, con la precisa condición 
de tenvr muy buenas referencias de su inteligencia y 
boavadez. Cerro, calle del Tulipán 21. 
13827 4-10 
S e s o l i c i t a 
una cocinera joven que traiga buenas referencias. O'-
Reilly 2!i. 138¿(l 4-10 
TI A FAVORECEDORA, 54 A3IARGURA 54. 
X «Pidan y serán servidos en el día: solicita 2 criados 
á $40, 2 á $35, 3 á $30, 4 á $25, 6 á $20; 4 maneja-
doras. 5 criadas; 3 porteros, 2 cocineros, tengo para 
coliii-ar 3 crianderas, 2 cecheros de primera; hago ins-
tanclag, copias y memoriales á todas horas —Miguel 
Gonzátez Torres. 54, Amargura, 54. 13813 4-10 
E n V i r t u d e s 1 8 
Se solicita una criada de mano. 
13814 
/ \ JO.—SE COMPRA UNA CASA QUE ESTE 
V /situada en el perímetro que comprende de Prado 
á Lealtid y de Neptuno á Reina, que su valor no pase 
do seii á siete mil pesos oro. Sin intervención de 
corredor. San Nicolás número 86, á todas horas. 
13886 4-12 
EN REGLA.—SE DESEA COMPRAR DOS CA-sas que estén cerca de los vapores, pretiriéndose 
en la calle Real ó Santuario, de mampostería, que 
tengan tres ó cuatro cnarto?, libres de gravamen, que 
no excedan de ÍLOOO oro; dejar aviso en San Miguel 
n. 109. l3-<fi5 4-12 
Q E COMPRA UNA CASA E N B U E N PUNTO 
O d e mampoctería, que tenga tres ó cuatro cuar-
tos, aunque esté algo deteriorada, libre de gravamen 
y que no exceda de 1,500 á 2,000 pesos oro dejar aviso 
en San Miguel número l̂ J?, 
13864 4-12 
SE COMPRAN ESCAPARATES Y S I L L E R I A Ue uso, se cambian por otros, hay escritorios de 
señora, peinadores, lavabos y aparadores á la ameri-
cana, mesas con corredera, una cuna con adornos de 
bronce v una cómoda-escritorio barnizada do muñeca. 
Monte n? 2, G, L A P A Z D E ESPAÑA. 
13793 4-10 
SE COMPRAN MUEBLES 
se pagan bien, y todo lo que pertewstfca á mueblería, 
1 Reina 2, frente á la Corona. 13821 4-10 
—, , • , , 
Se compran libros 
de todas clases: OBISPO NUM. 86. 
4-10 
S e s o l i c i t a 
una «riada de mano que sepa cortar y coser y un cria-
da-de mano. Concordia 44, esquina á Manrnmo. 
13809 4-10 
V^E S O L I C I T A UN B U B N RELOJERO PARA 
k .hacerse cargo do los trabajos de una relojería acre-
ditad*, ya sea por piezas ó á partido: en la casa hay 
todas las herramientos necesarias, pero se advierte ul 
^«v se presente que sino tiene buenas referencias, no 
»e admite. Aguila 12(5, entro Estrella y Maloja darán 
razón. 13810 4-10 
T p X L A C A L L E D E L U Z NUMERO 4, 8B SO-
JOiUcitu una criada de mano blanca ó de color que 
•entienda do costura y tenga buenas referencias: puc-
•ic presentarse de 12 á 4. 13802 4-10 
T1RTUDES 147. SE DESEA COLOCAR UNA criada para corta familia, que no aspire un eran 
sueldo, i-nra cocinar y servir á la mano: en la misma 
se áenKVL encontrar una niña ó joven pata ayudar en 
hioasa: también se venden varios muebles. 
i r n - i 4_1n 
•Í^É S O L I C I T A XlSA BOCINERA PARA UNA 
joc ' i r t a familia y para ayudar á algunos quehaceres 
de la cana, que duerma en la colocación v que tenga 
personas que la gannticen. Calzada del 'Monte 128, 
altos iocm , 13801 4-10 
¿ T ^ A ' ^ ^ Í T A U N B U E N COCINERO A L A 
Kp<3rn,l!a que tenga buenas recomendacionefi: tam-
ima ê necatdta un muchacho blanco ó de color para 
criado. Egido 7. 13831 4-10 
UÑA PERSONA QUE T I E N E LAS MEJORES i-efermcias que dar, desea una colocación para 
(Jerar libros en casa de comercio, banco 6 estableci-
miento, posee el inglés correctamente para llevar co-
rrespondencia en este idioma; no es ua inconveniente 
qne l ivolocación sea fuera do la. Habana, Industria 
numec-o 56. 13829 H 10 
S E S O L I C I T A 
^n criado de mano que ya lo hava sido. Calle do R i -
cia P ám ero í)3. 13803 4-10 
[ T N M A T R I M O N I O SIN l l l j ü s BESÉA CO-
•Kj '.I•::ar.-e juntos en casa de moralidad, él de portero 
•o crodo de mano y ella de criada de mano ó de ma-
nejadora. Saben cumplir con su obligación y son muy 
'iralv.iiadorQay lionrados. Informes Bernaza 40 á todas 
horas. 13798 4-10 
EN L A C A L L E D E A G U A C A T E , ALTOS D S un almacén de víveres, entre Teniente Rey y M u -
ralla, «a solicita una criada de mano peninsular, que 
tra^A suenas recomendaciouea, si no que no se pre-
**™*=. 13766 4-9 
U N M A T R I M O N I O 
BÍU hijos desea encontrar habitaciones cómodas y ven-
tiladas con toda asistencia en casa particular: Drago-
CJB 3 altos darán razón. 137!'7 4-10 
f ^ A J O V E N CON POCO M A s L)E UN AlES 
' de parida, desea colocarse de criandera á leche 
entera, la que tiene buena y muy abundante Para 
más pormenores, Ancha del Norto 259. tren do coches, 
informarán. 13763 4-9 
* >ESEA COLOCARSE UN BUEN COCINERO 
1 'pemuFular, ya sea en casa particular ó estableci-
miento; sabe muy bien su oficio y es de toda conllan-
xa. Informarán calle de Teniente-Rer esquina á Eu-
lucta, bolera, cuarto número 2. 
13741 / 4_9 
S E S O L I C I T A 
tana general lavandera para i opa de señoras v caba-
i « r o s y una cocinera; ambas do color v quo 'tengan 
qmeu responda por su conducta. Obispo n. 1, altos 
13746 ^ 4_9 
DEEEA COLOCARSE UNA SEÑORA PEN1N-sular de mediana edad para criada de manos, 
maneyadora ó acompañar un señora, desempeñando 
»ien estos servicios y una niña do 12 años para ayudar 
al servicio de la casa, ensecándola á coser y algíin 
otro quo hacer, tienen quien responda por ellas. Sol 22 
impondrán. 13756 4 9 
S E S O L I C I T A 
una costurera que ayude al arreglo de la casa, con 
buenas recomendaciones: suelde $25 billetes y ropa 
limpia, Obrapia 20, altos. 13755 4-9 
L u z mlin. 18. 
Se E?o~,a una 1)uena cocinera para corta familio. 1375^ 4_9 
S E S O L I C I T A 
Criandera á leche entera. Animas 79. 
13761 3-9 
Se solicita 
una parda ó morenita que no exceda de 10 años de 
ertad, para entretener una niña, Bernaza 20 informa-
raP' 13772 4-9 
Barberos 
se solicita en la calzada del Cerro n. 643 un buen ofi-
cial. 13771 4-9 
IN T E R E S A N T E . . . F A C I L I T A M O S COLOCA-cienes do todas clases y tcnemoa empleados y sir-
vientes garantizudos para cumplimeuiur los podidos 
quo nos hagan. En venta 2 casas calic-s de los Si-
tios y Este vez, ambas muy baratas. Compramos 
1 casita que no pase de $25(10 en el barrio do Colón: 
b. Ignacio 9J esquina á O-Reil ly. IS'gc 4-9 
Sol ic i ta 
tomar en arrendamiento una finca de tres ó cuatro ca-
ballerías de terreno un señor, que sea cerca de la Ha-
nann: Luz 81. 137fi3 4.9 
Se solicita 
una morena de medinna edad para criada «le mano ha 
de ser cannosa piies hay niños; Neptuno 155. 
13784 4_9 
• f \ J C M —SE NECESITA U N SOCIO QUE 
é \ J O V / « disponga de $500 oro, para dar en-
sanche al giro de un establecimiento en esta ciudad, 
que produce buenas úiilidades, según se demostrará; 
también so vende ó traspasa un establecimiento con 
o sin existeneUs. S. Ignacio 9i . 13788 4-9 ' 
Se sol ic i ta 
una criada de mano que traiga recomendaciones. I n -
dnstria 146 colegio. 13782 5-9 
Se solicita 
una xn^nejadtírablanca ó de color qne tralca referen-
cias. Cuarteles núm 5. J37»<0 4-9 
NA G E N E R A L COSTURERA QUE CORTA 
por figurines, desea colocarse en una casa decen-T J . 
te y de buen trato, es persona de moralidad y tiene 
quienes respondan por su conducta. Virtudes 17 da-
rán razón. ' " 1374: 
ÜNA J O V E N PARDA D E A ' C R I S O L A D A hon-radez, desea colocarse como cocinera entre una 
corta familia: tiene personas decentes que la garanti-
cen, en la calle de Economía 19, informarán á todas 
hosas del día. 13751 4-9 
« E S E A COLOCARSE UNA J O V E N R E C I E N 
'llegada do Canarias, de manejadora de niños, es 
¡r>v- iriñosa con olios: inn" -^n calzada de' Cerro 
C 563. 13743 4 - 9 _ 
U N A J G V É N R E C I E N L L E G A D A D E L A Península, desea colocarse para manejadora de 
nilio* 6 criada de mano; tiene quien responda por su 
honradez. Informarán Oficios n. 15. 
13748 4-9 
SE S O L I C I T A N DOS B U E N A S C R I A D A S QUE sean formales, una para criada de mano y otra pa-
ra manejadora de un niño de di ' z meses: las dos que 
hayan estado colocadas en el mismo oficio, si no qne 
no se presenten. Sol 78. 13774 4-9 
S E S O L I C I T A 
;™* «Tfoda ^e mano qne entienda d« niños. O-Peilly 
36 í todas horas, 18778 4-9 
13^15 10-3 
MUEBLES Y PRENDAS. 
So compran en todas cantidades; L A Z t L l A , O-
BRAPIA N U M . 53, ESQUINA A COMPOSTELA. 
1S672 dl5-7 air>-7 
P A P E L E T A S 
MONTE B E PIEDAD 
DM&bVés, a lha jas oro y p l a t a v i e j a se c o m -
p r a n p a g a n d o a l tos prec ios . 
N E P T U N O , 41. 
13527 8-5 
SE C0MPRA1T MUEBLES 
P A G A N D O L O S M U Y B I E N . 




M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas partidas pagán-
dolas más que nadie. Hahana 166. 
13652 26-15 ot 
PERDIDA.—En la calle de Teniente Rey entre las de Aguiar y Oficios, so han caido de un coche de 
plaza dos libros envueltos en un papel amarillo; se 
suplica á la persona que lo haya encontrado lo entre-
gue al Sr. D . Augusto Gross, Hotel Inglaterra, quien 
gratificará generosamente. 13842 3d-12 2a-12 
LA N O C H E D E LOS FUEGOS D E L MONSE-rrate se ha extraviado ; ')r el barrio de Monserra-
te un perrito galgo de color amarillo: el que lo entre-
gue en Neptuno 126 altos será gratificauo generosa-
mente; 13806 4-12 
E H A E X T R A V I A D O UN PERRITO NEGRO 
con las patiep-s canela que tira á ratonero y tiene 
señalada una cruz en el pedio; entiende por Dito tie-
ne EU rollar de cuerito: el que lo entregue en la calle 
de Saniiivitauas n: 2 se le gratificará. 
13P08 4-12 
P T ^ R Í ) T T ) A — H A B I E N D O S E M E E X -
- L i - 1 - * ' ' * • traviado los-cuadrajesimos de 
billetes núms. 2231 folios 21 al 38 inclusives y 7833 fo-
lios 21 al 10 inclusives, lo pongo en conocimiento ge-
neral para que la persona que los haya encontrado si 
desea devolverlo por ser de una pobre, lo haga á Cam-
panario 113, donde se le gratificará.—Josefa V i c a . 
13854 1-1la 3-12d 
SE H A E X T R A V I A D O E L D I A 4 D E L P R E -sente una libreta que contiene varias cuentas á fa-
vor de D'.1 Sinforcsa Carbajal: la persona que la hpya 
encontrado la entregará Paseo de Tacón námero 241, 
esquina á Infanta, que será gratificada. 
13804 4-10 
UN A R E T E D E ORO Y B R I L L A N T E S SE ha perdido por las calles de Obispo, O-Reilly y 
Cuba, ó tal vez en un coche de plaza, y so suplica á 
la persona que lo haya encontrado lo entregue en I n -
dustria número 66, en donde será gratificado. 
13647 10-7 
Se alquila la hermosa casa Tejadillo número 1, piso principal, alto: recibimiento, 11 cuartos, tres salas, 
buena cocina, baño, pisos de mármol y mosáico, agua 
de Vento, esquina & la brisa, Puede verse do 7 á 5. 
Impondrán en la misma. 13(,37 4-13 
San Pedro 2, esquina á O'Reilly. 
Se alquilan frescas habitaciones con halcones al 
mar sumamente baratas: entrada á todas horas: para 
matrimonios ú hombres solos. 
13032 8-13 
S E A L Q U I L A 
un hermoso cuarto alto y se venden dos grandes pe-
rros de casta. Lealtad número 96. 
13917 4-13 
/ ~ \ T / ^ \ Se alquilan dos habitaciones muy frescas, 
KJ^J V , / propias para un matrimonio sin niños ó ca-
balleros solos, con toda asistencia; casa decente y á 
dos cuadras de los parques y teatros. Precios módicos. 
Industria 115. 13912 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos bajos y habitaciones altas y bajas de la 
casa Habana 108, entre Obrapia y Lamparilla, pro-
pias para familia. 13936 4-13 
Se a lqu i la 
cu dos onzas oro la hermosa y írpsca casa de alto y 
bajo propia para dos familias; calzada de Jesús del 
Monte 181: informarán Salud 107. 
139:̂ 9 4-12 
Se alquila una hermosa habitación con derecho á la sala, á dos cnadrars del Parque, á señoras solas ó 
matrimonio, con asistencia ó sin ella; en la misma se 
necesita un aprendiz de sastre ó aprendiza. Amistad 
29, eutro Neptuno y Concordia. 1393S 4-13 
^ e alquila la espaciosa casa calzada de Galiano 109 
Kjentre San Jobé y Barcelona, acabada de reparar y 
preparada para un gran establecimiento de mueblerfa 
iVmda, almacén de tabaco etc. en la misma impon-
drán. 13H06 4-12 
S E A L Q U I L A N 
imbitaciones en casa de familia: se dan y toman refe-
rencias. Neptuno número 2. 
13903 4-12 
S E A L Q U I L A 
una sala y un cuarto bajo, solamente á un matrimo-
nio sin hijos ó señoras solas, en la calle de la Habana 
núm. 44. 13888 4-11 
Se alquilan los bajos de la casa Concordia 32 con 4 hermosos cuartos, comedor corrido, un cuarto de 
criado, persianas, mamparas, suelos de mármol, agua 
y azotea en 2$ oro Aguacate 12, en la misma se a l -
quila un entresuelo á la calle en $20 b. 
13896 4-12 
E N $ 4 0 
se alquila la hermosa casa Baños n. 2, Vedado, con 
abundante agua y grandes comodidades: Teniente-
Rey 25. 13858 15-12 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia, todas á la calle y con la co-
mida como se pida; en la moderna y elegante casa 
Zulueta 36, esquina á Teniente-Rey. 
13895 4-12 
Se alquila la cusa calle del Santuario n . 31, Regla, capaz para una numerosa familia, á una cuadra del 
wadero. Reina 91 impondrán y está la llave. 
13874 4-12 
Eu la gran casa Crespo 4 i . A, se alquila una espa-ciosa y fresca habitación alta con vista á la calle, 
uropia para una persona sola ó un matrimonio. 
13902 4-12 
Se alquila eu cuatro centenes la hermosa casa Jesús del Monto 112, entre Alejandro Ramírez y puente 
de Agua Dulce, compuesta de sala, comedor corrido, 
4 cuartos, pluma de agua, etc. Informarán Corrales 
u? 117. 13796 4-10 
S E A L Q U I L A 
la accesoria anexa al n? 85 de la calle de la Ohrapfa: 
tiene tres posesiones, patio, cocina, etc: impondrán 
Animás 120 ó Trocadero 78. 13828 4-10 
Se alquila muy bar» ta la casa núm. 831 de la cal-zada del Ceiro; consta de portal, zaguán, sala, an-
tesala, ocho cuartos bajos y tres altos, patio, traspa-
tio, etc. Impondrán Zaragoza número 33. 
13818 10-10 
Se arrienda una finca de 10 caballerías entre Santia-go y Bejucal, por carretera, buena para tabaco y 
vaquería: San Ignacio 48 impondrán. 
13825 • 4-10 
C A R M E L O . 
Se alquilan dos bonitos cuartos calle 11 n. 89 pro-
pios para un caballero sólo ó dos amigos, con ó sin 
muebles, completamente independiente. Impondrán 
calle A distad 80, Almacén de Pianoa, 
13791 8-10 
LA MEJOR Y LA MAS BARATA, M MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
L A Q U E H A C E M E U O S R U I D O Y L A M A S L I G E R A . 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LADORES COMO ES POSIBLE HACER AMANO. 
L a que s in necesidad de e n s e ñ a n z a se puede coser en e l l a con p e r f e c c i ó n . 
ESTA E S LA 1 E V A M A P I N A DE COSEB DE " S I N G E I T J A M A D A 
29 
1?—Tiene la A G U J A MAS C O R T A Qüfe ÍMngü i i á ó'^rá m£amna ¿ e su clase y se ajusta sola. E s de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
N E S ni R E S O R T E S . 2?—Tieüo la L A N Z A D E R A MAS S I M P L E D E T O D A S las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O E S P O S i t t V O Y ClERTÓ,, no dependiendo éste de resortes. E S D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el M E J O R 
R E G U L A D O R de pañtiidk, ésta puede regularse aunque la máquina estó cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de UN 
ÑUEVO D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase do hilo usarse SIN CAMBIO 
A L G U N O y os MUCHO M E J O R quo automática. 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. P R E C I O S A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunto sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . 
A l v a r e z y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 123* 
aro V E D A D , U T I L I D A D T B A H A f S ^ . 
Lámparas de mesa, sala, salón, comedor, zaguán y ffeía ingeniob. Látépárás A Ü T Ó l ¿ ARICAS niqueladas. Lámparas ELECTRICAS. Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E R S , niquelados de 1 á 4 luceb. Láffipaiás de barro, cristal, vidrio, M Á J O L Í C A , desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en globos y patitallas de cristal de todas formas, tanternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V Á P I E S , de más do veinte íormas distiutas; CAMAS D E H I E R R O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alpbenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran facilidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tijeras do sastre de todos tamaños y ancbos. 
Relojes de sobrem'esá de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó con 
timbre. OtToS de tegularización automática. Relojes despertadores do viaje, de mesa y otros con capriebosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Óran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (odio clases), tyeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
r , -&}7a-xezy K i ^ s e . O b i s p o . 1 2 3 . E s t a c a s a g a r a n t i z a todos l o s a r t í c u l o s e n s u c l a s e . 
C1338 aJt iGtMSt 
DE LA FABRICA "CAM'MELL & C0MPANY LlMlTEB J3 
E S P E C I A L I D A D E S . 
CARRILES Díi; ACERO ÜISSEMER. 
ACERO PARA MINEROS. 
PLAXCUAS DE ACERO PARA PAILAS 
Y RUQUES. 
ACERO . P A R A H E R R A M I E N T A S . 
L I M A S D E ACERO. . .. . 
HERRAJES Y PIEZAS FUNDllSÁS PAÚA, I.O-
COMOTORA8 Y .MAQUIÑAUIA DE 
., ., BÜQUES. 
Corónas. Muelles. Topes. Suncbos. Ejes. 
S é venden en l a é a l l é d é O - R e i l l y n. 5, donde d iar iamente se fac i -
l i tan cot-izaciones de IÓs precios, muestras y dibujos. P o r correo 
pueden t a m b i é n adquir irse é s t o s pormenores , d i r i g i é n d o s e á 
r¿m j 
O - K E I L L ' Y " 5, Habana. 
«-13 
SE ALQUILA ÜA' UElíMOSO ESCRITORIO 
L a e s p a c i o s a s a l a , h a b i t a c i ó n con-
t i g u a y c u a t r o c u a r t o s a l t o s e n l a 
c o n o c i d a c a s a C u b a 7 6 . 
E n l a m i s m a d a r á n r a z ó n . 
13830 4-10 
EES A L Q U I L A N 
Ireshabiiacloncs á bombres solos, amuebladas, muy 
frescas y espaciosos, álO, 60, 13 y 18 pesos con servi-
cio y entrada á todas boras; casa de familia. Lampari-
lla 63, esquina á Villecas. 13824 4-10 
í 1 n el Vedado. Eu cinco doblones so subarrienda 
i . .basta el próximo mes de abril, inclusive, la bonita 
casa situada en la calle F, marcada con la letra B, 
propia para una corta familia. Informarán en la A d -
ministración de este periódico. 
13790 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa 44 Empedrado, y también una bermosa sala 
con su gabinete, así como varios cuartos para escrito-
rio y bufete de abogados, en Baratillo 9. 
13762 15-9 
P r a d o 102. 
Se alquilan babitaciones con todo servicio. Balcón á 
la calle. 137̂ 9 5-9 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta con vista á la calle, propia para un 
escritorio, y otra baja interior á bombre solo: S. Igna-
cio 90. 13781 '1-9 
S e a l q u i l a 
la casa de alio y bajo, calle de Lamparilla 59, en el 
tren de lavado n. 66, está la llave é impondrán. 
14752 4-9 
Se alquilan una sála y dos cuartos con balcón al Campo do Marte, con muebles y asistencia ó sin 
ellos, con llavin y entrada casi independiente, con agua 
y gas, en casa de familia decente. Se dan y piden re-
rencias. Amistad 152, entro Monte y Estrella, altos. 
13763 4-9 
Temento-Bey 4, inmediato á Correos Aduana, casas de vapores, etc., se alquila un precioso local, fres-
co y elegante para CONSULADO, ESCRITORIO Ó RUPE-
TE , gran sala do 4 ventanas, gabinete, uno ó dos cuar-
tos más, antesala, corredor, todo de mármol blanco, 
inodoro, etc.; toda la casa aseada y en las mejores 
condiciono!!. Informan en la misma. 
13735 6-8 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa calle de Tacón 4: en el número 6 
impondrán. 13720 6-8 
E n l a cal le de Z u l u e t a 
n. 26 esquina á la de Animas, se alouilan habitacio-
nes interiores y con balcones á la calle, de varios pre-
cios. 13670 16 7 
Cómodas, espaciosas habitaciones con ó sin asisten-
cia. 13616 9-6 
S E A L Q U I L A 
la casa de la calle de San José 38: impondrán los Se-
ñores Gi l i . Quadreny y Cp. Oficios 28. 
12746 28-15 «t 
V e d a d o . 
A partir ilfil IV de mmembro próximo, se alquila la 
espaciosa y bien situada casan'.'60 de la calle Novena 
informarán San Iguacio 56, altos. 
133R9 16-310 
de Fincas y Establecimientos. 
POR TENER QUE M A R C H A R SU D U E Ñ O A la Península se traspasa una casa de huéspedes, 
compuesta de 14 habitaciones con vista á la calle y 
ocupadas, situación inmejorable, esquina á dos calles 
y próximo á parques y teatros. Compostela 65, darán 
razón. 13916 ' 4-13 
POR TENER QUE R E A L I Z A R D E MOMENTO se vende una casa callo de Teniento-Rey, es de 
construcción antigua, está alquilada en 4 onzas oro: 
tiene 12 varas de frents y 36 de fondo, sin interven-
ción de corredores: darán razón Obrapia 57, altos, en-
tre Compostela y Aguacate. 
13956 4-13 
SE V E N D E E N 10,000 PESOS UNA CASA DE zaguán calle de la Concordia; en $9,500 una ídem 
de zaguán calle de Chacón: en $6 000 una casa San 
Miguel inmediata & Galiano; en $8,000 una de zaguán 
calle do los Cuarteles; en $3,000 una idem Refugio; eu 
10,000 una de alto Prado. Informarán Concordia 87. 
13919 4-13 
A l o s s e ñ o r e s f a r m a c é t i c o s 
y estudiantes de la facultad. En $1,100 oro se vende 
una botica situada en buen punto, por no poderla a-
tender su dueño. De más pormenores CienfiieEos 6. 
13926 4-13 
" R n < i 9 Q O O m - n - S E V E N D E UNA C A -
JIJII 0 ¿ , V V \ J U 1 U . saen el barrio de Drago-
nes, calle de Gervasio, esn sala y comedor con sus 
Sershmas, 3 cuartos bajos y 1 alto, azotea lesa por ta-la, agua v libre de todo gravamen, gana $25-50 oro; 
informes Zanja 42. 13949 4-13 
SE V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cero la nueva, fresca y ventilada casa construida á 
propósito para trén ó establo de coches, San José 128 
con sns anexas de esquina y calle de Soledad, más 
pormenores Teniente-Rey 44. 
13834 10d-10 10a-l l 
EN GUANABACOA: 3 CASAS C A L L E D E las Animas una hace esquina, juntas ó separadas, ve-
nir que hay arreglo; también eu Amistad, San Miguel, 
San Rafael. Escobar, Reina y demás calles de 4,000 
hasta 13 000 oro y otras por otros puntos de 1,200 b i -
lletes hasta 4.000. Angeles 54. 13904 4-12 
SI N I N T E R V E N C I O N D E TERCERO se vende en proporción un solar en la calle de Espada n. 49, 
entre Zunja y Valle, con dos cuartos de tabla y teja 
francesa y mucho material para fabricar de mampos-
tería; dimensiones 1« varas de frente por 47 do fondo. 
Impondrán en <'l rtiismo á todas horas del día. 
ISHtiO 6-13 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada: en el mejor sitio de la 
capital. 
En la misma se compra y vende oro y plata, v ade-
más cuenta con un * hermosa venta de billetes de L o -
tería, así como también compra los premiados. 
Darán razón calzada del Monte n. 2, papelería E l 
Correo, y en ia calle del Prado esquioa á Teniente 
Rey, bodega La Plata. 18811 6-12 
GANGA?—Eu $700 libre del censo ó en 500 rceo-nociénclolo se vende una bodita casa en el Cerro, 
do mampostería, con tres hermosos cuartos, buen co-
medor y demás comodidades, á uua cu.-.dra de los dos 
paraderos, j dos de los talleres de Villauueva. Agua-
cate n. 1. 13898 4 J 2 
^ ¿ E V E N D E UNA ESTANCIA E N E L CERRO 
iTjde una caballería, agua corriente, buena casa de 
vivienda, con animales ó sin tilos en proporción, un 
coupé y una yegua americana, junto ó separado, una 
casa en el barrio de Colón de dos ventanas en $5.500. 
Se vende una carpeta en $15 billetes. Aguacate 12. 
13897 4-12 
VENTA DE CASAS. 
Obispo con establecimiento $10,000 oro; idem O'-
Reilly de 3 pisos en $> 5,000 oro; Chacón, de zaeuán 
y 2 ventanas en $9,500; Tenerife 4, sala, comedor y 2 
cuartos $1,700 oro; Factoría 10; sala, comedor y 3 
cuartos $2,7( 0 oro; San José, sala, comedor y 4 cuar-
tos $4.300: Inductria de 2 pisos $3200. Infermarán 
Chacón 2i>, de 8 á 11 ó de 5 á 7. 
13807 4-10 
SE TRASPASA UNA CASA D E IJUESPEDES en un punto céntrico de esta ciudad con algunos 
muebles, acabada do pintar con hermosas habitaciones 
altas y frescas, todas ocupadas. Impondrán, Compos-
tela 55. 13770 4-9 
E n l a i m p r e n t a 
" E l Aereolito." Galiano entre Zanja y Dragones, se 
venden dos elegantes vidrieras para mostrador; pla-
teadas y se dan baratas. 
18777 4-9 
SE V E N D E EN PUNTO CENTRICO D E E x -tramuros, ó sea dos cuadras de Galiano, una casa 
d<3 bastante capacidad, de manipostería y tejas; se da 
muy en proporción. Informará directamente el dueño, 
en San Rafael n. 71, entre Campanario y Lealtad. 
13613 6-7 
S E V E N D E 
un alambique con seis solares, situados en el pueblo 
de Unión de Reyes, con sus fábricas y aparatos en 
muy buen estado, útiles y ganado y con tanques para 
almacenar 1,500 bocoyes de miel, se halla al lado de 
las dos estaciones de loa ferrocarriles de la Habana y 
Matanzas y cuenta con una venta segura de 140 piprs 
al mes; informaria los BeBoreB Bacallao y Cp. eu U -
ci<5a te Beyes, 13163 S7-25 
rom 
S e a c a b a de r e c i b i r u n a r e g u l a r p a r t i d a y s e v e n d e p o r m a y o r y m e n o r . 
SUCESOR DE PEDREGAL, OBISPO 6 6 , HABANA, 
13855 15-10N 
S i ALQUILAN 
con garantía, en Galiano 111, LA E S T R E L L A , mnobícría. E n la misina se 
venden camas de todas clases á precios módicos. 
13957 4-13 
Esto sello do garantía, jiroiiiedad exclusiva del Dr. A l -
fredo PÓrfez Carrillo, debe exigirsp.eñ todos los proparados si-
guientes, rechazándose como lul.siiicado todo frasco que no lo 
lleve: ROtí DÉPURA.T1VO de GANDUL, Vino de Papayina, 
ele GANDUL, Vino reconstituí/ente y Solución simple y creoso-
tada Pérez Carrillo, Jarabe pectoral Cubano, Ayua de Persia 
y Bálsamo Turco. 
Todos estos preparados se h a l l a n de ven-
ta en las pr inc ipales F a r m a c i a s de l a I s l a . 
Cn 1632 1-N 
B U E N W E G - O C I O . 
Se vende una magnífica fonda y café eu uno de los 
puntos mejores de esta ciudad. Se garantiza como ne-
gocio, siendo su utilidad de $6.000 á $7,000 anual. 
lnf»rmarán Estévez 17. 13180 9-3 
O I N I N T E R V E N C I O N D E COKKEDOJi SK 
Ovende la hermosa casa calzada de Marianao n. 121 
compuesta do sala, zaguán, comedor, 6 cuartos corri-
dos, 3*de criados, despensa, lavadero, i calmllerizas y 
demás comodidades; San Ignacio 47 do 2 á 6. 
13335 1«-S0 
SF V E N D E UN T E l i H E N O D E 2,168 VARAS planas, situado en la calle de Campanario eequiua 
á Carmen. No reconoce gravamen do ninguna espe-
cie. Está cercado de mampostería y ladrillo por el 
frente que da á Campanario, liefercncias en lu callo 
del Rayo n. 17. 13520 9-5 
- STANCIA.—Se veude en 1,500 oro una de una 
• oal'alleria y 16 cordeles & un kilómetro del pueblo 
del Calabazar, cercada de piedra, pozo fértil, casa de 
tabla y tejas y buena arboleda, libre de gravámen y 
dividida en cuarto-es. demás poriEeuores informarán 
Rayo 38, de7 á 11 do la mafiana. 
13560 9-5 
San Miguel G2 casi esquina ú Galiano 
párate 
M i i A U i 
S G v e n d o 
un caballo criollo propio para tiro de coche: impon-
drán calle de San Ignacio número 65. 
13955 4 13 
("1 ABALLO.—SE V E N D E UNO, C R I O L L O , de ^•seis y media cuartas de alzada, sano y buen cami-
nador, con su montura, en cinco onzas billetes: en la 
miíma se venden dos parejas de canarios, mey largos, 
para cria, también en proporción. Sol n. 88, á todas 
horas. 13905 8-12 
C O R R E O S . 
Por ausentarse su dueGo so vende tm lote de belgas 
franceses y otros, es ganga. Campanario 147. 
Irt878 1-12 
45 y hasta 125 pesos; de vesiidus á 55 y 75; lavabos 
amarillos á 8, aparadores con espejo á 8, sin espejo á 
15 }' 25; peinadores 75 y 85; tocadores con mármol á 
19, de madera á 9; jarreros á 5, 15 y 25; persianas 
á 18; cortinas á 8; puertas de cristales á 25; estan-
tes para oficinas á 30, á 10 y 15; bufetes á 23 y 20; 
carpetas, hurós, mesas de tresillo y ajedrez, arma-
tostes, vidrieras, barandas, romanas, neveras, si-
llas giratorias, lavabos de hombre y barbería, sillones 
de extensión á 10 y 15; sofaes de Viena Luis X V y 
duquesa; sillerí i Keina Ana; banquetas de pianos, es-
pejos Luis X V I y óvalo, camas de hierro á 20, 25 y 
1"0, de bronce, cunas, lámparas, cucuyeras, máquinas 
de coser y rizar, de cuellos y pufíos y de zapateros, 
maletas, baúles, cómodas, mesas correderas do 3, l y 
2.r> ca'-lns, guarda-comidas, estantes metálicos, fogone' 
portátiles, bancos de carpintero y herramientas, ca-
nastilleros, relojes, percheros, sillones Viena á 8 y 9, 
grecianos á 6, sillas á l i , taburetes, liras, videles. jau-
las, alacenas, camas de muelles, escupidoras, mesas 
de cocina, escaleras, rinconeras, comadritas de Viena 
á ^0, costureros y mostrador y vidrieras. 
San Miguel (>25casi esquina á Galiano 
Í3803 -1-9 
UN E L E G A N T E JUEGO D E SALA DOBLE óvalo, una cama camera amoiicana, nn lavabo. 
| un escrltorie. un filtro, un guarda comida, una cama 
j de hierro y un pinnino buen facricante oblicuo y plan-
' cha metálica, todo por la tercera parte del costo, Mer-
Se vende 
una hermosa pareja de caballos americanos; pueden 
verse en el establo " E l Prado," calle del Prado esqui-
na á Refugio y tratar de su precio Teniente-Rey 71. 
13778 6-9 
coil 55. 13679 4-9 
DE CÁEEOAM 
Q E V E N D E E N E L I N F I M O PRECIO D E cua-
Otrocientos cincuenta pesos billetes un milord re-
montado y pintad») de nuevo con sus correspondientes 
arreos y dos caballos maestros de tiro á toda prueba. 
Infanta esquina á Neptuno 112, darán razón á todas 
horas. 13819 4-10 
Q E V E N D E UN CARRO D E CUATRO R U E -
Kjdas propio para lo que quieran aplicarlo. Prado 
n. 23. , 13000 8-6 
DE IDEELES. 
EN 5 ONZAS ORO UN ESPEJO D E B A R B l i -ria con su correspondiente mármol y barra para 
descanso de loe piés, un lavabo de tres palanganas con 
sus correspondientes llaves, tres sillones de afeitar y 
pelar y una silla alta, calzada del Monte número 2, Y, 
á la otra puerta del café de la India. Acudan pronto. 
13932 4-13 
P i a n i n o P l e y e l 
algo usado, pero en magnífico estado, con banqueta, 
re.-pondiendo de su buen estado y no tener comején, 
muy buenas voces, en 15.} ouz:is. por tener otro. I n -
dustria 48. entre Colón y Trocadero. 
13712 4-9 
C A M A S . 
Una hotinosa cama de bronco en $15 billovs y va-
rias de hierro. K a la misma so pintan al oleo, doran y 
compo en por muy deterioradas que estén, dejándolas 
como nuevas. Monserrato 143, cas' esquina á Drago-
nes. 13776 4-9 
O J O . 
Se vende un pianino cn $130 B. B. , está nuevo y 
prenio para aprender; do V¿ á 2 de la tarde y do 5 de 
la mibint cn adelanto. Cárdenas 56 
13744 4-9 
VI D R I E R A S D E M E T A L PARA MOSTRA-dor plateadas: vidrios planos y cóncavos, peque-
Cos kioscos para establecimientos, hay gran surtido 
donde escoger y se venden á precios nunca vistos. X i -
qués Obispo 84. 13928 10-13 
POR AUSENTARSE UNA F A M I L I A SE V E N -den varios muebles y se dan barato»: una máquina 
nueva do Singer, un tocador de caoba Luis X V , sillas 
amarillas y sillones, palanganeros, una cama d.̂  IIÍ J -
rro. Aguila 50. 1386? 4-12 
Precioso juguete que imita en el agua los movi-
mientos del verdadero. 
S e v e n d e á $ 3 b i l l e t e s . 
OBRAPÍA NV 23, ALMACÉN D E MÚSICA. 
13899 12-12 
U N G R A N D - P I A N O de coneierto y P I A Ñ I N O S 
triple cuerdas oblicuas, voces armónicas y construc-
ción sólida garantizada, en el escritorio de 
E . A. B E T A N C O U R T , 
S a n I g n a c i o 5 2 , 
13872 4-12 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N D E un magnífico juego do cuarto de nogal, un juego 
completo de comedor de igual madera, un juego do 
sala de palisandro, un gran espejo dorado, un pianino 
Pleyel y otros muebles y enseres de casa. San Miguel 
núm. 105. 13891 4-12 
SE V E N D E UN JUEGO D E SALA L U I S X V , un par mecedores de costura, una mesa de centro, 
otra consola y un loro que habla varios idiomas; todo 
barato, no se trata con especuladores. Sau Ignacio 49. 
13844 4-12 
R E V E N D E U N E L E G A N T E P I A N I N O D K L ^.fabricante Gaveau, enteramente nuevo, plancha 
metálica, excelentes voces y coustruccióu modorna 
con su banqueta, propio para regalo de una señorita, 
se da muy en proporción por ausentarse su dueño. Sa-
lud 66. 13880 4-12 
LA NUEVA AMERICA 
De M. Llul l y Cp. 
Obrapía 55 y 57, casi esquina á Compostela 
Muebles y prendas de oro, plata y brillantes: aca-
bamos de poner á la venta un gran surtido á precios 
de realización, metales, juegos y adornos de tocador. 
18907 4-12 
P i a n i n o P l e y e l de g r a n f o r m a . 
Casi nuevo, con certificado de fábrica y barato, tam-
bién se vende otro sano para aprender, en 2 onzas; es-
caparates de un espejo y comunes, camas y demás 
muebles. Pasen per Reina n. 2. frente á la Corona. 
13822 4-10 
C o m p o s t e l a 124:, 
entre Jesús María y Merced, se venden muebles usa-
dos y camas de hierro, todo do relance. 
13836 8-10 
LA E S T R E L L A D E ORO D A JUEGOS D E sala á $140 B. , de comedor á 00, escaparates, ca-
mas, lavabos, espejos, peinadores, canastilleros, car-
petas, sillas y sillones baratísimos. Prendas y relojes 
de oro, plata y brilionteB, Compostela 46 entre Obispo 
y Obrapia^ ]3"57 30-9 
S E V E N D E N 
todos los muebles de una casa, Real 62. Quemados de 
^ístfianap, En la miema se 0|g!j^a SŜ 4"1"̂  ^ 
INODOROS 
Ingleses, franceses 
y americanos, con 
los adelantos más 
modernos y arre-
glados para el cli-
ma de este país; 
pueden verse fun-
cionar por estar 
montados con el uso 
del agua. 
SE V E N D E N 
B A R A T O S . 
VISTA H A C E F E . 
P . R A M I R E Z . 
AMISTAD 75 Y 77. 
13665 10-7 
S E V E N D E 
un buen microscopio: se da barato. Industria 66, de 9 
á 11 de la mañana. 1:5618 9-7 
Se vende 
un elegante juego de Viena de respaldos altos y de dos 
medallones, compuesto de un sofá, doco sillas, seis si-
llones y una mesa con su tabla do mármol. 
Se vende también una nevera americana y todo en 
proporción. 
Prado número 117, puede verse á todas horas. 
13530 9-5 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; so recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Bernaza 53, tornería de José Portcza, 
viniendo nor Muralla, la segunda á mano dc-pcha. 
13138 27-24 0 
BE iAOÜIIMIii 
Se vende 
L A M A Q U I N A R I A SIGUIENTE, T O D A N U E V A : 
Varias defecadoras de 17 y de 35 hectólitros de ca-
bida con todos su* accesorios. Tres clariücadoras con 
serpentines de cobre. Un triple-efecto completo para 
40 bocoyes. Varios filtros-prensas de 30 cámaras. Un 
filtro-prensa gigante. Dos turbinas Weinrich. Infor-
mará J . B . Suporvielle. San Ignacio 82. 
13759 10-9N 
DB Dropería y Per ímei . 
E l Vino de hemoglobina 
del Profesor Deschiens, 
recetado por los Médicos más «oreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos ha producido en la ane-
mia de las señoras, se encuentra de nuevo á la venta 
en la botica de SAN JOSE del Dr. González, calle 
de Aguiar n. 106, y en la botica L A F E , Galiane en-
quiña á Virtudes, ü n 1681 13-9N 
U R A C I O 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
con el uso de los 
CIGARROS ANTIASHATICOS 
DEL 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
^ A 50 CENTAVOS B. B, CAJA 
AVISO A .H1S CONSUMIDORES. E L DEPO-sito do betún la Iluelvana se ha trasladado do la 
calle Real de la Salud á Estrella 62.—Josefa Hernán-
dez, viuda do Acosta. 13916 6-13 
A L O S C A Z A D O R E S . 
Hemos recibido segundá remesa de las afamadas es-
copetas inglesas "Lincplns,'*, sisieniA hammerless 
ifi\a gatillo), con la ventaja de poder realizarlas á un 
precio más barato aún quo las primeras. Lamparilla 
n. l l i — B u i l l a y C? 13640 lOa-B 10d7N 
Tabaco en r a m a . 
Se venden muy baraios siete tercios de buena calidad 
y viejo; Muralla esquina á Cristo, cafe, informarán 
de 12 á 2. 13816 4-12 
B A 1 S A R T I F I C I A I I S DE SAN DIEÜO. 
Se administran en el establecimiento hidrotorápico 
del Dr. Qordillo, Galiano 103; y los enfermos afecta-
dos de herpes, caspa en la cabeza, úlceras, reumatis-
mo, parálisis, asma catarral y otras muchas afeccio-
nes que tan fácilmente so curan con estos prodigiosos 
baños, podrán tomarlos en su habitación agregando al 
agua de un baño común el contenido de una botella de 
la SOLUCION N O R M A L D E SAN D I E G O que se 
expendo en latas de 25 botcllás ¿1. ínfimo precio de 
nueve pesos biD ite". 
En el mismo establecimiento se administran los ba-
ños ferruginosos artificiales de Passy para la curación 
de la anemia y enfermedades quo do ella dependen; y 
se expenden latas de 25 botellas al mismo precio que 
las do San Diego para preparar á domicilio los baños 
de la célebre estación balnearia francesa conocida con 
el nombre de Passy. 
So facilita á los compradores el método quo debe 
seguirse para la preparación de los baños y el régi-
men qne debe observarse para una segura y pronta 
curación. 13251 16-27ot 
i r 
P O L V O —vende en todajCÍv' 
( P E R T U S t S , T O S N E R V I O S A ) 
c u r a d a r á p i d a m e n t e y c i e r t a m e n t e p o r el 
do B r o m u r o do A m o n i o de G h . Sor ros 
Namerosas falsificaciones ó un i tac ¡unos que se evitaran czi-
Í;ien(lo sobro el envoltorio exterior y sobre el rótulo del irasco i firma del solo preparador actual : 
G. MEYNET, Farmacialico ea Allorlvllle (Sena), cerca de París. 
E N L.AS P R I N C I P A L E a F A R M A C I A S 
SaiK M P i l i l f l í i o 
A C R I T U D Y H U M O R E S 
O H GASTRALGIAS, 5ISPJPSI A, ;!EH OIDA del APETITO VOMITOS, NAUSEAS, ote. 
Curaolon ¡¡«{tura y Rápida por la 
D E O F P J S N H E H H S E H 
EfervescantG y llcfrcscantc soberana eu 
todas las enfirmedades del hígado, de la «¡TJ 
sangre y en todas (ai epidemias. 
*~~J <..0"l. .': ~S,3, SUN S T R E E T , 3 
I Y KN TOr)A5< LAS PAU.MACIAS 
[ R I A I N G L E S A 
Superior á todas los demás por su 
SJ natural fragancia. 
JpBj L a Célebre 
ÁGÜÁÓ8 COLONIA óeATRlKSOH 
Inmujorable pur su fuorto y deliciosa 
fragancia. Eá muy superior á todas las 
numerosas composiciones quo se veuden 
con c! mismo nombre. 
AGUA FLORIDA d e A T K I I M 
perfume de excepcionál finura para el pa-
fiuelo,désti!ndo d-escojidas flores exóticas 
Se venaen en Idí C:.sas do los Mercsderes 
y los Fabricantes. 
J. & E. ATKINSON 
2*. ,01d Bond Street, Londres 
Marca de Fábiic»: Una" Rosa blanca" 
sobre una " I.ira de Oro 
con la Dirección entera. 
nEW-YORK PARIS 
eos 
Yoniiro de Hierro malieralilB 
Aprohndas porh.A;adBmit 
de Utdlclna de París, 
fidOíiládae ¡orrl 
friFonnui.vi' oílchl francés 
y .Hi'ori.-.-i.lAt 
por ¿i Cont$Jo medical 
\ -i eso di Z r. rciornburf.o. i c s e 
' Participando "i . . - las propiedades del l o d o 
, y de! SElu^ro, <;sl B l'ihioras conviensn es-
i j>ecl[dtnonie.!ii la^'/ifcrmedades tan varia-
• dááUiili oWriii t t ifrci r 'érnien escroítíloBO 
• [éumoi es, obtO'i'XÚoiúi y li-uv-vr. s fríos,etc.], 
' afcccioU'isi;o¡iLi ul..-o '-i^ilosíroij Impotentes 
¡los simples rerni.TiiJos'-s; cn la C loros i s 
i (colores páliáo§)^totwosTeia{/iC' Csbiancas] 
,1a JS-monorroa (iii¿iisthuáci n nula ó d i / / -
i cil), la Tí«Sa, l i i S í f i l i s C O K i t i t u c i o n a l , etc 
i En fin, ofrecen a los práel iebs un rtrente 
' terapéutico 'le los mas (iiéríiicos para e s ü 
\ mular el organisrab y modificar las óbñsll-
tuclo ics l ln íá l lc is , dCbile - ó deMliladas. 
> N. B- -- El i'.Kluro Oe hierro impuro 6 ai-
> teradoes uu medicamcalo Inílel é irritante. 
> Gomo prueba de pureza y autQpUckiad i e 
¡ las verdadera.-. Kf tdorao CP S l a n c a t x ü , 
' dzsQase nuestro sello de y ^ P S 
I piala reacllyá, m \ z < i \ ' \ # J ¿ ¿ 3 M e A j U y t 
i firma adjunta y el sello,, 
i dtla Uniónde Falir iraníes 
Farmacéutco ri¡¡ París, calla Bonaparte, 40 
DE3COI.'FÍESE VZ LAS FALS1FICACIONBS 
G U 
VENTA POR MAYOR : 
IE.R1BASSE i BAILLY. 10. no des AroldT», PABISi 
| Eu M tíaouna . José SARRAÍ 
/ en todas las Farmaolta. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
Ó H I P O F O S F I T O S 
Esta Crema, a>rradabIo al paladar como un 
dulce, y milvers.dmeule recomendada por 
los racultutiVos, os e.' ún ico remedio de 
eficacia en la T Í S Í H , Etife-vnialatle,» d e 
lo» ItnmqnioH y del i ' n l m ó n ; c ú r a l o s 
Ilcsfriddim, Itrotiquitls y Catarros 
mas teuacjs; cicatriza ios tiihércolo/t del 
2'a 'n ión de los Tinicoa. Combate el 
Jjinf'atiHtno, la Raqui t i s , la Eneró-
f u l a ; lomada con gusto hasta por las 
criaturas, inotltflca rápi i la iup.nte let 
coiistitaeioii de los n i ñ o s enclenques 
propensos ó. resfriarse á menudo. 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
Ult ima Novedad. 
DE LA CASA 
<62,Boulcvard dê  
Strasbourg^ 
P A R I S 
5 ^ - A V o 0 . - ^ W ) 9 
V 
¿* \*ó f & \ ^ > V E N D E N 
v N •>•' A> ^ > E N TODAS 
¿p^ \So ^ ^ L A S BUENAS 
^¿C10 P E L U Q U E R I A S 
^ Y PERFUMERIAS 
DeposltarlM cn la Habana : JOSÉ SARRA. 
V i H H Y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montmartre. 
GRANDE-GRILLE.— Afecciones linfáticas. Enfer-
medades delis vías digestivas, Infartos del hígado y del 
baio. Obstrucciones viscerales, Cálculos biliarios,&*. 
H O P I T A L . — Afecciones de las vias digestivas, 
Pesadi'x del estómago. Digestión dificil, Inapolen-
cia, Gastralgia, Dispepsia, etc. 
CÉLESTINS. — Afecciones de los ríñones, do la 
vegiga. Grávela, Cálculos urinarios, Gota, Diabetis, 
Albuminuria, 
H A Ü T E R I V E . — Afecciones de los ríñones, de la 
vegioa la Grávela, los Cálculos urinarios, ia Gola, 
la Diabetis, la Albuminuria. 
EXIJASE el NOMBRE áe la FUENTE SOíre la CAPSULA 
Laa Aguas do las Fnentes da VIohy arriba mencionadaa so 
encuentran ta la Habana, en caías de José Sarra y lobé 
yC«. En Matanzas,HathiasHermanos; Artiset ZanetU. 
O m C I O N P A U T M I B ^ 
1 D R O - F O S F A T O D E . C A L C R E O S 
Mtales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, ^ 
Empleada con buon éxito en los nv / o , . . « « c e a , las JEn/erine-datle» del 5 
contra las Itronqultis , los Catarros, laa Tose» 32 
JPecho y el Raqui t i smo (de los Niños anudados v disíormes). 5$ 
e a V S i L . P A O T A U B E R G E , 22, Cülle I É S fc. P A R I S p ^ S Í S c i a . g 
T&mbÍQn sé rBUdo un producto inilogo cn romas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUB£3M?É) jffi 
DEpbáiTÁñlO 6Ñ ta- Hahahn : JOSÉ SAP.RÁ. 
D E 
^ . p r o b a d o r > o r l a . - A . c a d . e m i a . d e DWCedicin.a d o I P a r i s 
M A S D E S E S E N T A A Ñ O S Q!E E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e t u i i a , 
D i g e s t i o n e s d i f i e i l e s y E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s . 
FARMACIA ^ B S E G U E N , 378, calle S a i n t - H o n o r é , PARIS 
Depositarios en la H a b a n a : J Ó S Í S S A R R A ; Z J O B É f/ C*. 
Premiado con Medallas en tas Exposiciones de FiladcHla en 1876 y de Sniney en 1S79. 
Medalla de Plata, ea Amberes 1885 ; - Medalla d: Oro en París 1835 ; 
Medalla de Oro, en Liverpool, 1886 ; — Midalia de Oro ea le Havre, 1837. 
B. D I T E L Y , propietario 
1 . 3 3 , 3C*ta.O C Í . G & 2 E 3 o o 2 . e S , S F ' - A . ^ F S . I S i 
Este vino, tónico por excelencia, se ordena por los Médicos emlnenles á 
las personas valetudinarias y debilitadas-y se emplea t ambién contra la 
C lo ros i s , la T i s i s eon a t o n í a , el R e u m a t i s m o c r ó n i c o , la O o t a a t ó n i c a o 
v i s c c r á i v contra todas las D i s p e p s i a » . Es excelente para jas personas 
convalcc'entes, para los anclünos . para los anémicos , para los mnos endebles 
y para las nodrizas extenuadas por las fatigas del amamantamiento. 
Depositarlo en l a R a b a n a : J O S É S A R R A . 
En Ciása áe todo» los Perfuraistas y í'el&Mjiaessmíf) 
áe Fraüciá y del Estfiiniere 
P O R ^ C S i E t p M 
— 9 , i r c t e e l e l i 
goivo da (grros especial 
?ilEPA.IU.DO A I , 
E T ' A . - S r , PERFXJMIBTf 
LAQ 
(Harina Láctea STestlé)/^ 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
HARA LOS 
ssar x xss ' i : ' Ü ? o \ j? 
EzilaE» sobre cada ca;n esta Etiqueta Adjunta 
P C P Ó S I T O S E N T O D A S L. A S PR1M C l P A L CE- F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
Infalible contra las P e l l G U l d S y l a G d l d a de los cabellos. 
A . I = t I S — 37, B o u l e v a r d de S t r a b o u r g , 37 — I » A . E = 5 . S S 
i f i 
Sociedad de Fomento 
M e d a l l a d e O r o 
Premio s.COO francos (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Exposiciones Universales 
PAP.1S 1855. LONDRES 1862 
McdnlU de Honor ORO 
Aprobado por la A c a d e m i a , do M á d i c i c a de f a r l s é incertedo en la Coleccí07i 
oficial de las Recetas legales, por decreto minis ter ia l do 10 de marzo 1854. 
« Posee una inocuidad, completa, una ef icac idaá perfectamente comprobada en la 
« Grippo, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura a l J a r a b e y á la P a s t a de A u b e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del FomiulariOÚQM. BOUGHARDAT, profosor Js la lacnlUd Jo i'édicini de Paris.) 
Venta por mayor: COaiAJa y C», SS , me S t - C l a u d o , P a r i s . — Depósitos en las principales Farmacias. 
C Á P S U L A S 
Preparadas por el D O C T O R C L I N Premio Montyon 
L a s C á p s u l a s Matlzey-Caylus de Cascara delgada de Gluten nunca 
cansan e l e s t ó m a g o y e s t á n r ece tadas p o r l o s P ro fe so re s de las F a c u l t a d e s 
de M e d i c i n a y l o s m é d i c o s de los H o s p i t a l e s de P a r i s , L o n d r e s y Nueva-
Y o r k p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e ; 
L o s F l u j o s a n t i g u o s ó r e c i e n t e s , ia Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del c u o l i o , e l Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las vias urinarias. 
H56 Cada frasco va tcompinado oon una instrucción deUllad** 
Eryancs ías Verdaderas Cápsulas Mathey-Caylus de C L I N y Gia de PARIS 
que se hallan en las principales Farmacias y Drogueriat 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica. Hemorragias, 
Colores pálidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana d 
Dolores de Estómago, Consumpción. 
Con Q U I N A y C A C A O , mezclados con uu V i n o de E s p a ñ a 
de nrimer orden. 
Ei fino de Bugeated 
8E HALLA B> LAS PIUNXll-ALKS BOTICAS 
DNICO DEPOSITO AL POR MENOR 
•n Paris, Farm* L E B E A U L T , 53, roe Réannur. 
V e n t a a l p o r M a y o r : 






iOAASKIl B8 ESDICIKA 
O I PAMt 
T e ; 
Alimento reparador y fortificanU 
LOS NIÑOS, LAS NODIUZAS, LOS C0NVALESCÍENTS8 
E! informe de! profesor S 8 o t i e l m r < s « « hace constar qu© l» 
© S T E f l i ^ A - M O B J f i f i B É S cura las indisposiciones de las mi>-
jsres embarazadas, aumenta la riqueza de la iecht y facilita el creci-
miento de los niños al destete. 
K l aso d® este n! i mentó reensplax» 6»o « o p i t » e 
dzadtts «k can n iño 
F a b r i c a c i ó n 10, r ú a J&oeb / « n í a en la maier parte 
dt las farmacias. asx P A R I S . 
c i e i ; o r 
lodo-Ferruginoso con Quina y Ciscaras de Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su c o m p o s i c i ó n le da todas las cal ida-
des que le permiten combatir : 
á la A N E M I A , la C L O R O S I S , las E N F E R M E D A D E S del P E C H O 
la B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S , la T I S I S 
la D I A T E S I S E S T R U M O S A , E S C R O F U L O S A , etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones m ú l t i p l e s y 
"~i víX • •;; i scgun'.s y por su e c o n o m í a para los enfermos, los M é d i c o s 
le ordenan con preferencia á los d e m á s medicamentos 
| semejantes. DEPÓSITO GENERAL •. 
HOlu 
DE r0IE vr. ¡T-IQÍ! 
iroo-rmub*tjf 
áoQOINbDfl 
P A R I S - 209, ruó (oallQ) Saint-Deais, 209 
V E N D E SE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS D E L U N I V E R S O 
es una leche Refrescante , S u a v i z a d o r © y Sa lu-
dable p5ra la cara y las manos en los climas ca-
lientes ; hace desaparecer las r/JaflCliaS de PBCÜ, 
la C a s c a , la O u s m a d u r a ü e l so l , las R o j e z e s 
y las A s p e r i ü a ü e s ds l a p i e l , las E r u p c i o n e s 
Cíl iÚneaS y produce una piel y un color dulces, 
blancos y magníf icos . Está garantizada exenta de 
venenos minerales y la pueden emplear sin temor 
ninguno las mas delicadas señoras. 
ROWUND'S 
O D O N T O 
es un polvo para los D ientes puro y sin asperi-
•5) ^ ^ ' - ^ ^ r ^ C j ^ i / dades; blanquea los dientes, los impide de picarse 
\ S 0 M F Í £ X l O N y da al aliento un suave per fume. 
pídanse los artículos S . 0 W L A 1 T D , 20 , Hatton G-arden, e& Londred 
1 - — - V S ^ P I O O S P Q j R L O S X ) i e O C 3 - T J I S T A . S . e t c . 
